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P R I V I L E G I O D E C A S T I L L A . 
E L T ^ E T . 
P't)R" Quanto por parte dc vos Tuan Pablo B o -net nuettro criado,nos fWe fecha relaciô que auia dcscompuefto vn libro intitulado Ridttcdon de 
las letrajyy Artepsra enfenurabàll^losmudos,cotf-
otros tratados tocantes a ¡a lengua Griegj, y afras- E l 
qual era muy vtil y prouccliolíb, fuplicandonos o, jnan 
dafemos darlicendia parale poder imprimir, y pri im» 
gio por diez años ò copio la nucflra merced fucile: L o 
qual viílopor los dei nueflro Confcjo.y como por fumã 
dado fe hizieron las diligencias que la pregmatica p o r 
nos vkimamenreíecha fobre la imprefion de los libros 
difponefue acordado q deuiamos niãdardar efia nueftra 
cédula para vos en la dicha razón, y nos tuuimoslo por 
bien. Por la qual os damos poder y facultad para que 
por tiempo de diez años primeros liguicntes que corra 
y fe 
f fe cuenten dcfcJe el diadela fecha defh mieftracçdu 
ía en adelante vos ò la periona que vucftrò poder huu'-e 
re,y ao ocra a!giuia,pod-iys imprimir, y vender el dicho 
libro que de fufo va fee ha mención, por fu original que 
Crt el Confcjj fe vio, que ya rubricado, y firmado al fia 
de Diego G.mzalez de Villarroel nucitro eferiuano de 
cámara de lo? cj en el refidt.con q antes que fe veda 16 
traygiys ante ellos juntamente con el ditho original, 
paraque fe vea fila dicha jmprefion cita conforme 5* el 
o era? gays fee en forma de tomo por corretor por nos 
nombrado fe vio,y corregió ía dicha impreílonpor el di 
cho original.y máda'mos al impreffor que afsi ¡mpriniíe 
re el dicho libro,no imprima d principio y primer plic 
goni entregue mas de folo vn libro con fu original al 
autor ò perí'ona acuya corta lo imprimiere para t ffedo 
de la di-ha cerrecíon , y dicha tafla, h^íta que antes y 
primero el d>cho libro eíte corregido, y taííado por los 
¿ d nucitro Confejo,y citando hecho, y no de otra 
mmera pueda jmpriinirel dicho principio y primit 
pliego,y'.fcg'úidamence ponga efta nueftra cédula, y ¡a a 
prouadon que del dicho libro fe hizo por nueílro 'Ban-
dido,y l,t taifa,y erraras : Sopeña decaer, c incurrir en 
la* penas cóienidas en las leyes,y pregmatícas de nuef 
tros Keynos que fobre ello ríífponen.Y mandamos que 
durante el tiempo de los dichos diez años perfona algu 
n.i fin la dicha vueftra licencia no pueda imprimir ni Vé 
der el d;cho libro fopena que el que lo imprimiere ó vé 
diereayaperdidoy pierda todos y qüalesquicr libros, 
moldes,yaparejos^ deldicho libro tituierê,y mid imos 
incurran en penadecincnétamil miranedis,licercia par, 
te para la C i nara, y la otra tercia parte p i n el juez q 
lo fentencíare.f la otra terciaparte para la perfona q lo 
denúciare, ymádamosá los del nueftroCófejo Prefidcte 
y Oydores de Jas nueftras Audiencias.Aicaldes^ígua-
zilesde la nueftra Cafa y Corte y Chancijlerias, y ato-
dos los Corregidores,AíiítétesjyGouernadores, AlcaJ 
des mayores y ordinarios y oíros jUczcs y juftícias qna' 
lefquier de rodas las ciudades villas , y hígares de lo» ; 
nueílros Reynos y feñoriüs,y acada y no en fu jurifdicíà 
% 2 qu 
que'guarden y cu:tnplá eftêmicftrâ cedul2}~y"cotttFa e l H 
np vayã ai piffen, ni cõílentanyr ai páílaren manera»lg.» 
naifò pena de U nuéttra n)creed,y de diez miImarauecüs 
para la nueitra camará fecha en Madrid a veinte y t r e s 
dias del mes de Mayo de mil y feifeientos y veince 
años. Y O E L R E 1. Pojrmandado del Rey nueílx® 
Señor Pedro die Contreras, 
C E l S l S r R A ^ E t P A D R Ê 
FráfW-ammMdd Predicddor delconue 
todinMefirA Señora de Atocha de 
drtd de U orden de Smto Domigo. 
libro de la Rédmcioft de las letras y J 
art t faraenfenara hablarlos mudos,com 
los tratados de àfras,y lengua Griega . Co* 
puefto por Tuin PaÉiaBenefc. Qute me r e 
mitio cifeñór don Andres de Arifti Ca^ 
aonigodela fanta Iglefia de Toledo , y 
Vicario deftkrillad't Madrid, lie vifto y 
leydo eon efpecial afencio«r jrnofolo n o 
tiene cofa contr* nüeftrafaiata'pè ca tó l i -
ca, enfènança y buenascotlurtibres, ílño c] 
he hallado en el facilitado el blafonq e l 
,10. libro de la Sabiduría dio a laDiuina dizié^ 
do, Sapientié. apsruit os mutonm.Ql^ c lafa 
bid una hauia abierto las bocas a los m u -
i o s 
áosVcofaquYcon tãtaYmmencia entena 
cl Autor, y de que puede nueílra EfpaRa 
gloriarfe. Y ai si me parece muy jufto y 
necefario dar la licencia que pide afsipa 
raproucchoefpiritual délos mudos que 
mediante efte Arte y libro pueden gozar 
y vfar de los Sacramentos de la Igleha)cO: 
mo por la vtilidad que para la -nfeñanza 
común delas de mas materias no menos 
curiofas de que trata fe íigue, yefte es mí 
parecer. Dado en nueílra Señora de Ato 
chtja veinte y ocho de Abril de mil y feif 
ciétos y veinte. 
Fray Manuel M . ola* 
C E N S A R A D E L R E . T Z E , , 
rmdífsimo Padre zSMaejírofray Antonio 
PereZj Ahbad del momjimo defan çJTláar-
tin de Madrid de la orden de fan Benito. 
p Or man dado de V. A. vi elle libro, que 
cqmpuío íuanPablo Bonet Secretario 
delGondeftable,para enfeSâr a hablar I p i 
mudos}!y ame parecido también, que no 
foíofe deue permitirla impreíion , í in^ 
man-
man' 'd*rlâhã^ypremiarfcla,põ7que cõ 
grande primor y propiedad trata vnama 
tena imporranrifsima,y dificultofifsima, 
y muydeíTeadaen nueftra Efpaña deídc 
que nueftrd Monje fray Pedro Ponce de 
Leon dioprincipío aeílamarauilladeha 
^er hablarlos Piídos, al qual por efo cele 
feraron todos los naturales, y eíirangeros 
CUriofos, pormilagrofo ingenio íi bien 
nunca trato de enfeñarlo a otro5y y a fe Ta 
bequantomas es Tacar maeftros en vna 
profíefsion que ferlojy afsi me pareceef 
te trabajo muy digno de quefalga a luz. 
En efte monefterio de fan lVlartín de Ma-
drid a vitimo de Abril de mil y feifcien» 
tos y veinte, 
Fr¿y Antonio Tere&r 
P R I V I L E G I O D E A R A G O N . 
D On Felipe por la gracia de Dio? Rey de Caftí^ Na,de Aragon,Le®n,de las dos S i c ü ü s . d e Hie rtifilen',de Portugal,de VngriajDalmazia , de 
Cro:v:ia de.Nauarrajde Granda,de T o h do, de 
Valcnci; ,dc Galicia,de lV!a!Ioi Cí,dí:Seui]Ia,de Cerdc, 
ñ i .de Cordo'ia,de Córcega,de Murcia, de laen, délos 
Aigarues }de Alge2ira,de Gibralcar, de laslslas di Ca^ 
Baria 
niría.de Ias rndkis .Oríctales^OccidétatesJsU^yucr 
rafirmc del marOcceano,Archiduque dc Auftria Duque 
de Boreoña, de Bramnte , de Milan,de Athcna», y de 
Ncopatria, Códc dc Abfpurg.de Fhndes.ydc Tirol.de 
Barcelona de RofclJó,yCcrdania,Mar4s dc OnftMV-0 
de de Goceano.Porquauro por parte de vos luan Fabio 
Bonet nos ha fidohscha relació.q có vueftra induttcria y 
trabajo auiades compuefto vn libro hnhahdoRedHeci* 
dc las letras,y Arte de erfuñir a bzblAr los mudos. E l qual 
es may veil y prouechofo , y le deííeays imprimir 
en los Reynos de la Corona de Ai-agon , fuplicandonos 
faeílcmos feruido hazeros merced delicécia para ello 
y nos temendo confidtracion a lo fobre dicho, y que ha 
íido el dicho libro reconocido por perfona experta en 
letras y por ella aprouado » para que os refultc alguna 
vcillidad.y por la común lo auemos tenido pór bie. Por 
ende con tenor de las prcfsnccs de nueftra cierta*feien-
c iayRcal Autoridad,deliberadamente y cohfulta , da-
mos licenciapermiflby facultada vos el dicho luán Pa 
blo Bonct.para que por tiempo de diez años contade-
ros defde el dia de la data de las prelíenees en adelante, 
vos ò la perfnna operfonas quevueiho poder tuuieren 
y no otro alguno , poda ys , y puedan hazer imprimir, y 
vender el dicho libro intitulado Redueeion de las letras, 
y Arte dt enfsñar a nítidos,tn los dichos nueftrosReynos 
dc la Corona dc Aragon. Prohiuicndo y vedando que 
ningunas otras perfona* le ppedan hazer pôr t&dd cí di 
cho tiempo tin vueftra licencia permiííb y fáciiltad.ni le 
puedan entrar en Jos dichos ReynoS para vender dc 
otros i donde fe huuiere imprimido, y ti defpues depu 
blicadas las preíl'entes,huuiere alguno ò algunos que du 
rante ei dicho tiempo intentaren de imprimir.y vender 
el dicho librojni meter los impreíTos para vender comp 
dicho es,incurran en pena de quiniétos florines de oro-
de Aragon,diiudidos en tres partes aíaber es^yQajpai* 
nueftros Reales cofres,otra para vos el dicho luá Pablo", 
Bonet,y otra parte al acufador,yademas de la dichape-
nafi fuere irapreíTor piérdalos moldes y librés q ^ísi hu 
% 4 u. "t y ui€r*. 
'tüerc imprimí<!o,mandan£Ío con e! mifmo te»or delaj 
/ prefenccs ãquaJefquicr Lugartenientes y Capitanes gt 
ncralcs,Rcgcccs la Chancelleria,Rcgcnte el oficio de la 
general gouernacion,Portanvezes de nucftrogcneralgo 
uernador.alguaziles.vergueros.porteros^ ocrosqualef 
quícr oficiales y miniftros nueftros mayores y menores 
en losdichos nueftros Reynos y Señoríos cóftituydos, y 
conílituyderos,y á fus lugares teniétes, y regentes los d¿ 
chosoficios/o incurrimiêto denueftraira èindignació, 
y pena de mil florines de oro de Aragon de bienes de! q 
Jo cótrario hiziere.exigiderosya nueftros Reales cofres 
aplicaderSsT que la preflente nueftra licencia y pro-
mis ión , y todo lo en ella contenido os tengan , y guar-
den , tener, y guardar, y cumplir hagan , y nopermb 
tan,ni den lugar a que fea hecho lo contrario en mane, 
ra alguna,íi demás de nueftra y ra è indignación en Jape 
na fobre dicha deífean no incurrir.En teftimomo délo 
qual mandamos defpichar las preíTentes con nueftroíe 
31o Real común eneldorfo felladaS. Datas en nueftra 
villa de Madrid à quatro dias del mes delunio.Añodel 
nacimiento de nueftro Señor IcfnCrifto mil y feifeien-
tosy veinte, 
Y O E L R E Y . 
, V'iditRoyg.Vieeehmedar'ws. Vidit. D S a l , F o n t a l 
I V'Qomts'Tb<fiitr&.generalií. V.Sentis Reg. 
L V.Ptrez, Manrique Regens, V . D .Frane.de Cdfl.Reg. 
I; V.VUlar Regens. V.OrUn.Con/ir gnlit. 
f Indiuerjorum Aragon.XVij.Fol. 187. 
DominusRex maiidauit mihi Hieronimo Villanuetia, 
VifapefRoig.Vicech.Comir.gen^rl.D.SalÜár.f c/cânet 
PerezMlurri.Sentis,V'illar,&: D . Franc.de CaiUiuiRe 
gentes Caace|.& Odandis coníer,genl . 
C E N S V R A D E L D O C T O R 
Frty Miguel Beltran >dc la Orden dê 
Monte/a, Trior de San luandelSo-
rrianai y Capellán de fu Magtftad. 
LE I D A con atención y guftopor mandado del fupremo Coníejo de 
Aragon efta Reducción de las letras,y Ar 
te de eníenar a hablar a maios,hecha poir 
luán Pablo Bonet de ración Aragones,' 
juzgo que nofolo no contradize a nüeílra 
Fee Catholica, ni a fu policia Chriftiana, 
antes fauorece el entenderla y platicarla, 
y por ello merece licencia para imprimir-
lajpuesalarte de bien hablar (quedeftas 
ay muchas nacidasde ingeniosEípañoles) 
añade pornueua maraiulla,qaedàaEfpa-
na,la de hablarla los que naturaleza pare-
ció negarfelo. Y es en efta Corona elle l i -
bro piedra mas preciofa j que vsò^fegun 
Falereo^y Plutarco, el principe de la Elo-
quência Griegajpara corregir y vencer la ; 
prpnunciacion de kR.Griega ¡s. pues ' 
ya los mudos de oy mas podra ferDemof-
tenes en eloquência; y milagros hechos 
pot! cjRa arte, que por lo que tiene de inC-
p irada de la diuina.'demas deabrir las bo-
stf io, cas ¿c jos muJos^ara Línguas infantium 
diferias y empicadas en cánticos diuinos. 
Que fi para cantarlos por diuino blafon fe 
Icaciibuyeal nombre de luán, que abrió 
la boca deZaciiarias niiido,por marauil l o 
íainuecion fe puede dezir en fu tanto deL 
autor defte libro,quc fe llama Iuan,lo que 
fan AmbrofiodixodclPrecuríbr; Refpici-
te 1 oanncm, quanta fit vis cmsvocabptlt 
(Hums ingenijj cuius nuncupatio (Huiu s 
rcdu&io&ars) redd it muta vocem. Ma.-
dríd^a onze de Mayo de i 6 z o. 
E l Doãor F r . M iguel 
Beltran, 
T A S -
T A S S A. 
• y O Diego G o n ç a í e z d c Villarroel c f cr iuanoáe 
Camara del Rey nueftro fv;ñor,delqsque refiden 
enfn Confejojdoy fcc,que auicdofc prefencado por 
parte de luán Pablo Boncc criado de fu M a g é í l a d 
vn libro intitulado: Reducción delas letras, y A rtc 
para enfeñar a hablar los mudos , que con licenci a 
fue impreílojlosdichos feñores caflaroncada pliego 
dé los del dicho libro a fcys marauedis . y al dicho 
precio mandaron fe venda, y no a mts. Y que c ü a 
taifa fe ponga al principio de cada libro , el qual tic* 
nc quarenray cinco pliegos, que al dichoprecio fe 
montan docientos y fetenta marauedis. Y para 
que dcllo conftc,dc mandamiento de losdichos Se-
ñores,y pedimíento del dicho luán Pablo Bonet di 
el présete en la villa de Madrid aveynrte y vn dias del 
mes de lunio de mil y fcyfcientos y vcyntc a ñ o s . 
D i í g » Gottfdtx. de VilUrotJ. 
E R R A T A S . 
p*g. i í . Une* i T o d a s , di todos, i » . 14. De vara, di drraron. 19.1 j . T * . ' 
uicíTe.di cuuicfí'en. 14.21.Qims le, di que lo?. 41. t i . Affeâo.di effeão, 4*1 
l í .Lr.di la. 5?. i(¡.Orro,di otro. 57. t i .Oího.di nu«ue. 58.1. C.di ce. «1.11Í 
Entcn.di entender. 84.10. Lado,di labio. ÍJ . 14. Al.di el. ¡(7.8. Quisf orcuis, 
di cuis por quis. 1Í5.Í i .Cu.di çu . 118. j . Exiuir.di exercer, u p . j . F ü i ^ l 
fuere, t i t . i? . Capud.di caput. 157.17.Pórque.di q\je. ijy.ltAniiftó, df ái{i-
ma. r7í.MaI tanto.di mal. íoí.itf .Al puerco,di aporco, j f i . 17: D-efeirfa/jo, 
di defempeño. 11 i.iç.Eftrerio.di eílre'no.i28.i2.Retcfo,di retejo jtf.10. i » i-
filo,di foplo. i4<.8.Rcpato1di reparto.247^. ZutçOjdí Zano. l i i . t t.y MS»í 
bien.di y la y también, 288.2 i.Scr.di féra. . ; 
Eftc libro intitulado ¡Reducc ión <lch$ktra:s,f 
Arte para enfeñar a hablar a los mudds, Mon edas c% 
rratas correfpondc con fu original. Madrid y Mayo 
50. de 1 61 o, 
MÍ Ucwiádo MtítcU de U llar*. 
^ i A I O-
M O r f c ' N O T X T O Y n A ? A MON A'POY E N ta 
*E n i' r P A u M A» 
"XTHxtTi Jlettiedrav Tt^v»?iayáfixpc¿$cv, 
D E FRANCISCO L O P E Z 
D-E Z A R A T E A L V S I O N AL 
Epigrama Griego dei Doâror Diogenes 
Cathedrarico de Griego en 
Salamanca. 
"pierde cl miedo allíêgar,Tio' a los vmbrales 
Al graue Trib:mal de la eloquência: 
H i l l a r à s e n preceptos naturales 
E l arre fin horror,con Inz la ciencia; 
Leyes fon^o ya luimanas, Celeftiales, 
Que hazen de Ia ignorancia inteligencia* 
AJ inuenror venêra, que camino' 
Àbre> hazíendoce do í to , al fer diuino. 
KP.NST ÁNTl'NOY 2 O* l'AX TÔ Y SMTP 
TJ'Ni/t K(!í?«XÍ«S woíyvs'f'ff̂ flf r«í<a/« x/wní, 
Chfftjil&v A i J l x m i * ttvrtiYktt Â í f f i í v ¿vcu/'Jtcút 
Idem Latiné Doit. Goíl. 
Sufías. 
N tibi Caílali^ plenos dé fonircliquores^ 
En tibí Picriae laureafcrta manus. 
Solertiíque íimul Sopbix3 camulumque ho-
norum 
(Mirutn opus ingenij) continctifte líber, 
Nam^úedoccc mucíE-crudelia vincula lingyx 
SoluerCjperfaciks diícutiendo fonos. 
Hoc facit Hiipanx B onctus gloria gentis¿. 
Vt tantus cundos adiuuec iltelabor. 
f í } DE 
Lope de Vega Carpio 
al Autor. 
L O S quemas fama ganaron, Por las ciencias «jue efcti-
uicroH,? 
A los que ya hablar fupieron, 
A hablar mejor enféñaron, 
Pero nunca imaginaron, 
Que hallara el Arce camino, 
Que los defetos preuino. 
JDe n atu r alexa falta: 
Sutileça infigney alta 
De vueitroingenio diuin»» 
L a Rhetorica hallar puáo 
£1 arte de bien hablar 
Pero nunca pudo hallar 
£1 arte de hablar vn mtKÍ» 
* E l m; s ruftico,e) mat rudo 
Con lengua puede aprender, 
hafta llegara faber: ' 
Pero hablar fin el la vn hombre, 
A/Tombra.-pero no alTombre, 
Si foys quien lo pudo Juzer. . 
Qne íi nios puefto no huuiera 
T*n diurno ingenio en vo«. 
Solo del poder de Dios 
Digno efle milagro fuera: 
De-Jonde fe cenfídera 
( Debaxo de la d«ârina 
Que laFeenos derejmina) 
Pues «que Dios lo puede h i -
zer. 
Queos'íúftituye el poder 
t a mifma cienciaDiuira. 
Que lopofsiblepudifles. 
Con alto exemplo fe ree. 
Tan Mathematica fue. 
La detnaíbacion cjtiejiiziftes: 
Voz- quirallesjy voz dilles. 
Pues no os acierto a alabar. 
Los mudospuedrn hablar. 
Quando yo ío vengo a fer. 
Que nofíentoenmudecer, 
Pite* vos mezueys de eafenijr. 
SE-
S E Ñ O R . 
E R V I C I O ES 
de V . Mageftad, 
quanto íè trata en 
efte libro (por fer 
en beneficio, co-
mun) y aísifuera 
coíá impropia j dedicar íeruicios y 
hechos por cnado,a quié no fuera el 
dueño dellos y deLSuplico aV.Ma-
geftad con toda humildad, fe finia, 
admitir efte entre los demás, que en 
diferentes materias he procurado 
hazerlejfiruiédo enFrancia^Saboya,, 
Italia, y Berbería: y honrarme, paf-
findoíiis Reales ojos por clique aú-
que pido mucho,mereciendo poco,, 




materia, podra la curiofidad moucr 
aV.Mageftad^cuyâ Cathòlicaper^ 
fona guarde nueftro Senor3como la 
Chriftiandadj fus vaíTallos auemo$ 
menefter. 
Juan? ablo Bonet* 
f s 
P R O L O -
Prologo 
E L Tiempo defeubridorde noueda-dcs,regiítrodc las cofas anriguas.ca 
lificador de fu verdad,)' perficiona* 
dor dellas?ha deírubíerto en diuerfas he-
dadespor medio de eminentes varones, 
tantas y tan perfedbas y varías comooy fe 
faben, necefarias al vfo de la vicla,afegura 
das con la experiencia, y perpetuadas en 
fus Arres: con que podemos dezír cjuehá 
entrado à la parte con i i naturaleza,ayu-
dándola , y efmaltandola fobrefusprin 
cipios dt manera que en algunas de fu$ 
obrasq qdarõ informesclfuplimientoy 
LiiDr lesdio quilates, efio aprouarõ con 
tanto excefo losantíguos.quea los qfue-
ro i nuentores de íilgun Arte, ò hallaró fe* 
creto conq íe ayudafen,ô cõferuafen con 
menos trabajo, y masfeguridad, lesdie-
rò el feñorio fobre íijde cuyos principios 
letuuieron muebos Reyes coronadolo^ 
en íus vidas, y adorãdolos como àJDiof4s 
en fus muertes,durando en fus defeendíe 
tes el benefício no folo por premio del 
y 11 común 
a lLetor l 
eomun qiieliizicrò,íino para mofirnrtã 
bien que duraua fiem pre la fui eí õ del re 
conodniienro;y con fer ran grande la ex 
ciracion de la ambición y cudicia , y ma-
yor necefidad de remedios fa que padece 
las gentes en los dcfct us naturales CÕ que 
fuelen nacer algunos, y deílos mayoresi 
quellos que impiden la manifeíhciõ de 
la anima racional como el de los mudos, 
pues por ello pierden la vez de hombres 
para con los de mas,quedando ta in haui 
les d la comunicación,que no parece íir, 
uen de más q de piadoíios monftruosdc 
la naturaíeza^queimitan nueílra forma. 
Confer efto afsi,y laneceíidad ta comü, 
y fu remedio pofible,losfabios antiguos 
y lòs filófophos modernos efcrupuloíifsi, 
mos efcudrinadores de la naturaleza y 
fus admirables effe£i:os,yqgaftaron tanto 
tiempo y ttabajo en bufcar remedios pa-
ra cada vna de las partes de nueítros mié--
bros que padece leíiõ;para eña nunca le 
bufcaron,^ no lê hallaron nunca: íiendò 
enfermedad q tiene cura con medicamé-
tos deinduílna,y Arte tan cierta y real q 
fe 
Prologo 
fe reduze à demoílracion y efeufa de difl 
puta,y ta amplia que no folo llega fu ma 
gifterio à eníenar á hablar los mudos, 
masà leer5efcriuir3 y cotar, y todas las de 
mas cofas que puedefaber los que no na 
cieron con cftc defe£lo,y con difeurfo ta 
claro y inteligible, que entieda y de a en-
tender los conceptos del animajdemane-
ra que en ninguno de todos fus efFe&os 
fe conozca la falta del fentido deloyr^q 
es naturaleza en elíos,mediante ablarles 
por eferito ò con letras de la mano, por 
fundarfe todo el en la grande perfección, 
de las nueftras letras, i las quales atiicndo 
Lis hallado fu primera nominación,ha fi-
do poíiblc hauilitaralmudo á que lasco 
nozca,y vfe del valor dellas^io por via de 
geroglifícos^lno tan virtual y cientifica ' 
mête3como las vfamos los que hablamos 
y oymos,y íin mediosde violeras vozes,; 
ni atormentarles la gargata,íinopor eílc 
Arte claro y fácil, de manera q cada qu.al 
pueda eníeñarlo , que para eílo he pro 
curado explicarme, lo mas inteligible q t 
f i z hst 
d Lctof. 
he po<3ido,y por hacerlo mas Cornu r^y de 
mayor y mas general prouecho;y por fi a 
cafofcr firuier édel los eflrangeros}pues es 
el dano comuna todos y lo puede ferel 
remedio acauo el libro moftrando como 
podran aprouecharfedel.puesno confo 
lorraducir!epudieran.Aeftome mouie-
ron clamor y obligaciones de la cafa del 
Gõedeftable mi fenor,dõde al prefentefe 
ve en vn hermano de fu Exceleciaeíla 
laílima(íibié no fue natural en el, porque 
Oyá hafta hedad de dos años)y el cuydado 
inmenfo coque mi feñora la Duquefa lu 
madre ha procurado intérar los pofibies 
remedios,para fuplir efte deífeíto, bufcá 
do perfonas,y haziendo liberales gaftos, 
porq no qdafe vn tan grá feñor Gnreme-
dio, Y como pocas vezes dexãdeacerra?r 
los quecon amor grande lodeíTea^oco-
mo ta reconocido y fiel criado de fu gran 
cafa , empece à difeurrir, con^articu-
lar aduertencia^ontemplandojCXáminá 
do,v tentando la naturaleza por todas las 
partes que parece fe reparte en los demás 
fentidos, y potencias lo que quita i algu-
no 
Trolog o 
no bufcando fiemprc la perfeccio ácl cõ 
pueíto que es dechado de fu faber y pote-
ciajy procurado cõ particular arenciõ ha 
zer mina por dõde entrar d darrazones a 
larazonjaluando el muro ^ueni fepue-
de abrir ni afaltar : alie al fin via fecreta 
por donde entrar y camino llano pordõ 
defalir.fundado todo en que la nomina-
ción con que nos firuen nueftras letras» 
es tan íimple , que fe fugeta d fer dc* 
moílratiua,y la inreligêcia de las demof-
tracionesnola nego la naturaleza d los 
mudos^ntesquifo íuplir cõ vna agudifsí 
m i atención que les dio muchu parre de 
lo que les auia quitado en ei oydo, y afsi 
por íeguirfe eítebenefficio de auer alia-
do a nueftras letras la íimplicidad de fus 
nombres me ha íido necefario tratar de-
Has en el libro primero, materia efencia-
lifsima por los effcftos ta vtiles que pro-
ceden della: pues de mas de la eníeñanza 
de los mudos,pueden apreder à ler los ni-
ños en diez ò doze dias:y para efto he pro 
curado inquirir los nobres que d eftas le-
tras les dieron los primeros inuentores,y 
y / 3 bufcan-
a l Leto f.i 
bnfcañáo la razõ en q fe fundarõ para tan 
} ingeniofa inuentíua, que con muy gra-
de llamo el eminête Hiftoriador luán de 
J u m di BarroSjá artificio cuya inucciõ mas pare-
hg, p r i ciaporDios inípirada,que inuetadapor 
me.Deca. algún humano entendimiento, y cõ mas 
propriedad pudiera dezir efto,íi alcança-
ra ayer los effetosq del fe íiguen en efte 
libro^hiziera la ponderaciõ mayor,no 
¿e l ingeniofo artificio de las letras en co 
mufino delde las nueftras latinas en par-
cuIar3puesfo.n ellas folas àlas que c õ p r o 
priedaddeuemos llamar letris ,como fe 
moílrãvacn eñe l ibro,y efta excellencia 
fuya, es tal, que í i m e adelantafe à dezir 
ĉ ue éntrelas de mas ellas fo lasfon,.aquiê 
fe Ies debe dar el blafon y atributo de 
letras de la naturaleza , faldra ella jui f -
naa a autborizar efta verdad,comprouãdo 
la con el effe£k>,pues como con remien-
do del miíiiio paño q da fatisfechajhablá-
do elmudopor medio delias,no pudiendo 
por otras por quanto no las abraza,q;para 
-receuivlas lo impiden íus nobres cõpuef 
tos,imperfe£tosparafer dcmoílratiuos. 
Í Refulra 
Pro logó l 
Rcfulta tnjTibien deita materia por de' 
pen jienres delia orras curiofas que por ia 
nouedad debe eftimarfe en algo,y vn tra-
tado qenfeña como fe pueden leer lasci 
frasque no tuuieren mas arte que la mu-
danza de rarafteres, y como fe eícriui-
ran para no poder fer ícydas finfu defeí 
fray otro para aprender por íi íbloálcec 
la lengua Griega en ocho dias como la 
nucftra,y fabieudo eíla antes, en dos, por 
quitar en ambas la nominaciõ y deletrea 
mientos confufos è impcrfe£los,y vna de 
claracion muy copiofa de las ligaduras de 
aquellas letras. Y pues lainuencion delas 
colas nueuas es tan difíicil, y tanto tambi* 
enel ponerlas en arte , íi yo faltare en al-
go à la platica de lo q no pudo preuenir 
toda la efpeculacio que he hecho, no por 
que falte de parte de la verdad prouable 
y aprouada^i de incluyr fe implicitamen 
te en las reglaŝ  q eferiuo, fino de algunos 
preceptos q por no fer prolixo fon conci 
íos3caufarlo ha el intento principal qhe-
tenido de la breuedad, aunque lamateria 
pedia y tenia capacidadpara grandes vo-
lume-
al Letor. 
Jamêne$,"y t i n general que apenas ay R; 
geto4nopuedarocar en algo delias con 
algún prouccho'.dc mi parte me conten, 
tare conq el conocimiento de la vtilidai 
quedcííeorefulrcdefte mi t r a b a j ó l e mo 
tiuo à que lo auméren y íuplan otros ma-
yores ingenios > y que com ay or claridad 
derazonejponga por efedro las Ideas có 
confufas i que íin llegar à luz Ton aborto! 
del entendimiento^n quegafte mas tve. 
po para arcidjc ürl js i la le.rgua.y d ella 
a la pluma, q en entender lo que be qu¿ri. 
dodeciarar con elia.Mfio todo o f r r z c o i 
mi nación Eípaña.y patria Aragõ deíleã« 
do q fe luzga efte trabajo en beneficio co 
mun (in que otra cofq mueua d mi animo 
por no tenerle prendado de ambición 
.mcudicia,conqaldifcreto Letor iedoy 
imsoccaíionde hórranneora agradecié 
dome efte trabajo, ora aumentádole có 
fu ingenio.qucaunque añadirá lo inuen 
tado le tiene por fácil acción, yo no la té-
dre fino por merecedora de eftimacion 
jnuy grande. 
Foi.: 
L I B R O P R I M E R O 
D E L A R E D V C C I O N D E 
LAS LETRAS. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Que las letras de que rjfa nmjlro idioma faf". 
tdlamjbn Lts Latinas,y que la iradíccion 
ha podido mudar la nominación 
V N Q V E mcchos Auto-
res naturales y eíírangeros, 
en fuse (cri ros han tratado ra 
largamente de nueílra legua 
" Ca{l:ellana,y de las letraslati 
nas conque íe eferiue, y todos•con-r^ániSa 
erudíceion è ingenio, que parece rio'd^xí-
ron cofa que fe les pudieífe añadir, y que en 
eñe arte fe ha de tratar della, y íu alfabefó, 
A para 
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para tan diferente como vtilifsimo fin > 1 ? ° 
fehara acrecenrádo a las materias efcrita?, 
xii Gguiendo diferêtesopiniones, hafta paT-
far adelante de todas las tratadas baila aora, 
no obftanre qucpor el nombre parezca que 
fon de vn mi fin o linage. Y porque vno de 
los fines que fe llenan en.el difeuríb deí le l i -
bro,es procurar abreuiarle todo lo pcls ible 
fe hablara muy de paflo en lo que no fuere 
efícncialala declaración del yerro que ay 
en la nominación de nucflro abecedario» q 
es el fundamento deíta dotrina , y cauía cie 
ta r d a r t a n to 1 o s n i ños v. nap r <: n d e r a 1 e c r, p u 
dicdo en cjüinzc ¿ws , y menos t nfeñarí c 1 o. 
Y afi.i rmímo la facilidad con cjel arte p u e-
de íuplir c¡ mayor defeto de naturaltza,h a-
ziendolepara enfeñar a hablar a los i ñ u d o s,. 
coíaincreyblealacomú opinion,y que n o 
folo el exccutarlo,mas el proponerlo e n g ê -
clra en quien lo ignora vnabifmode dudas, 
porpareccr qtieesfobre los.limites de la 
naturaleza^juefeirnpofsibilitó en aquel la 
parte, y la negó al mudo, confer fu oficio* 
cl esforçar íiemprc a la perfección d e l 
compueüo , y íiendo efta vna de las mas 
p r i n -
reducción de las Utr*s. $ 
pnncipalcs,yfusfuerçastan auentajadaí aí 
arte^ftc parezca que le quiere exceder en 
efte cafo. Y comcnçando la primera propo 
íicion fe ha de aduertir.que nueftro vulgar *• 
lenguage Caftellanoconcuerdan diuerfos 
autores^ue es compuefto de diferentes le-
guas, porque cada nació que pobló,ò fojuz 
gò a Efpañajdexó en ella muy gran parte 
de la fuya: y que particularmente tiene de ~~ 
la Hebrea,GoticajLatina, y Arábiga,pero 
quanto al carafter y pronunciación de las 
letras con que fe efcriue,no admite duda q 
esdefolaIaLatina:demancraquefe ajufta 
ron todas eftas lenguas a fer explicadas por 
veyntè y dos letras Latinas, que aunque fe 
començaron a introducir las Góticas que 
inuétò el Obifpo Vlfilas Godo, como refie 
re el P.Iuan de Mariana.fe dexaron de vfar P^uSdt 
en Caftilla.defde q excluyédo el Miífal To- hi/jTEf 
ledano,q era el Gotico/e recibió el Roma- Pa™t<>™-
roano(q entõees llamauã Fraces)por la de- ¡si 
clara ció q el Rey D.Alonfo el Sexto hizo, 
viendo faltar'de la lübre el Romano,y efíar : 
fe en ella tãbien fin quem arfe el Gótico. Y 
lo mifmo auia antes mandado en Arago el j 
A z Rey 
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Rey don Ramiro el primero,como lo trae 
GeronM fíiçconirno.dcZurita en los Anal.esde aquel 
zurit-to- p^çyno^oluiendo pues a nueftras l'etras.las 
*~ q víamos ion A b e d e rg h 11 m n o p q r i t 
u x y z,y el nombre q el vio les ha dado â ca 
cla vna es notorio. Eftas las han diuidído en 
voGaíes^confonanteSjremiuocaleSj.mudas,. 
y liquidâs.làsxinco yacales tienen nombre 
de vozíimple articulada, fonorofa y fignifi 
catiua^omo lo auian menefterpara lo que 
íiruen.y las diez y íiete no tiene.el nombre 
propio que fe les dio,ó deuio dar en fu pri-
mera inuencion , como adelante diremos-
mas como todas las cofas que fefaben por 
fola tradición,eílan fugetas a fer acrecenta 
das y diminuydas3ocaíion tédremos bailan 
te para difeurrir sii el defefto q hallaremos 
* > en.la nominación de las diez y fíete es im-
v perfección que fe cõferua en ellas deídefu 
*; primera inuencion, ó corrupción, y yerro 
procedido de aueffe la tradiciõ equiuoca-
do:ypara efto procuraremos inquerir la-ra./ 
zon en que ios primeros inuentores pudie-
ron fundarfe para tan fútil è ingeniofa mué 
tiua,y no fera mu choque la tradición aya 
muda-
redmcion de las letras. ç 
jnudado la nominación de las letras>no íier-
¿o capaces fus nombres de fer eferitos por 
fu firnplicidad,pues lo q eftá, no folo enco-
rné ciado a la tradicciõ como elIas,fino fuge 
to a fer efcrico}mueftra la experiecia la dife 
recia grade de como fe habla aora, a como 
fe hablaua no ha muchas edades,pues ¿n los 
eferitos antiguos fe hallan diuerfas razones 
que con dificultad notable llegan a feren-
tendidas,y la lengua Latina,que no admite 
difpenfacion en mudarle los vocablos, eftá 
por lo menos fugetaaque los acentúen de 
manera que fe defeonozca. Como lefuce-
dio a lofeph ScaligerOjel qual cuéta envna {«PW». 
carta q eferiue a Srephano Vberto} q anda Av -
en fusOpufculos,que defpues de auer habla 
do con elvn Ingles vn quarto de hora en! M'••'.<* 
latin,yno entendiéndole mas que fi en Tur. • 
co le hablara,pidió a vn amigo de ambosqi 
atodaefta cõuerfaciõ fe halló prefente^ I ^ 
diículpafe con e33porq no eflaua platico en. 
la legua Inglefa^ntendiédo q le;auéa.|¿abi^j 
do en ella . De manera,que es tangi^ándejai 
diferencia con qpronuncia, vnas? naciones? 
de.otrasen vna mifma légua,q pudo ¿efeo- / 
no-
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nocerla-Scaligero fiédo en ella ta emineté; 
y dar ocafionaque íe rieíe deíu cngaño(cc> 
mo lo hizo)el que auia de difculparle. 
C A P I T V L O I I . 
'i,.- , 
• Si.fuer on inuentadas las letras Latinas g 
jiendolojomofuefuinucncion. >. 
Vienes fueron los primeros inuen2 
tores de las letras}es materia en que 
diícuerdan los que cerca dellahan 
efcritOjporque vnos dizen que Sirios,otros 
v que EgypcioSjOtros que Etiopes^tros dan 
eílá hora a los Fenicios,diziedo, q Cadmo 
truxo de Fenicia à Grecia eftas*diez y fíete 
/**. ktras i A b c d e g h i 1 m n o p r f t u. y que 
deípues fe le jutaron las demás. Gtros afir-
fñan que los inuenteres fueron los hijos de 
Seth,que eferiuieron fobre materias celet 
^ t^s, y encerraron fus eferitos en dos colu-
nas: pero fean los iuuentores qualefquier^ 
loque importa para nuefíro aífumpto, es,, 
proejar inueftigar las razones en que íe 
pedieron fundar para tan imp ortante in-^ 
uen-
reducción de Us letras q 
tienci6n:y fia lasnueílras Latinas les diero 
íus iruKqrores los nombres compueftos, 
comomuchgs les ti.ené,ò-ii limpies a tocias, 
porque con efto licuaremos mayor luz pa-
ra lo q adelante fe fuere diziendo. Y fi pare 
ciere proíixídad loque fe gaftare en apoyar 
efta propoficion.fe aduierte5que cõliíletor 
da eila eníeñanca en aílentarla íobre efte 
fundamentOiy como es materia nunca-tra-
tada,y q nofobmetehade recebirb el vfo, 
fino que ha de fer vandiendoy defechando 
lo que tan recebido tenia,mal fe podra qui 
tar d la coílumbre1 u poí 1 efs.ion,.è introd.u-
cir otra.enfu Jugármenos que a precio de 
fatisfacion muy cuplida.Nueílras letras La 
tinas fe deue preíuponer, q ó f.ierõ inueta-
daSjò imitadas a otras, y afsi fera ncceílario-
en femejáreduda,q difeurramos fobreaín-
bos caíos.pues forçofanietehade fer vno dip 
.Utos Y começado por el primeroifi fuero in 
uêtadasje ha de aduci"ar}q q.uãto.podèniqs. 
hablar fe reduce a venriuna diferécias ypof 
tura^qfe ha de cofuierarhiize jaboca,varja 
dolas cõ la légua,dieres,ylabios^en la forma 
ció de la relpiradoibiiQJok , de q procedí 
otras 
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otras tantas diferencias de fonidosjosqw 
* les articulando^ juntos.componen las fila 
b as, y palabras, y fe razona declarando el 
alma por eíle mediólos cõceptos qdeííea 
' publicar,ycomprLieuafe queno ay otros fo 
' fiados (imples mas de veynte y vno,en que 
íi;huuieraalguno,neceffariaiTiente lo echa 
ramos menos,porque rodo lo que fe habla 
• feefcnue,ypara efcriuirlo nos faltaran le-
tras, quecomo la palabra en voz fe forma 
! -de diferentes refpiracionesfonorofaSjy cf-
crita de diferentes letras3que tiene el valor 
• de áqwellas refpiraciones,quado llegara la 
ocafion deíiffniíicarcon letra alguna voz, 
f y ño la huuieraJfueraforçofacofa(como eí 
tá dichoJecharfe menos,y fi alguna excep 
f cion ay en efto fe tratara adelante,que es la 
tilde de fobre lafija cedilla de la c,y las va-
'Jiadones de voz que hazcn la C.y la G. 
ÍÍ: 'Reducidos pues todos eftos fo nidos á 
veynte yvnojaizieron o tros tantos feñales 
^diferentes para cada vno el í u y o ^ u c i o n 
il-os caraâ:eres,notas,òlineaturas q llama^ 
ímosletras^quecadavnovalieííe l o mif-
mo que la reípiracion fonorofa que repre-
, íenta-
reducción dtl*s letras, 9 
fentaua,}' el carácter que entonces fe fe na-
jó a cada refpiracion quedaíle inmutable 
para Tolo ícrüirla,como a la refpiracion da 
ra y fonorofa que fe forma abriendo la bo-
ca^ eftandofe la lengua quedaja dierõ por 
feñal eíle caraâer A,y otra refpiracion me 
nos fuerre,y no ran fonorofa, que fe forma 
citando los labios pegados, y.entreabrien» 
dofe puraque falga,le dierõ eñe caracter B, 
como pudiero darles otros muy diferétes, 
puefto q los q les dierã,íimhcarãlo rhifmo: ; ' . 
y fi eílos no fuero hechos aclplaciturrufino 4, ;„ i 
,cõ particular cuydado, fe dirá adelát.e qual ; !" 
pudo fer el que mouio a que npfueííen ca* 
fualmente,íino a q eligieíien maseílos mor: 
¿os de figuras que orros:y de ft a manera fe 
fue continuando por las demás reípiracio* 
nes,dándoles fu íeñal á cada vna, a las qm*> 
les deípues.líarnaron Ierras, y afsi nq es m m 
coía el eícriuir,que [untar tantas y rattdiíb 
rentes letras, quantos y quan difcren:f'#%l 
era- neccífario que fueí'len^fc>£'^úfâôs> 
de las refpiraciones dê  q u é f e ^ i a dé for^ 
mar y componer.la paJàbí^ que íe quieres 
pronüciar,:y guardado ¡elbrcle-rí di^bo^dM^I 
, • •  : B ' , .cada-
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cada Ierra fea la propia q reprefenta la refpi 
taciõ a quié fe le dio por retrato,y que tega 
* p j 0 : |3õrnõbre el fonidodeaqlla refpiraciõ.Yft 
etimol.li *• . r - i i i r T I 
bre i . t . t pareciere no muypolsmle el auericpodido 
conocer y diftinguirla diüerfidad de las reí 
piraciones có q fe hablaua para reducirlas a 
jiümero y diílinciõ ta conocida, qpudieííe ^ 
qadavnafer fignificada por medio de vn ca 
rifte^y dadole nominaciõ apropiada, co-
rno queda áícl30,de q haze nopoca admira 
polidi ç i õ PolidoroVirgilio,hazerlo hapoísible y 
inttst.rcr. fácil el fimií q cada dia fe FÍ-OS ofrece,, q toca 
l ib, i . .c . i ij0 vninfíruméto mníico dõde le oyga vo # 
diefiro en el,íinverla cuerda o tecla qtoca, 
dirá el nobre cie cada vbai^y fin auer hecho* ; 
para efto mas eftudio q el vfo,y dõde cocu-
ma efte yíanecefsidad q ambas cofas fon ta , 
grades;maeíl:ros,puílo con facilidad facili- , 
tarfcjefpecialmente conGftiedo^e^ la atenv*; 
ció del oydo^como fucede a los müdos en 1 
ladelaviftajosqualesporlos mouirniétos. 
4e los labios de los q les habla entiéden mu 
cha parte de aqllo q les dizen,y los q oymos 
fio fabremoshazer otro tanto, porque no ' 
milita ôõ nofotros la razón de necefsidad 
fbr^oía,q Igs.enfcáa a ellos, mas los prime- j 
reducción de las le frasl u 
ros inuetores tuuieronla como los mudos. 
Ha fe dicho vcntiun caraí9:er,no obftãte 
q tenemos en vfo ventidos fin la K. q deíta 
porq no la víamos no fe tratará, y la otra q 
dcuefer excluidajquato alfonido,por no te 
nerle diftinto de todas las demás letras,es la . 
y,qllamamos y Griega,pues lo mifmo vale ^ " 
eftai, q es la verdadera Latina: y afsino ay 
nccefsidadforçofa de la otra,m la tuuieron 
los inuentores:q quádo no la vfaramos, no 
por eífo fe dexara de eferiuir correftaméte 
pueseniapronüciació esvnoel fenido de 
ambasjo qno pudiera fer fi faltaraqualquie 
ra delas otfâsletras,portene,rle todas^omo 
queda dicliOjdiferece^ero eílá ta recibida, 
q no es de incõueniéte el vfarla nueflxo alfa 
beto3porlo mucho q eílá eferiro con ella^y 
parece q hermofea y acopaña fu carafter á 
las demás letras,quãdo poniédolefolohaêi 
oficio de cõjuciõ,^ eseflabonarlasrazones.j 
aüq algunos no fe íirué della en fus eferitoí. 
Afsi parece q lo Íintio el Do£lor Be^naí'do jy^. 
Alderete,en fu libro de origen de.la lengua ^ ' W 
Caílellana,pues en todaaquella impréjto reteo?}¿ 
no quiíb vfar fino defta iygo q dio aenx§|^;|v A' íf; 
que ella íola tienc porla originaria Latina: < < ; . J ^ 
B¿ y el 
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Pedro si y e| Maeftro Simo Abril,en el libro de Gn -
Grmmt.. manca Griega que cícnuio en Komsnce, ' 
Grtega.. nQy[-ã tampocò-ílno de nueílrai. pequena, • 
^ •mwfciía/c Y cl mdmo nobre dey.Griega:y el no valer 
1 o&nu«,cat*J&t ^c^a^erra ê  Latínojfino para dicciones 
yrit am ¡ci ¡. que vienen de la lengua Griega,dá a enten. 
jiítneijeno Uj ¿er que no es Latiiia/ino cj el vio la ha ido. 
^ introduciendo,y queha venido del Alfabe 
to Griego al nueftro: y Antonio de Nebri-. 
\Anton. ja llegando tratar delta en fu diccionario la. 
NebrJn tinopaíia adelante diziendo,eñay,es letra. 
Latí- vocal de ios Griegos. ; rio 
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»'Sifuéfuprincipio de las letras Latinas por' 
imitación¿a quale s imitar on,y como'. • * 
NO parece-que pudieron tener otro • genero deinuêriualasletrasLatinas, 
ni otras ningunas queja dicha, íi es 
afsi que fu inuenciony origen fue fih clepé 
denciani imitación dcotrasrmas por fia 
cafo lo fue (que es lo mas cierto j nos toca, 
como auemos ofrecidd dezir a quales imi-
taron ¡ 
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taron,y como,que tomaron delias ¡ y que 
dexaron.Parece quede razón auiendofe de 
introducirletras d imitación de otras, que 
fe acudiria a la madre y origen dcllas,y que 
para ajuftarlas ajos acentos Latinos, íe val-
driandeloquehuuieíTen menefter delias, 
dexando todo lo no meneíteroíby íuper-
fluOjComo aquel que tiene en que efeoger. 
Y ha íe de aduertir, q el traer letras de vna 
prouincia a otra, no confiftejoiíc entiende 
en lo material de las figuras que llamamos 
carafteres,onotas,que importa poco fer 
mas de vna form a q de otra , fino en l as vo-
zes que fignifica n y eftas ajuftarlas con el 
fonido de íu lencuagc: v fi con menos dife 
rencias de fon idos íe incluye el de los vnos 
que el de los otros, por el configuiente no, -
tendrá neceíidad de tatas letras:pero íi mas. 
le tendrá de acrecentar tantos care(9:erei> 
quantos fueren los fonidos que hande fig-» 
nificar y les faltan.Las letras que fon cono--
cidaspor fagradas generales^yquê.j&refícrê 
a todaSjíon la Hebrea,Gi'ie^a,y Latina. Aí>r ̂  
fi lodize fan.Iíidoro,porfeFbsen que eíU » 
eferito todó lo-tocan!£-ajnueftra fanwJ&k? , 
J4 Libro f rimer o dela -
fot Patnarca5,Profetas3Euange{iO:as y Do 
fores cie Ia ígleíia,y por rata cliuerfidad de 
Santos.y eftar en eftas tres letras efcrito el 
titulo de laCruz deChriílo nueftro Señor, 
qfue quererle hazer notorio a todo elO 
be,por medio de la generalidad deftas tres 
lenguas.Qual delias fue la que podemos lia 
mar madre de las demas,y a quié fe le deue 
por fu antiguedad)esIaHebrea,y afsilo aue 
mosdeaflentarparaquelatégan fus letras: 
cofa que fe hará fin caufar prolixidad, pues 
s U m ^ iargamételoefcriueS.Aguítinenla Giu 
d u . D d dad de Dios,y S.IÍidoro eníus etimologias 
h b . i ó . c . q U Q f c ¡ . á dan de antes de Ia cõfufiõ de las le-
s.ijtdo. guasjdiziendoqueeravnafola la del mun^ 
VrTç.ca d0» como parece en el Genefis , y aña-
^ t n . c . u den fer ia Hebrça, que fç conferuó en He-
ber y fu fucefsion, de donde tomo nombre 
de Hebrea , que baila alli no tuuo ningu-" 
no, pues como fola no necefsitò de dif-
tincion, 
^ , Ya que auemos bailado fu antigüedad á 
^ f t ¿ ¡ V t fofeRgua,faltanosíaberlaquelas letras tu-
l&iá úieronen ellajofefo dize en fus antigüe* 
^ . c ^ a d e s ludaycas que de las dos colunas que 
reducción de las letras. . i £ 
los nietos de Adan hijos deSeth hízieron, 
que era vna de ladrillo, y otra de piedra,en 
quedexaronefcritasyefculpidas las artes, 
permanecia aun en fu tiempo la de piedra 
en tierra de Syria. San líidoro es de pare- s i j tdo t 
cer, que las letras Griegas y Latinas toma 
ron fu origen de las Hebreas5aunque no les 
damas antigüedad de quando Dios dio á 
Moy fen la ley eferita. San Aguftin fe la dd s: 
mayorjiaziendo fobre eíle cafo particu- ! 9 J e % 
3arconíideracion3prouandoque antes auia 
letras,pues el miímo Moyfen pufo per-
fqnas que afsiftieílen á enfeñarlas al pue-
blo de Dios,primero que recibieííe la 
ley eferita. Aísi que con razón podemos 
tener por las mas antiguas d eftasletras,y 
que el Griego y Latino a imitación delias 
introduxeron las fuyas. 
t Las Republicas que fe quieren valer de 
leyes, o particulares modos de gouiernó 
de otras , mouidas de la fama de fu poli-
cia,y buena conferuacion, efeogen aun de 
aquellas lo mas ahecliado y perfeto,,yq me 
jor pueda ajuftarfe a la naturaleza de la tie-
rra^ codicio de fus abitadores q las han dç 
t e c i * 
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recibir. Afsi Ins letras Latinar» fi fue fu intro 
¿nccion por imitación de lasIiebreíiSjCÍcQ 
'gicrõ dellaSjpodemos dczir la quinta eíien 
cia conpropicdad.pues tiene la miíma vir-
tudla parte que dellastomaroi^que eltodo 
'deponde fe tomó. Y para darnos mejor j 
^entender/e ha de aduertir, que la pnmerj 
letra del Alfabeto Hebrco,fe llama Alepb, 
•nombre que fe compone y forma de cinco 
fónidos diferentes,^ losrepreíentan aque-
llos cinco carc<fèercs:que aunque la velod 
dad de la pronunciación es tan grande^uc 
parece no dá lugar a que todas lean diÜin. 
tamé-e inteligibles,no ay duda que lo fon, 
y que fe pronuncian todos conocidaméte. 
Y echarle Ka dever eílojprouando a pronü 
krfát'éi üétebte dé aquella lccrà,qiHtandok 
algupo de los cinco-caracteres de quceftá 
'tonipuefta,y con el el fon ido que fignifica, 
^omo leph fin la a.Aeph íin la l,Alph fin k 
c,y afsi porias demás, que rodas caufan di> 
ferentes íonidos)y por cada vno q fe le qui» 
tajqueda efta letra con diferente nombre* 
pero cerno no íirue con aquelque tiene CO 
pueíto en fu letura Hebreajacópañada coa 
otras, 
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otras.ni le auia de feruir tampoco en la La-
rina íino de x^Jolamenteque es elprimcro 
íbnido de los cinco que incluye el nombre 
de Aleph.Fiieaiarauillolaexclufion laque, 
hizieron de la compoficion leph, efeogier 
do ranfolarnente la A,parre que vale tanto 
como el rodo de dõde fe deílnembro, pues,, 
fola aquella refpiradon fimple es la que 
íirue , y ninguna de las quarro de que 
fe forma la compofieion leph: y afsi co^ 
ino queda dicho , es la quinta eííencia, 
pues íiendo la parte qu¿nta,rienc toda ia ef-
fencia y valor del todo. Eílo mifmo milirá 
en la Beth,de quien fe tomó la B.como da 
Guimcl la G.de Dalet la D.y afsi de las de-
mas. Podrafe refponder a efto, que eftas no 
fon letras Hebreas/fino los nombres delias,, 
y que de las Latinas no fe ponen aqui m-âsi 
de tan fojamente Uslefras,ynolos .nôbr^j 
Para replícarfe a cfto,fe ha de aduèrtir, que] 
eftas letras Hebreas tan comptieftas Qt&y&i 
no íiruen juntas con aquel nomte&p&sfoti* 
zer râzon-inteligibíe y t í g m Ô Q ^ ^ f o a ^ é ç 
vna parte íimpíe del5nies:: l£ L m m 
de feruir CQ^m2^..1^tmhs}G^&ámM' 
t :0 las 
id Libro primero de la ^ 
ksfuyaspar nombre(bufcando mayor per 
ffeeión) el de aquella parte fim pic s de que 
íifuerí,q no es efcriuible fino fignificatiua, 
(fómóA.Dizefe no fer efcnuible/mo finifi 
catiua,para cõ mayor claridad darnos a en-: 
tecíer¿l"lamádo efcriuible a la vozq tiene ne 
cefsidad de mas de vn carafte^para figniik 
tar losfonidosq expreííary no efcriuible íir 
no.fignificatiua a la voz q fuere ta fimple qi 
no exprelTare mas de vn fonidc,pues no te-
di'á ñecefsidad mas que de vncarafteF ql í 
figniíique:y aüq en rigor ya aquel caraéier 
ès efcí#iüible,por quãto es parte de efcriuir 
•él form arle,tene mos nec e fsidad, d e t e r mi-, 
jios como todos nos puedan entendbr: y af-
fi escomo fi dixeíTemos nombre de letra q; 
incluye diferènttesfo nido Sjlosquàte repre > 
fêntadospor los caracteres que lessec!)iTípe-
te hazenktüra,y haziendbla formara eLnõ» 
bfede cadalctraio nombre tan limpie que> 
no tenga necefsidad mas que de vn íbnido,. , 
qjue eílenoharaletura^puesletura es junta.: 
ytfauazon decaraâeres que firuen de 
traben virtud de las quale s fe pronuncia la,: 
yozinteligible, y vno fdlo no hará leé^ura,:. 
*U i por 
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•porrio tenercõ quien acopaiiarfcjiinoq fe 
rá íignifícatiuo. Y aísi podemos c3ezir,q no 
fon eícriuibles los nóbresde nueftras letras, 
como los de las demas,porq del nombre de 
:A!eph,qes eícriuiblefe tomó elde A,ytodo 
•..el íirue y fe incluye en la pronúciació de lo 
•q fe había y efcriue,no es efcrvjible por fee 
jfonido ran fimple y íoliclo,q fi quiGeramos 
-darlo a enteder por medio de orros fonidos 
-íimples y folidoSjno fuera poísiblejpues en 
jütadofedos(q auia defer lo menosjhizierá 
ya fonido cópueítojmpofibilítádofe de ex 
ylicar vm íimple:baíí;aq debaxode aqlla no 
ta o carafíter fe entiéda no folo por letura,íi 
no porfiniíicaciõ elnõbre,orafeamuyfono 
ro^ra poco:yafsi los nobres de las letrasLa 
tinas Ia tradiciõ fola los cõferua,y como ef-
tasfonlos elemétospara hablar yefcnuir,no 
puede auerotraspartesmasfimpleseõqGM 
-ficarlo,^ auerlas,<aqllas fuera letras y ele me-
to s,yfal ta rap a ra ellas explicaciõ afuera p d 
ceder en iníiniro-demanera qla eleciõ q!os 
-latinos hizierõ.fue tomar de las Hebreas lo 
folido CQ talperfeció> q no dexará cofa dela 
efséciade cadavna,de q tuuieífe necefsidád, 
C 2 • ni 
vio Libro primero de la 
ftitraxeron ftipcrfluycíad que pudieiTe fep 
tdesbechada/ino tan fuíkncíales y compe-
.diofas^ueUshizieron indiuifsibks, conlif 
-tiendo toda la eíTeneiade las letras en los 
olambres que les dieron: que no folamente 
cpolremosdezir-quefonperfctas, fino que 
-en £n genera tiene cada vna b perfecio en- * 
^era^uesaquetblo-cs folamenteq nopuc 
^erecibir aumento ni diminución, fin per-
der fu fer perfeto,cofa que no fe puede de-
izírde ningunas letras inuentadas,fino de]as; 
:fiu_efl:ras Latinas^uecomo hablamos eferi , 
'UÍ[3ríos,ycomoeícriuimos hablamos: y de (.•, 
¡hs naciones que vían dellas,ningu,na tiene 
porlçn g u a \f u 1 gar l égu a-ge1 ta n p e r fe t o, q u e 
cèiBO fe habla fe efçriua á imitación del La. 
•isin^Q^m^dí Oaíieilano: qtse íuasrique cam-
èàen^fiasietrasLátánas tienen todas las à q :' 
jllàmajcieonfonantesnombres compueftos. : 
^foiuibleSiesimperfeccipij^iiadcfu; nata- : 
jaleza,íino que el vio la ha puefío, auiendo. • 
perdido co® 1 a tradicié(,que ha querido, ha. 
tifléiksmasíonorofasdélo q elhs erã3el ori- . 
¿ge«fimf).leq.tiené,de q:fe tratará mas de d -
pAciaad^Iaóte-. 
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Si tas letras Latinas no imitaron a las He* 
breas, fino quefueron inftituydas de los Gr/V-
gos, quien dellos lasinjiituyo yy que, 
nombres lespuficron, 
N O fera jufío que Jexcmos paííàr en¿ filencio lo que muchos Aurores y • 
muygraue3dizen}acercadeq nuef, 
tras letras Lacinaslas iníüruyero Griegos: 
«yíiaquelbeiaeíício nos hizierõ, razón ícrá 
qucno lesquiteirios la gloria déllío^ni riés 
moftreniosdefagradecidos a bien tamaño: 
demás de q para nueftro propofiro el mif-
mo efero ha de cauíar auer fi.do» tomadas ^ 
dé los Flehreos^que dadas de los <3riegos i . -
los Aborigi nes, c om o dire mo s en eftecapi "v 
tmlo. Lo que acabamos de dezir en el pafíà. 
«cio íiando a las, letras Latinas fu orige de las, 
Hel>ceas}ynode las Griegas, es enxíonfor- s*̂ ^ 
midááásjbg&rcitado de SJfidoro,cl qual 
tábien^yotro&autores habkndo delas le- . 
tras3y,zJ.diz£fí.qu.e;fon Griegas, .deque-íe '; 
t deuc. 
•i-* : Libro primero de la 
tAfftrí ¿eue inferiraue las ciernas no lo fon,pues el 
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G>áWf. íiDfjuIarrzar y clioiairlas. vnas de las erras 
A n à>c. haQaJo ¿e fu orí ̂ cn , da á entender impli-
y l c í i Do- ^ . í 
na t i -citamenre, que no tienen rodas vnamif-
E i o prt- naturaleza. Pero no dizidiedo aquiío 
Sergij que ruere mas o menos cierro, diicnrrire-
fn^pri!». lTl0S í,0^!merire porqualquier origen que 
yDvnati ayan querido darles,el nombre que le da-
mlntariu .fian a cada vna en fu principio. Y afsi di-
D. i j íd . remos que el mifmo fanro en otra par-
í ¡ b ! i 'll '.te dize, que la Ninfa Carmenra fue la pri-
mera que las Latinas letras rraxo a Italia, 
llamada afsi porque en verfos^ a que llami 
el Latino Carmen)í:antaua las cofas veni-
in lu^de ^eras;Pero^u propi0 nombre era Nicortra 
Rom.triü i"a,como también lo refiere Blondo Flauio 
^Dítntf. ^ Romatriumphante:y defta y de; fu veni 
Malhar, jda a Italia,haze mención Dionifio Halicar 
Oman.R0" Pafí"eoendiuerfas partes,diziendo como 
cta mby fabia,y aun tenidas fus adiui nació* 
nes por diabólicas,y que paísò a viui r a Ita-
lia con los Pelafgos (c}ue es lo mifmo que 
' t t q & m . Griegos) y con los Aborigines gente bjr* 
Hb.¡.per baraiiY dize también en otra parte, que 
tutum. i • „ 1 T 
en el tiempo ĉ ue reynaua rauno en Ira* 
tfc lia. 
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lia fefenta anos antes qu¿ Eneas vinieíle a 
ellaHuandro natural de Arcadia,hijo de 
Mercurio y de la Ninfa Carmenta , que ^ ^ 
defpnes llamaron Micoftrata , vino con ^ 
ella á Italia , a quien tuuicron por muy 
fabia en la ciencia de las letras y profe-
cia, a cuya períuafion vino Euandro fu Rejin. i t 
hijo. Y lo mifmorefiere Rufino figuien, 
do efte propio lugar. Y Plinio dize que cap .17. ' 
eftos Pelafgos traxeron las letras a Italia. 
Y Thuciclides en las guerras que eferi- fhucyd* 
ue de los Peloponefes¡y Athenienfes di- c"r' 
ze,quc haíladefpues de venido Eleno hijo 
xle Deucalion, no fe aujan. llamado Elenós 
los Griegos ( nombre que vfaron defpues) 
ni toda íu tierra Grecia, fino alguna par-
te , y ellos con nombres diferentes, poiv 
que cada naciones y gentes tenían el-íu-
yo, fi bien el mas general en todos era 
el-de Pelaígos,.y que fus lenguastámbieiü 
eran diu •enas *. con que conforma Gof" ',£̂  
tantino Lafcaris diziendo , -auia la l o n b (hur.cop 
ca, Atica , Dórica , Eoíica ,,jla común. 
Denic ñera, que conforme lo que eferí- carjíI)r0 
uen eítos Autpres.» ora fean traydasporlo^ ^ ¿ u m . 
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/•>,;/. lib. .PelafjTos.oraoorCarmenra.quieréq ayan 
¡itt'.itfiud íido recibidas de los Griegos. YPníciano 
v j e r t r . faZQ nm\}im hablado de las letras. Si que-
remos con verdad conrcmolarias,comodi 
xiinos5no tenemos en h lenguaLatina mas 
de diez y ocho letras, esa faber diez y feys 
antiguas de los Griegos , y ta F, X , defpuei 
añadidas, y también tomadas dellos. Eia 
çontradiejon que aísi míímoparece fe hâ  
zeSanlíidoro , íe puede concordar muy [ 
bien, noentendiendo que allí quifo dezir 
que insnediatamete las tomaron de los He 
breos^no procediente^omo tampoco la$ 
Griegas fueron inmediatas, fino remadas 
¿le los Fenicios, como eferiue Heródoto 
Herodot, HalicarnaíTeo, hablando de los Fenicios. 
tialtcar, T . . . ^ i 
Hbj. í^ôs^úè ^iriteroí) conCadmo.en tamo que 
aíbitaron efta Feg|ô}enrre otras muchas do>-
írinas^ueintroauxeron en Grecia, fuerOtt 
l!asktras,quehaftaentonces no las auiá te» 
t?¿0íl$r' vid0'1* Diodoro concuerda con efto tam> 
bie,poreñaspalabras.Losquedizé quosle 
Fenicios dieron a losGriegos las letras qu£ 
, de las Mufas auian aprendido, fepan q ellos 
fon los que fueron nauegando a Europa ea 
com- I 
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íiCoiTipañia de Cadmo. Y Berofo dize tarn-
bien,que efte Cadmo lastruxo de Fenicia 
,d Grecia.De donde fe faca que losGriegoí 
llamaron Fenicias d las letras,y afsi parece 
•que lo entendió Lucano en cftos verfos. 
fi Pb^mcesprimifam^fcredimusauji 
Mafitram rudibus vocemfgnarcfgmu 
Y valefe dellos para eíle propo.Gto Polido-
ro Virgilio,de manera que tampoco fue-
ron los Griegos inmediatos a tomar fus Ijc 
tras de las Hebrcasiy afsi fe deue entendej 
•que quifo dezirfan ífidoro en el lugar ci 
fa^ofegpiidariamente de vnos y, çle otrqs 
pyes de aquella Origen procedieron cpqic 
todos loshombres que nos llamamos hijo: 
de Adamjporfer aquel el origen nueftrq 
Pero -ayan íido los: Griegos PelafgpSj ^ 
„VÍni^nc|o a? Italia:fueran à abitar; ̂ quel}^' 
f 4rtes,qiiiedefpues l imaron La^^íi^pcf lad^íde losjÂborigihesgente^^r^arqjio) 
-quejes enfeñaron las letras Latiga^ò ayaje 
iiúpQmm m ta, ò E u a n d r o / ^ i ^ i ^ t&vft 
jjiios Etécefií-dad for^pfa ^ ^ M P Â ^ - Ã ^ 
4oÍpues elSn-Ycndrá;^ 
'«s e;l aUerlf s dado e|l|§léííaç ^}$$f&Bh 
- i . : ' ' " "* p yauer-
"1(5 < 'Libroprimero de lã 
Z ^ . - l ' f e r i a s recibido barbaros .Que aunque 
5:es!verdad que los Griegos fuuieron a tó« 
"das las naciones ( exceptuada la fuya) 
por barbaras, efta verdaderamente por 
\ las particularidades que della fe eícriuen, 
fe colige que lo feria engrande manera, 
J>ròpoíicion que aumenta el fuñíamen-
tõ de l o que fe ha de tratar en efte libro, 
y lo aclara mas vnapregunta no efcufable 
q fe nos ofrece hazer a los Griegos q diera 
cftas letras.Quefúe la caufaporqnotes en* 
fenarõ l«sfuyas,puespor tresràzonesdeí cõ 
gruencia , deamor natural}yde reputacio,, 
entre diuerfas que íe pueden dar , parece q 
èftauan obligados à enfenar aquellas , y no 
-ptras^JLa primerajpor feí ks en que eftauá 
i tóas^ r i to^pa t^k enfeñan^a, ycfit cotí 
t n à y à r défeanfó, f traba j o- menor lohari a« 
"La fégüntJa^po^que la propagación de fujs 
f eyesjriüos y coftumbres, es naturalmente 
tdefeada délos naturales, tanto que fe lia» 
toan barbaras vnas naciones a otras, por 
Ho-ébnforrtiarfe en efto , teniendo cada 
$Wf>-k fuya por mejor. La tercera y vid-
pta es, como fe pued^ creer, que íiend© 
1 GrQ 
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'0wcia pórêl eftudio de Jasletras eílinia* 
da por tan efnincnte,yCoiTio tal la recono-, 
cío el rnundojhijos fuyos mal opinaiiã fus 
letras,pues haziendo elección de otras}eFa 
çonfequencia de algún defeto en las qnç 
^xduyanj como de mayor perfección eî  
las niièuamente elegidas. 
.. Eftaobjeccion quanto mayor la pulie?-
remos, mas fu refpucfta apoyara nueftro 
intento,pues vamos con prefupuefto dç 
que eran fabioslos que enfeñauan, y barba 
ros íilueíhres los eníéñados^queíiendo e0:<| 
afsi, necefsidad forçpía fe les feguia a loj 
^nps ea -ajuílarfe i la incapacidad del$# 
otros, pues al que ha de enfeñaf perte* 
nece bufear el camino mas fácil para dar 
a entender fu ciencia, que aunque fea^ 
coila de trabajo mayor fuyo , fe ba á* 
efcuíar el del dicipulo : y afsi eftosjfí^ 
^(enaron las letras en que CQní9í|)s¿Q3» 
pqas eftauan peritos, y que pedieran»<¿@$ 
menos trabajo/ue porque la capajci^ll^ 
Jo^q ||s aujan. i t recibir n o : ^ ftfi^fh tf» 
yy.tuurcfpn.n^cefsidad, òieâtíumtàú^^* 
D z ' reci-
ífè Libroprimro de la ^̂  
t^diíeíFe-'iiS.ejo'rkf igñt^ancia de: tífüclli 
gca^e^ílo oónfiguierQñ GQÍI ponerles po¿ 
qtíèfirueii, paralaloeu,GÍon,yl'etura,cõqii^ 
fabi'end.ólós fupieron leenque es.lo qu© 
i^ab^Éaôs dê^èzif eft d cápitüfoí pàíftdò^ 




gáSjComo diximos de tas/H^bre.asv^ues Jm 
piifm.ofe puede tomai dê kfAlpbai/Bita, 
Cappa, Delta, qiie fon A b e d3. y afsi de' lás 
4ema?;fi bien iríò: pronuncia el Griego lá 
feerte de la b^finaGórnò ¥,coníonatie,y ífò: 
iblameíiíe atendieron a darles nominacid 
ía^iíe^tínryr;nofnibraBdojla 
^ n J a S p a u í à s ^ 
!(ipÍ€Í$érí l ee^feb^e Ías?fígtiras Qêmé& 
• ^ t í | k t fâ^ : | t í é rd^cfe r tô .gè^ 
tartan ' ^ F ô l ^ b s alas ^ciorie^s ^qíie lfc 
íWca^bipsydlétt^sy léágáia^uiã -d^feztíí 
••^éêmM%&, íes: .f irfefede^iiíeííài^á^ 
7 " jfe 
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fefcàlargamSte de çada Ictrâ en fu l u g ^ ^ 
razón ^tie acompapa también para qué f$f 
«ntièáda que bufcáron los Griegos que k i i 
cnTenaron^odos los modos pofsibles quéf 
padi^flenfacilitar la enfcnança. Y pues ía-s 
Meifòí^dklamâsiiigènioíâ inimcion ¿[*ué> 
nittgtíiias otras letras tienen,y no ha eícoitr 
dí dò 1 a- f a ma 1a gl o r i a qu e a Gr ec i a fe; 1 e den 
ue dar por tíllo ,'íino que antes los màfmàf! 
Garafteres/imboliçando tato los Latinos: 
y Griegos lo confirmáis rifeiehfe gufid-e ¿tí 
zit qufe çu mplkroh;<¿<&ni pedías iksrazpncat 
de fu e- fe les podia-ponêE" objeticfnjíi á qa© 
d1̂  dwporfi a Cada vna,pues cõ ladicbo'Iq 
quedan todas.Y puefto que'las congeturas 
tienen mas lugar quando ayíivltâ; de cpra-i 
gmííájci tín, n o lo 't $ p éqü^ ñ a íkttfi ârMa. eíá 
cllas.letras Latinas)deuid^íiõbfé-fÍor aiíeç 
íè. .íMí^tado alli,que fi de otra-]patte£klrra 
iíèiíá^dè.aqâélla le tomarant^ceft^o'énL» 
típ. qiia^è.feílgiièi.la.Ma ^^áeffpües o t ó 
yoeal^ier^^i i^^ 
~ ' ' dela-
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dft4^«|actao fapâbitk,otarí@.,.y con rrío? 
tófea|qü3eftiov^íüiizep0CQ de letras Iaci* 
itâiâiíiat içfâs, coüáxáñ hkcmm i Latin%' 
•.I^fmanera que faeilicarbnianto el modo 
como au ja de yfár de las letras, y tá digeri, 
<^s|pfaáemos dèzír; fe Jas dieron) que p r̂, 
awy bafbaros^eí&tífe^i awian de hazer̂  
fobariacesr «tefes.^laicocnprouaeión 
«fto l a irméftra y antori^a ja naturaleza, 
pues el iñudo con quien andúuo tan efca 
ía.i es capaz de aprendei ^IksJçtrasLíati^ 
naŝ  y no;of ras algunas, finoftfere^ por me-
dio; de los nombres deílas. Y^^afii fe deu e 
tener por llano ¿ que inuentadas de fu 
principio , o imitando a.otras, óredu* 
cidas a mayor perfección , como quie-
ra .que àyaá fidp , la nominación ¡q^efe 
lésjdióvfee <íe yo^çs í imples, y que las 
que le tiensen compueüo, no es p o r t a i 
¿ra leza dellas^íino introducion de perni-
^iofa eoílurribre; 
j . jEfto eslo que auemps podido alcançaf 
ááíOrigen de las teas^Lsftinas ora ayatí 
fido inuentadas, ora in^ituydas a, i m i ^ i ; 
Cían de otrasj4y conio es arrojaríeii adi? 
.•i 
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limarei pretender faber lo que ktantos 
íiglos que paflo.f inqueercri tos^òtradi . 
cíones lo conferuen, paííará por difcur-
fo, y entanro que no pareciere otro nus 
ajuüado, no podrá dexar de tener algún 
lugar efte, fi por los efeoos pueden fíir 
conocidas las caufas. 
C A P I T V L O V. 
E n que fe <va prouandoyqm el nombre de lak 
ira es el finido de la refpr ación 
por quien fir ¿te. • 
BOluiendo a lo que de'zianips del nu-mero de las lerras,las que tenemos en vfo fó ventiuna,quãto a ladiueí-fi'dad 
defonidoSjy como tales fon vnos recuer-
dos de las refpiraciones fonorofas que aue 
mos dicho, y qpor eftar aufente lavoz.^e 
quié las efcnuio,la reprefen ta eÜas^upKon 
do en todo lo q la vozauia de hazer^omp 
del exemplo de la mufica, íerá neceíla-
rioq aqui nos valgamos, por lo muçhooq 
í ímbol içaqáloqvamoshablandp^ 
q en líegâdò a laSímanos 4e^iel^profe0a 
qualquier libro ò papfi] :à<Áh^Qmc^TpÁv 
los puntos los grados dê ks vozçs, 
los 
• Libro primero dela 
-lospròpibs qae ellos r]gnifican5comõ íi e| 
'líiifmo qut los efcriuio los cantarasy ba xã» 
^o^fúbicndo la yoz,coníormc al valor ^ 
' virtud de cada puntojhazen juntos la con* 
: fon anciã que íe pretende. Afsi las letras en 
'5:itjanõsdd letor3dandúlc a cada vna cl Va-
lor y virtud que tiene^que es el de la reípi«' 
ración qué réptefenta, hazen juntan do fe 
^Aquellas refpiraciones la eonfonancia <3e 
la íilabajò dicción que forma la diuerfidad 
de las letras que fe juntaron:porque el íecr 
"no es otra cola que manifeftar el que lee ^ 
'•, va conociendo por aquellas feñales como 
1 B fueran rctratosjos originales de que í h -
'fòrman;y yendolosreconociendo y n o m -
brando continuadamente, fonorofa, ò m e 
-tàTjVà coiTijJOBiendoias palabraŝ  Y af&i no 
fedeiie creer que los inuentores deftas í e-
(trà^porimitacion^inuencion les dieffcn 
"Otros nombres a cada vna delias, qel me no 
í íbnido delarefpiracion jfiinple que repre-
senta cada vnajporqüe dandofele diferete 
''y-SSbViipueRójio pudiera la palabra fóiaqàr 
fejpof fer falfo el fundamento: efpecialrps 
fe-no' mMo cada letra figrtificatiua poc^i 
íb la . 
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íbla,mas que de fi mifma, parahazerpar-
te junta con otras. Y afsi en vna ditiniciõ Maxfag 
que haze de la ierra Maximo Viftorino» ^Ve'gr's 
Gramático antiguo, dize, que cada letra ***•*<>»».* 
tiene tres cofas, nombre, figura, y poder. 
El nombre fe deue entender, no íolo ge-
nérico,llamado á aquella feñal letra, fino 
efpecialmente à cada vnafu nombre dif-
tinto, apropiado y fignificatiuo ala voz 
por quien auia de íeruir.Figuraes la que 
fe le dio ácada feñal,ó carafter pintado-
le como el que dieron a efte caraíler A, 
primera del abecedario: pero no huuo 
particular razón por donde le fueífe de 
eífencia a la letra elíermas de vn modo 
de figura,que de otro;que bien pudieron 
hazerlasadplacitum,pero no tan a cafo,, 
que nointcruinieffe algún cuydado eiâ qi: 
fediferenciaífen mucho vnas.fefíale$¡dte£ 
otras,por huyr de la confafsion (Jwexíá!a*¿ 
farãparecidas,y a ellas feñales(como qd¿» 
dicho)Hamaron letras.La tercera cofol^ 
tenerpode^que es elíanàâtmtwàt 'fiüéff 
tra éotrina.V aanqaeielk aütpf kdioal,a*^íW^ 
letra citas tres calidades^no paífò adeláte mm. * 
E al 
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al entero entendimiento que fe le <J£ 
ue dar, quanto al poder , pues íola-
mente io entendiio por larga , 6 breue 
pronunciación para el verío, pero no 
tocó en la psrte maseíTencialdel poder 
que reprefenta la letra, que eseldere-
prefentar y fignificar virtualmente la 
refpiracion a quien Grue de íeñal , para 
que defpues lo ponga en a£lo el que 
fuere viendo aquellas feñales , para 
entender por ellas la intención del que 
las efcriuio:y eftepoder queauemosà^ 
conocer diferente en cada lerra^aravíar 
decora en voz,ora méralmcnte leyendo, 
ao ha de fer mayor ni menor que la refpi 
racion.porque fbrmandofe como fe for-
inila palabra de diferentes refpiracion es 
fonorofas , otras tantas letras y tan dif©? 
rentes hade auerefcriuiendola , qñéái 
hiiuieífe mas o menos letras ̂  c©rao to-> 
das tienen valor de voz, hallaría afsiett 
mifmo que las eferiuio , como qual4 
pier que quifietc leerlas , diferentes? 
reducción de las letrail 
iMo ^ como el que retrata , que fi aña-; 
dio, ò quito en lo que copiaua , no pa-
recerá la copia al retrato , y lomifmd 
fucederá en la palabra que fe leyere en 
virtud de la diccióneferita,que no pa-
reeerâ(como dize Quintiíiano)a las vo- yf^^'• 
zes que dexò depofítadas en ella el que 
la eferiuio. Y afsi, ó nos deuen conce-
der que todas las dicciones eferitas nos 
íiruen de figuras como geroglificos,pa-' 
ra entender por virtud dellos lo que el 
víb nos ha enfeiiado(y nQporel valo r 
dejas letras ̂  ò que el nombre de las diez 
yfiç£e#í jdiíèrenteeícrita&y pronuncié 
das juntas, del que les damos diuidi-
das , y que afsi no leemos en virtud de 
los nombres de las letras , o tiene cada 
vna delias dos nombres diferentes ques f ^ * * 
4e ambos víamos , diüididas vno , 
juntas , otro, y no íiendo neceífario de 
mas que del vno, de que adelante tra-í 
taremos, el otro podremosle defeç^ak 
pues no íirue fino de confufsiarí y em-i 
paraço, •  :v'>- - - • 
<: Los nóbres deltas de^ifieíe letras C O I K 
E z tor-^ 
'.\ i-
Jktbmf rimero 
i»n çamfetaoíbnlbsqise parecí 
^kssá^ukrcqtíponer emíu primera inui 
ê ièè i í^^ fe^ ¿ímifiilo Cocido de la voz 
pop e¡y kíi í&tjerfe, pw>é íerraízort lían a^og 
je^píices-no fe buícaron nobres para dar 
feflfeííty á l í ingi i i s í len te Hiíeréntes ítíat 
aoétiiaua k palabra, y qu¿ 
A d ^ a i inaeijrarala&íetf as;;; rèasántigai 
Ittikfido feo ella to^cpt «^asgcemolo es 
^«e íè apHcaííen íènafes parai íèruició 
delas, vozes, q no vozes para las, fenaleSí 
Como lodiaeatéderijaBlando de la vôk 
™t?tm. F t e io Alcuino, Màeárefcde GracnariGa 
pejinttf qyppoj.^j^j^ Ja!Wislè inúecítaron las 
ferças ficdb-efío aisj^ueGada vn ieai^ 
éleMÍxámamporfuí^ 
Isto íaieràbomble fielftjpliiàiieiíto qha* 
ziia;,y de ̂ u^fomi^t^ei^íi j-pro pioíio* 
iffc^rp fitera, ajuíbdí»- f&tà fe^ü e aei^ át? 
íeruin Porque ninguna razón cieÇáití 
reducción de las letréf. $7 
fa voz a quien la letra ha de reprefentar.q 
es la mifma que le deue fcruir de nobre; 
necefsite y obligue a que le tenga cõpuef 
tOjCon que queda baílantemerite proua-
do jpuesnotienen otras fignificaciones 
(eomo queda dicho)que el nombre que 
a cada vna fe le dio en fu primera inuêciõ 
fue el del fonido por quien íiruen. 
C A P I T V L O V L 
^eladijjnkióndelavqZji \ 
EL nombreq^t i en^^á^ f^a á¿ tas veynte ydos letras es nororio-.p t 
ro fabemos le por fola tradioi 6 qu e 
en nofotros fe va conferuàhdo» porq í o^ 
partes ineícriuibíes por fu müchá íim^lí 
cidad: pero pròcuraremos-diíHngutrhti; 
áemanera que fe pueda entender para q 
no fe quede dependiente íiéprede la-tra^ 
dicio n fo la, c o mo baila aquij};c:óri'q i^%ê-
rá la imperfección de los •tíéb'^^fe ti ¿~ *. 
nen,puesque nòfiruendè-énfeíà-nç-a.finW '. 
de embarazo ycr^4eopàrá'a|n'edèr:i i 
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y porqüe la materia tienela futileza qué 
le va echando dever^rerneceíTario que 
los que leyeren efte arte, ( que fe haze pa-
ra todo genero de ingenios^queden bien 
capaces delia . Declararemos que cofa es 
letra, y que defe£lo es el que el vfo ha in* 
trpducido en las nueftras , y fi deue per-
niitirfejoreinediarfe jfundádolo lo me* 
jor que pudiéremos con la razón que 
auemos podido alcançar, y con la expe-
riencia que es la mas fegura filofofia y 
dotrina: luego la diftinguiremos en me-
nos diueríldad de géneros que otros lo 
hã hechojpor cõuénir afsi a nueftro pro-
pofito,q caufando menos cõfuíiójafatif-
faciõ, fea mas fácil , Y porque la letra fe 
hi^|íai^i5l |f | | j icio delavo2;?jCeràfUer~ 
s.'ijthr. Ça> aun<^ede p^íTo, tratar algo delIa.Di-
stbim. //. zc fan líidoro, que la voz es ayre que ex-: 
pelidofeíiente y oye quanto el es, y que 
toda voz, oes articulada oconfuíTarque 
la articulada, es aquella quepuedefer 
A B l w COipprehendida,confufía, la que no pue-
?.G¿Mm' dcfcr€fc:rita•LomiÇmo d i z c Aelio D o 
nato. Grimatico antiguo, y el Doc to r 
luaa ' 
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luán "Sánchez de Valdes,en el libró quê J J ^ J 
efcriuio de Coronicadel hombre, dizt, descoroa., 
que la voz esvn fútil golpe de ayre,forma jffiSbr' 
doporelcabodelalengua.Y Flacio A l - F U e . A l -
cuino, refpondiendo a vnas preguntas 
de fus dicipulosdize, que fon quatro las m i q , 
diferencias de la voz, articulada, inarti-
culada, comprehenfible enletras.èincõ* 
prehéfible en ellas}articulada es la q juta* 
pronuncia y declara alguna cofa que ha-
ze fe ntido , como jo canto las habanas 
de los varones, inarticulada Ja que nin-
guna íignificacion ni fentido tiene, co-
mo el dé la cofa que fe quiebra, yna caí-
tañeta,bramido de vn buey, òcofaíe-
mejante. La comprehenfible en letras 
es^ como queda dicho) la que fe puede • 
efcriuir, y la incompreheníible la que 
no fe puede. Y auncj parece.q debaxo de 
articulada,© inardculadajíepuede incluir 
la c©mpreheníible en letras, o río côpi^ 
hêíibíe,ay diftinciõpor quanto 3y„Y9zes 
comprehéfibíes enletras,yri<>pQr^!í3o foo-
articuladás,â caufa de carecer de fentuJi prif.tom 
4P !Libro primero de la 
efcrimendo tambié de la voz, en q díftín* 
gue la arriculata de literata, prouádo que 
no todo lo efcriuible puede fer arricuía-
dojp orque crayy coaXij otras femej antes, 
aunque pueden efcriuirfe, no fon vozes 
articuladas,porqno tienen figníicaciói 
Y afsiparece que caminaremos mas fe-
guros5añadiendo a la articulada el fer í ig 
nificatiua,pueslapeifecciõ que eílos au-
tores hulean a la voz para tenerla por tal, 
viene aconfiílir en que fea íignificatiua: 
yafsi quadohablamos del nombredelas 
letras com puedas,es de articuladas,efcri-
ui!)les,y (ignihcatiuas3y quádo del nobre 
íimple delias, es de vozíignificatiua ,nQ 
artici3lada,ni efcriuible, exceptuando la* 
f^caies,cpmo <^ueda dicho. 
C A P I T V L O V I I . -
Qualesfinias letras compueftaŝ  y fus nom-
bres y como firum en lã letkra. 
LAs diez yíite letras que caufan efla? confufsion,que f o n B c d f g h i m ; 
qr s ty x z,.fi lashuuieífemos de 
eferi-
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'eferiuir como tienen los nombres en eíla 
conformidadjbejCe^ejefe, ge,-ache,, ele, 
eiiiejenejpejqL^errejerejre^quiSjygriega 
yzeta, que los nombres cíe todas eíias fon 
efcriuibíes,"pues por medio de vnion de 
caretleres con que fe han eferitp, íe cXr 
prcílan en voZjíon también vozes :articvi 
ladaSj-porfer parte enterajfuílantiua inte 
ligible y íinificatiua}pues poraquellavoz 
fe conocefu íignificado;de masdeque to 
das eílan compueftas y vnidasjas fiete cõ 
.vna vocalalfin de fufonido^que fon Lé, 
ce,de,ge, pejqUjtejy tiene fu voz valor de 
íilabajy'iasíliez reftantestienen(<omoif0 
echa de ver)mayor la compoficionjpues 
Ja que menos incluye en íi dos filabas, y 
•las dos vitimas a tres aporque la vocaí/c» 
gun los Gramáticos que diuidiero • Jgis 
tras4a.admitenporfilaba;q;ua<io^o;h%?# 
òficio de confonante ;y aqui no lé hazcj 
que en cadaprincipioáenôbre deJefjr^ 
goza de fu fonido cntèro. OírQ^âa^fn óy 
minacion algo diferente, çnjçfifcfítoiai 
Ayb e, c e jd e>e5 e£ge; b â j i i ^ ^ ej3,;0,p 
'^i 'Libroprimero de la 
áiferéncia: pero es confufsion no menor 
.que cada vno.puedavariar fu nominado, 
penfandc) que mejor acierta: argumento 
•que califica los efeoos que ha hecho la 
tradición, pues no fe puede creer que les 
-dieron varios nombres en fu primera in* 
•üencioñ^annque tan parecidô&fon en al* 
^unsís5que folo confifte fu diferencia:eii 
fer algo mas o menos compueftas, finó 
que fe les dio vno, y efte ha de fer inmuta 
ble^yelmas ajuíbdo alafeftodeq ílrue* 
.iEfcrito^ues, como lo queda el nébre de 
'cada:letra3fé deue aduertir, que ninguna 
defías diez y íiete fíruen con el que aqui 
«lia parecido efcritas,q es el compuefio,y 
^Jic|uè el vfo les ha dadè-díuididas,yhazie 
^o »èl etêtoípl-o la eíb; mmc-t^yumé 
^fsidad' deíbailetra, fe eícriue afsi entre 
ias otras para bazeí con dks -tàzon^Á 
íidfu foía íígura,que es eílajf. Y de la mi§* 
ma manera que queda aera euaquada 
líe las dos ce, que tenia aMe&y dèípue^ 
hî tk& también en- lo que fe.habla^ ppes 
®mç% que laJengua ttmcnecefsidad'del' 
fo^fc^feprç fcn ta^ lepcoijnncip efe 
reducción de lãs letrasl 4 / 
finó íimplc,y lo mifmo los cíemastde ma 
nera^queni en la voz quando ptonuncia* 
111 os la palabra,fuenaneftas letras cõpuef 
tas, ni quando fe efcriuefe vfa tampoco 
delias en la dicción fino por {imples i que; 
conforme a eito yremos aífentatadô queí 
todas las letras con fonido y carácter {im-
ple firuen fiempre, pero compueftas ja-
mas , porque fi efta letra3f, llamadola3efe, 
k juntamos con vna vocal,como la,!," 
dinàjcfeijio deuiendo dezir fino¿fi,y fi Co 
ella juntamos también efta íetra^n, pr<5-' 
nanciando ftinombre cõnipuefto,ene,di 
ran vnidas ias tres', efeiene , petó- fiñd 
nos feruimos mas que de lo fimple de-
lias, dirán, fin,que es lo que deuen de-( 
zir . Luego inaduertida cofa ha fido 
dar lugar a que con efíos nombres con** 
pueftos , ayan perdido las letras la ex3 
celencia de fer vnifonas y concordan^ 
tes en las tres cofas que hazefj fu iriufen* 
tiua mas i n g e n i o f a . y q é # * í ^ u n a 
de las lenguas del municPygyala ála nuef 
tra, que fon, el fonido de larefpiracion 
•quando hablamos, el nobre efjpecialde I4, 
-1 :. . F i letra 
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letra que le fignifica,yel que quando lee-
rnos levamos dado,que es todo vno mif-
mo,y no-ay.letras inuentadas que tengan 
e.ftapropriedad,y afsi.íblas eítas; la tiene 
para poderfe Ibmar letras, pues.en virtud 
dellas fe leeique las otras no fon: fino figu 
las.y geroglificos.peqiienos, que no por 
elvalpc delias fe puedeleer,.fino,por inte-: 
ligencia del vfo, puesjuntas vnascõ otras: 
vfando de fusnombres noiorman. la pa-
labra : y la&nueílrasquitandòles.lò com— 
pueílo, ç^uenaes naturaleza fñya; í lhp vi 
cio muLintroducidò.quedàn, no folo.abi 
lesparalo que han de feruir , pero en fu, ' 
propiavirtudyeíTencia^e cuya difinieick ' 
como lo hazen algunosautores^íerá fuer 
l^.que fe diga algo, porque:noícai3fé tan-
t^aárntratiónJinotiediA qu e .Te- Bi zi^re: 
en diminuyrles Ios nombres,qu e aunq Ere 
Çs.do&rina que no fe efcriuio para la inte, 
cion que aqui tratamos , nos ha de 
feruir deaf^uii)enícrque apoye. 
laiiatefica.. • • 
CAPI. 
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C A P I T V L O V I I I . 
ue la difnicion de la letra de que tratan—* 
los Gramáticos antiguos, fe deue enten-
der delajimple. 
I Z E ConftantinoLafcarisenfu 
/Compendio de Gramática Grie- C n f l * * : 
ga, que-la letra es la parte menor \omp.grZ, 
indiuidua, de la voz „ y lo. mifmo^ Afpe-•*f*Grf 
rio lunionoen el arte de Gramática, que *Afftn 
cfcri'bio,y Aelio Donato defpues de auer 
diíinldb la voz;eomx>-totáttni'ó's en elcápi' 
tulo rexto3díze hablando de ladifinicion jyoni9m 
de la letra:La letra es laparte menorde la 
voz articulada,razones todas bienajufta"--AnUís-
dás a naeítro propofito-,. porqueíi eÜíer-
v©z'articulàdà.confiftc.' efffér cícrjuít)!^ 
yífignificatiuaJ;y los nõbrescompueftos, 
que elvfo ha dado a eftas diezyliefe lê-
tfa s j fon.deVozes articu 1 a das^fetuifeJe^ 
yfignificatiuas > nolò* feran-de.lírs 'letras, 
ptíes ellaŝ no ion vozesjíino'partes meno 
res de las vozes^Qüe fea efcriurbifts,.dalcr' 
a en-
4^. hihróprimero de- la-.. \ 
a.enreníler.como orra vez fe ha dicho, Ia 
^emoílradOD qáè iu^m.QS:héchb eícr i . 
uiédolos como faenan fus nombres. Son 
íignifkatiuos también pues porla no'irii^ 
nación de cada vna entiendeniQS>y .còn.Q-
cemoscon diftíncion'fu figpincacion,q 
fon nombres de tal y tal letra,y fiendo cf. 
c^mbksySgíiiíicantas, tíecéffjiríaj^éir 
te han de fer articuladas, y a lo ártica] ado 
- .efcnuible y fignificatiuo^nopodemos de 
• xarclenam"ar;loY9z3yfien ettãy<?z;fe;ha*f 
.' liare, diuíipfl departesjvna de aquella^ jfe, , 
! gun la dptrina deílos autores feráletra^ y 
. en rigor, la que fuere menor parte, y en 
' u ; el nombre deftas letras compueftas, ha líi 
gar Ir diuifionjpor fonnarft de dps, tres, 
^ cp4atfjpy -gqgca patrtesrrienQresiC^n^o de 
W ê F h c ; eí^acíiç^quisi^ Y Plació Aicuino dize > 
<4icuin. taqiliyçn en la diíínicipn de íá letraj, g i i^ r 
tbidem. es ¿ndiuifs^Je , porque las, fentepcias • 
fç diuiden en partes, las partes en fila-' 
bas jas filabas en ktras^ las letras ño tiene^, 
serght dim§pn . Y Sergio Gramático Mz&lo^r 
m edica, miímo, y eíla,dotrina es infalible ténien-., 
Itb.Dan. i1 ' t' V i i r i 
apia^etra elnoiiibrelirnjb que yaqap^ r 
aíien-
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•afTentaclOjporque cite no puede fer cliu¿-
dido.Yíi fe hade ehtêderqladixerõ eílos 
autorespor el nombre copueílo de la; lé» 
traq tenemos envfo, ocaíionnosclexàrõ 
•paraqueíiguiendofumifmapropoficiõ, 
permanezca k nueftra, pues en taro que 
dallaremos que quitar y diuidir, no aure-
mos llegado a la letra,porq en rodo aqne 
Hoque ha lugar la diuiíiõ es(comodize) 
oracion,palabra,o íilaba,pero no letra, y 
afsi a ninguna delas diez yíiereq auemos ' 
dicho^n tanto quelasvic-rcmaSjQ dyerd-
-msts cprí nombre que terüga valor de Ííl4' 
: ba/noíks (leuemios reecam^cerlpbií l^tra?, 
finofoíamente a las vocales, queauñqué 
tienen valor de filaba, es por medio de fu 
fola íirhplrci<âad,que es indiuilible.VeJio êjiurL9 
. Longo-eícriue en el libro de;orrQCgftói gn-dtor-
IarinaJks,yarias difinicionçs^ h^:dai t^ SfXÍ^» 
•làletra difere tes autoresy reduc^faSí fa q % 
«voos dizé q la letra es principio de la t©? 
clara y manifie i b vatros q.-çs prt«§¿pi$t4# 
ík^Qz&if i ea t iuá jOí ro /q^ jà^^^ .^Ç 
:., . ' ̂  la. 
(4 8 Libro primero de la 
.k tiifinicíon de los quedixeron fer la letra 
«I principro de la voz íjgnificatiua, por^ 
fe pueden eferiuir vozes quepQr ningún 
cafo fon figniíícatiuas,corno ?/V,y ¿/r^us 
fon efcriuibles y no figmíican nada, que 
Jo v er da der o esfer prin cipio.deg u alquier 
»vozdara}con qye íiendaprincipio de las 
' ' vozes.ciar as ò .eCcriuiblcs, cj ítodo es vno, 
lo fera deílas Ietras.comp.ueftas,porq fien 
do la voz de cada vna efcriuible y clara» 
. elprincipio foJo podiendo íer diaidido, 
-ferâ letra^y no toda-ella: y efte .principio 
-ferávnfonidoíimplc como enfrV,c}ueay 
tres, el de la y luego el de la /Vy deípues 
Í2l r.Siguiendofe defto,^uc cl nõbrede da 
ida yna.de las diez y:fiet6lems,es voz co-
i Jr üuiísibÍe^nj>aites^aísx letraíerà el fo 
nido de laparMprjmerague es la b: pem 
«Idc.t0ijkjioí6|lád«tcãifiíio de vozéf-
Trifc. to. ^ ^ í b k y elarai/'Wfiícianoíütílizainás 
¡Mb.i* éítà Étinicioíi^diziendo »q la letra es :vim 
feñál-deieleni^nto > como1 imagen de Ja 
voz 
i .* 
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voz eferita. Y fiedo eño afsi que cfta voz 
fe compone de dos letras 6 mas,ya no fe-
ra elemcnro.porcjue interuiene compoíi 
clon^ el elemento esfimplc.Y íiguiédo 
cfte autor fu metáfora dize masque dific 
ren el elemento de la letrajcn que el es la 
pronunciación,y la feñal es elluryque afbi 
ferá grande abuí'o,fi tenemos a los eleme 
tos por.letras,y a las letras por elemétos, 
pues podemos dezir que en vna filaba no 
pueden coqcurrirla,r, antes dela,p: exe-
plo para que fe conozca que no fe dize 
poriasletrgs/que ellas bien pudieran, f i -
no por la^fpronuncilícioíi que arguye 
no fer todo vna mifma cofajuego bié po 
drcmos(fundandonosentan graues au-
tores)proponer que eftas notas, caraéte-
res.IigneaturaSió letras, no fe les pueden: 
darlos nombrescopueílos que elvfchai 
¿TítroducidOjíiíiQ fimples como el eiemé 
to que fignifican y re tratan. Y para àm 
fin a eíla propofición podrá el queguffc g " " " ! ' 
i;e;íeer â luán Goropio htcmo^&múPs^t WmHtr 
nvatena.y a Marciano Q ^ d h ^ e r e n á ^ yf^ & 
*• - _ Gran/» 
O PIOS üntiq. 
; Libro primero de la 
mosaháan en el tomo primero de Gra^ 
maricos antiguos, y Marciano Cep ella 
de por {i,de mas de q rabien los trae íu ñ o 
l u f i . L i p . Lipíiojosquales eferiuen la pronuncia-
frfwnf. cion de lasletras^juPcandolas a demoftra 
cionesjqaunq difieren algo vnosde otros 
enelias^io lo haze^enla opinion.de-darT 
lesa todas nobres fimples^como en el exe. 
pío de la m.que es de las q le rienen com-
M a r t u . pueftodedosfilabaSjpuesMarciano Ca-
an .gram f ella d ize,que lahñs imprimijuryTeiQcia, 
lib. 3. de xtoAmfo quaSmmh intusori* y Vitori* 
Teret.to. no A i t o j M f r e J s i s m M c e m l d b t i s m u g i t i m . 
a'nfiq*"*' pendam intra orisfyecum attractis narú. 
VitorAf. busdedilN cierta coja es que no dixerorv 
fydm. e^oporelnombrejeme^^í leno es -mu-. 
^ / < j , n i r e p r Q m n ^ o r ? , ¿ y ^ , fina por;, 
fimpleyrajeuaq.qada^-aqllas aos ee, y aísii 
no fera abafo dar nominaciõ í imple-ató 
íetraSjfinoreftaurarlas en eí anticuo feryr. 
efsecia q deue tener inmutable, y adeláte: 
eícriuimos lapí^ríâeiaciõ y formaciõ dgi 
^ - «ada letra mas lárgamete q eflos autores^ 
<j y coma kpmnujifcianrfoslós' E ípanp^i 
;'• pues- a4 todas \ n m á m s * quç y f a w m 
redacción de las letras. ft 
fasletinas,tenemos lapronüciacion con-
forme. 
C A P I T V L O I X . 
Úe los géneros en que los Gramáticos anti-
guos diitiden las letras', y en lo que bajía que 
Jean diuididas para mas fácil inteli-
gencia deftc arfe. 
EN el numero delas letras varía mu chos autoresjas latinas dizen algu-
nos que fon diez yfeys,porque la.h, 
la tienen por efpíracion folamenteja, i<C, 
XjyjZ^r^ricgas .y que las que deftas ílr 
oen eaia íeríçua Latina, es íolamenté ert 
las dicciones d cribadas de la Griega^ero 
en la diuiíion de vocales,confor,a nes,fe-
niiuocales,y mudas.no habla defta ygrie-
ga,de manera que ^iedan veyntey dos 
con la, JC, yquitadaslas cinco vocales, a» 
«¿Ojujíaman coníbnantes a las diez y íie 
te que quedan^a eftas doSjijy.v, incluye 
también el numero de confônanteSypDE 
las vezes q pierden el fonido voCâl,y<íftas 
dezifietelasdiuidéren fíete femiuocalás, ^ 
qfon,^l,m3n,r)s>x5ydeíí:a5 llama liquidas 
G z alas 
£2 Libro primero de la 
a]asquatro,1,ra>n,r,y en nueue mudas, ̂  
fon^.c^jg^jK.p^^r. Y porque no es de 
eíTenciapapuuçftro propofiro, el dete-
nernos en.dezirlas.razones.porq afsi las 
U?-ip.yo>p.aflàrerBOS,en-.riIéi:io.:pe.ro,quiê: 
porcuripfidad quifiere v e r l o l o hallara 
E»ncfon. lp.yèdo^pQncianpjAlio,Don'i 
&j,tp,i.. ^^ipjviaxipQ(Vitorino,y a Tereciano 
Grarfiaticos antiguos,Gn otros que larga 
mente to.eícriuern.quepara: nueftro pro-
pofito,auemos de tratar, rigurofamente 
d> lasletrasque eftàn en^fõ ique:fon las 
veynte y dos,^diT)irimdQÍa,,llf,y;.la^grk-' 
ga.y excluyendo la.K, pues dèílà no nos, 
^alemos;por tenerfc)ropio valor íà, c,y 
la,a,!unt;;is>corno]oliére. Ejio^ Donato, 
' reducirem<5^^efi:e'íS;imero.cierto,ynoa. 
femfes', diftiacion q vocales las cinco^,con-. 
j lãt . tom. Çqn^ntesfesdèinas}porqçonfuená cõ las; 
Maxim.. las deuemos confiderar ejiíolòs dos eren e 
i ; Gram, ^ipu^no^nosresj^quifitõ lo^ çobj puna: 
mti iJ ib . . ^enderaJeer losniíios^i ha iiablar los, 
de re Urn. j t . ' ' . 
os9.ei.çonocer quales íoníemiuoca-
1 IcS, 
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Ics.qoales liquidas, y quales mudas , mas 
no por eífo fe deuen condenar las diuifio 
nes en eífaformajino folamete aduertir 
que para la enfefíança que procuramos, 
no es de importancia alguna, pues antes 
vamos bufcádo el camino mas llano^ef? t 
empedrándole de rodo lo quepuede cau 
furcòfufsion o tropieço.Demanera»que, 
ya quedamos con acuerdo, de que las le-
tras fon todas^vocales^ coníonantes,/, 
p o r o r ro n o m B re 1 as yo c al e s íi m p 1 es,y 1 as 
confonãtes compueíl:as,y halíaremos en 
lasJimpfes^que conoceremos por fu exc-
pk> el defeco tiefa'á orras^ue deípues las 
hipemos a todas fimples,como a las voca 
Ife^pues fimples firueu,y:C:onfDnátes(que: 
es lo mifmcxjue compueüasJno. Hftapa 
labra, oiajprimera^y/terceraperfona. del; 
numeroòfmgular ,. pretérito imper fec t 
d^l verbQ?oygQ,çQn'íVa.de todala propie^ 
dad d elas .1 ètras,pues gramatiçada; coso* 
db rigor Je.echamde ver, qefta svrosríè for-
ma de folâ^tres refpiracianff^iy^juadofc 
eferiue es con tr.es caraftereSjq cadavno 
es el mifmo que ( como diximos alprip-
Cl? 
^ 'Lifro primero dela 
dpíô)fèí e dio pbf feilal inriTutaWe}yqiie 
d'nombre ele cuida carafefjetra, ófeñal/ 
q i i ^ t ^ é es ¥nt> ,̂ 5 el miímo que tienen 
afsidiftintos cotilo'juntos,' pues nom-
fiados de por íi maniíieüan,o,i,a', y pro-
.mkncíâ-jftiáolos apriía dízen,oia,de maíiie-'-
raque-con'ifola lá nominación breuede 
kâíetras.^fe halla hedía la palabra, aun-
que no fe quiera, que es toda :1a perfec-
ción que fe puede dará la ingeniofa in-
úentiua de las letras. Y'.efto procede; 
de auerles dádò por nombres las m i f t w 
reíp¿raciones por quien íiru en: y como 
eftas refpiraciones no foh compueftas en 
ningunadellas^fino-fímpleSjhazen corre 
¿ta,la .palabra que de letras fuyasfefor^ 
ma.'IJas^cóm^ueftas lo fonlinfer ne-
deffario ferie, tpues de la propia mane-; 
ra íiru en fímplesco mo acaba m os de 
dezir de las vocales, y íabiendo elnom-
' bre íimple decada vna, y yendolas 
nombrando apriefa,fe yrán > 
*J: • i;forniandokspalabras 
y leyendo. 
4. J CAPI. 
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C A P I T V L O X . 
De la rAZjOnporque los niños tardan tanto 
m aprender a leer priACMdfe fer la caufa 
que lo dijíadta > la nominación de ias j 
letras con que los enfaian. ' ' 
LOS niños les enfeíían el conoci-
cimicto deftas veynre y dos letras, 
con nombres las diez y fíete , que 
enfabicndolos han de tener necefsidad 
deoluidartasai cabo deauer gaftado ÍBU* 
clio tif:EDpo en aprienámüi nampaobii^ 
ò cuydado de no vfar dellos, porquesquá.-
do les pide que las junten (que es a lo que 
fe llama dclerrear)no puede hazerlo por 
fer falfo el fundamento que lleuaiRan^ 
pues íi júntala, m,y:la,i,no pgrdran deziif^ 
mi j ! coimo les, obligan a, qm; loi diigain^ 
firio,emei. Y la caufa de tardartaátblpá 
muchachos en aprender cofa tan&fíil/es 
porq vn t iépagaíiá en íabes ̂ satohrsŝ  y 
o r r o e níabe tno ápró u^wsfoáfi í|os, y'na 
les e&aKÍao5:di%.^^9 fetó^^ 4- ̂  ?t:m 
.:. \ fot 
6 Libro primero dda '5 
porque como no tienen edad difcurfim 
para expcéíTar el empacho que fe les ofre 
cCjíientéie rolamête,y paíTan por el apre« 
cio del tiempo mal perdido que en ello 
igaíkn,hafta que íaben juntar y deletrean 
perovienen a íaberlo por medio de largo 
difcurfey nopor virtud deias.letras:,y at 
íi no auiendoíe de enfeñaraleerpor elva 
ferdçlk^noauiaparaquegàílarel tièm-
po en enfeñarlesíus nombres. Efta pala-
bra,oia,contiene tres letras,porque en ía 
pronunciación confia también de fofos 
tres diferentes fonidos,y yendo nomWâ -̂
dofe el q cada vna íigniíica,que es el tnif-
mo nnmbre quéídiuKÍidas]edaniosí,haze 
aquella dicción corre&,y eñaperfecioh 
enceftèpalábraprocede^de qcoma íõ íiní 
pies eôaslcír^Sjafsim la nominación de* 
lias diílintàs,como en êl efcriuirle y pro» 
'ip^tíar^ái^mpaíSajdas^bazen y forman 
kjialabra qèc le pretende, con íblo y rías 
nombrando apriefa,mental, ò fonorofa» 
^-entCjíin quefe entienda por curio y % 
gura, fino porfolala virtud de las Ierras 
Pon qaefe eferiuio, fin confradeciriè ¥ 
letra 
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letra efcrita a la voz, a quic firuc de fcñaí, 
como diximos a tras, ni la voz y fcñal.al 
nombre que diuidida y fola le damos a ca 
-da vna:pero enla dicción que fe forma de 
rlerras compueftas y vocaies(que fon caíi 
,todas las cõ q efcriuimos y habÍamos)no 
Te conforman los fonidos que tienen las 
Jetras en la pronunciación, ni en fu figu-
ra efcritas con el que diuididas lesdamos, 
como lo mueftra el exéplo defta dicción, 
Francifco,la qual confía de ocho diferen 
tes fonidos, que pronunciados aprifa eti 
voz,declaran en vnapalabra aquel nom* 
bre,y deíaliiiíhia roaíiera qtóCÍíín los fo-
nidos ocliOjlo fon también las letras con, 
q fe efcriuc,y fe cóformá tábien en guar-
dar la orden y reprefentacion de ícñales 
defusrefpiraciones.'pero no íe confornia 
ni concuerdan con el nobre qkcacjav^a 
les ha dado el vfo,como eníla diccJòrÕia, 
pues fi efcriuimos aquellas ocboiletr^ I 
con el'nombre que diuididas :xmvmmt-
da vna delias , y las vamos BQiiibranrdo 
ap ri efa, o m ent al m enr^mmmúà d i cci4 
îa3np leeremos Erancifco,,. \ porque Jos 
H npm-
r"|8 U h r o f r i m e r o d d a 
n o h t c s d e aquellas ,ocho letras fòn eflog 
^efejere, a, ene,Gri>eíe,Ge>o,yjuntos efeen 
\aènscehfeceo^úú)X2i no int©ligible,y no 
aüientlo en efte nombre FranGifco.nifi. 
guna^, afsi eferita como en los íonl-
¿os de la voz,vemosque interuiené diez, 
< con que fe dexa conftderar quan granée 
- íes lk impropiedad, que conferuamos fia 
/¿beneficio alguno^procurádo co^efto po 
. ner dificultades donde nó las ay, y quitar 
a nueílras letras y lengua la mayor exce* 
Jencia que tienen. 
C A P I T V L O x i : 
Otmâijinmanãéiãletra^quç dsdarad 
LA caèfa de auer dado la tradiccioQ a ellas letras nombres compue$Gsv 
f 1! - baíixloila demafigda íimplicidad ^ 
tcman,q biafcandoles fonorifidad, fiendo 
mudas/eladierôcaíiygnal alas vocales 
t» quien las agregaronyy moaeria a cílo ¿1 
imaginar, que facilitauã Ia enfenança,por 
i n t ro^ç i rk s nobres mas claros y fono?' 
rofos. 
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rófbSj'para que fíendo mascomprcíienfi-
bles la memoria los rccibicíTe mejor ¿cÓ 
qfeirnpofsibilitòlabreueenfcnãça,porq 
dcípucs de fabidos no fe podra profeguir ; 
por ellos el caiufno de leer,q es juntar aq-
llos nombres para hazer por eíle medio 
la razón inteligible q el alma quiere ex-
preflar. Y eftoaà a entender otradifini-
cion de la letra que declara el vfo della, 
traenla fan Ifidoro.Pedro Gregorio To- s.ijtion: 
Iofano,Diomedes,Prifciano, Sergio,Clc tt)'m-li^ 
éonioSenador Romano, Flaco Alcoi- P .G .TV 
no, y Mauro Vitorino, diziendo i Lite-
ra dicta efiquajiligitera, to quod quafi k~ rab lib.t 
gentibiAS iter ad legendam ojhndit* como ^ww./»; 
íi dixcífemos llamaífe letra, porque efte *• Gram, 
nombre intcrpretado,parece que fe com 'fUj'^. 
pufo en latin del verbo /¿/o, que es leer, ¿em' 
y de iter, qüe quiere de zir camino que ÜM. 
mueftra a los letores a leer. Y es afsi q fien ¡¡¡Ij*™*-
do el nombre de las letras(como *KLZvt\Q% "iia.Áu: 
dicho fimple)es el camino para leer, COÍ-
mo lo moílro el exêplo de la palabra.oia, VÍ&JM.'. 
pero fiedo el nombre compuefto, no pue^ , 
defer camino para leer.razointeligibie, ;; 
H z como 
Lihrofrimfro dela 
cómo lo moftró la palabra Francifco.Y 
aqui en le parccieie-qüG no.esbienq que-
den e0asjctras;CQn;nQrDbres;tan;Gmples, 
porqueíenàn.ir.uy madas fus.v.ozcs,fele 
deuc refponderjaduiertaique todas las co¡ 
í̂as;fe hazen;Con:alguafín bueno que mU; 
tw Ve a t>,enefií io¿ y no^ dánb ,fy que afsi no 
ürwiendoiOingijnaídjellaspoííi;^^ 
ocaGon en quefeaneceífariafu nomina-
, cion fonoro{a,pues £olas las vocales pre-
v̂ ; ciíarhentelaideuenteñfer^Ofquedellaij^ 
s;\ : ;íu.voz,víamos diuididas;, y íbh cada vna 
" • dèvporíi'.fignincar}ua?.̂ coiTM):llarn'á'2iPe^ 
.; dro,Iuan,y Franciíco^eílo^o aquello, y:.la-."-
1 >).y;la.v.>fu•elen;;làazef,: 'la?mifma íignifica---. 
cion de la, o, pamculáimept.e quando fe: . 
v,' han'de-juotacdQSjp ,.o¿<5 dos^ii.comopl^"' 
ta,y;OíOique;lapco^uJ3cjácion;íeíva -àJo.v? 
• " menosfuertc,y la,e,flrue por eíla mirmai 
x/5(t«Z)' r'azí>;n ^^:GO»jüncioniG:onio.k,i:; Y.afsiloí 
j#¿!¿/fw. trae el Licenciado don Sebaílian, de Co-
r^rfie'uar 1'uas tr-atapdb defia 1 eüra,e^en el:Te--< 
l * í . w m f o m d c l a lens-ua.Câftèllana, frbien fe Va:1 
.n¿ dcxaamipero en Ios:eicntosque notion;/! 
muy moldemos fe baila infinitas vezes, y 
" ' * 1 los. 
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los efcriuanosla vfan riempre,dc rnanera. 
que no firuen ninguna de las diez y fiete 
letras poríiíola, por no auer en nueftra 
3engua,jii en la Latina ocaíion alguna pa 
ranonibrarla,yafsino ay conuenencia q 
obligue á que las vozes delias fean^muy -
fonorofas, cfpecialmentc íi ficndolo tie-
nen los inconuenientes dichos,y no fien-
dolólavtilidaddepoderfe apréderaleer 
-en doze días y menos, y gozarlos mudos 
de vn bien tamaño ,,y la naturalezafe cõ« 
forma eneflo, que esla aprouacio mayor 
que puede autorizarlo,pues el imuioj^HQ: . 
en íi la reprefenta 'defcccuofa, recibe por 
los ojos los nombres de las letras, como 
noíotros por los oydos:de manera qestal 
la perfección de fu nominación.fimple,q 
dd lugar a que fupla vn fentido por otro,^ 
y la naturaleza quede fatisfecha, y no pu-
diera fer con los nornbres compucítos,, 
pues quando fuera pofsible darlos a ente-' 
al mudo3por fer partes abreuiadas,ydenO' 
muchas mocrortes dé boca^»',jq.íí'anáolle-^ 
gaíFe.a juntarlas^nofe le.jau-diefa daDa.̂ n Ĵ 
tenderlaparfedelfoiiÍ£Í0.deque auíácle 
vfar,, 
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\far,-y la que auia de dexar , y afsí no 
pronunciara razones inteligibles , pe-» 
ro ajuftandonos mas a Gondecendep 
con aquellos a quien no pareciere bien 
mudarla nominación de las letras, no 
obñante todo lo que fe hadicho ( que 
ya tendrá a íer mas tema , que fegu* 
ra .opinion ) no podran dexar de con-
ceder por lo menos, que paralajenfe-
fiança a.leer, fea conueniente no darles 
a las letras los .nombres compueflos, 
fino los íimples, pues fabidos eílpsfe 
fabelecr. 
C A P I T V L O X I I , 
ComoJe ha de eútendcr la reducción de tajt : 
rfttras de nombres compueftos 
éijimples. 
A S E de eníenar a los niños por 
ci mifmo Abecedario que ha ík . 
aora, y çomo fe ha dicho, a las cin ' 
r e d a c c i ó n de l a s l e t r j s . 6 4 
Co letras vocales, a, c, i , o, u, no fe les ha 
demudar nominación,porquefiempre 
hanconf eruado fu nombre f imple , ! 
diez y fíete, b, c, d, Cg.h, l,m, n,p>q,r,s«t, 
x, yjZ, fe les ha de quitar lo fupcrfluo 
que tienen , reduciéndolas avn fonido 
íimple que les ha deferuirde nombré, 
dcfuniendolas de aquella vocal, ó voca-
les con quien coníuenan. Y para que 
fe entienda con mayor diftincion de co-
mo fe tocó atras, fe ha de confiderar, 
que el nombre que oy tiene efta letra, 
es efcriuible en eík forma, be, por-
que eftá compueíla de fu voz que íig-
niíica eíle carafter, b, y del de la, e, y 
quando hnuiere de quedar fimple, ha ^ 
de fer eflando excluydo de la potencia IsJota J 
de fer efcriuible por no pronunciaríe 
ia^.^Yaquienpareciereindiuifiblec^a j ™ * ™ 
voz y haga la experiencia en elLnoiíl- ter déji* 
bre defta letra, be, pronunciandóle C Q - f y ™ ™ ^ 
mo fe demueílra en eífosdosiícacéát©- " " ¿ ^ ¡ ¡ i 
res , luego dé por borrado^Ikualoaii- redâ/a/e 
ter,fe, pronunciará ,1a ¿el diíHnta^ Tru<5- b ' f ' 
que deípues la intenciOncion , ú m d b Errado. 
*por 
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dklo por borrada la ,e,afsi b',para q yeâô 
a pronunciarla fe detenga la refpiracion 
en la befóla y. pronunciara fuaucmenre 
el nombre fimpledella, y paffando a las 
/que le .tienen mas compuefío, y mas ef-
. criuible, que fon la, f, h,l,:m,:n,r.,s}x, 
y, z, ferá lo propio como haremos la de 
moftracio en lasque es fu nombre .efcri-
• mble,efe,a la qualle le quitará en el foni-
dodeí nombre,como en las letras que'le 
cõponcn la vocal con quien cofuena dos 
Yezes}y afsi borradole la primera, * fe,y de 
xandoíela poflrera,pronunaaraFe,fe,y Ci 
por el cõtrario,ef: de manera que ambas 
e e, Fe le han quitado cada vez laíuya 3 y 
bien diílintamenteiaoralo que Fe hahe-
cboen dos vezes/c ha de hazer en vna, q 
es borrarfclas ambas, 'fr, yaque! Fonido q 
- queda fin pronunciar,e,antes ni delpues, 
ícra el nobre deíbletra, f, y delas demás 
a&iJPárece que Fe puede replicarsq quan-
- dofequitaualavna,orafealadeantes,otfa 
; k de deFpues,comolequedauaarrimom 
qconíonar,podia deFpegarde Fi a la otra, 
íin queiehizieíFe falta cc)nFiderable3pero 
que 
reducción de las letras. 6ç 
que defumcla de ambas , no podra por 
fi Tola nominarfe fin ayuda de la compa-
fíia quetenia,ódc alguna de las demás vo 
cales, por muy lene que fea la refpiraciõ 
de que fe huuiere de formar:y que lo mi f 
mo militaran las demás Ierras a quie def-
pojaremos delfonido de las vocales con 
quien coníuenan-.diHculrad q mas la halla 
raeleftudio por defeo de hallarla, ,qpor 
laoceurrenciadel cafo.Pero fadsfaciedo 
a eflo3diremos que no nos podran negar, 
queeílámasen potencia de íer diuidido 
lo mucho que lo poco ay que fiendoeílo 
afsijoymos muchas palabras muy largas 
al Aleman, al Ingles, y al Alárabe, cuya 
pronunciación no la podemos fugetar al 
íonido de nueítras letras,pues fi no cono-
cemos en roda vna parre ta grade,fonido 
diílinto que pueda íignificar alguna letra 
iiueftra,que mucho fera que en cofa tan 
poca como la parte menor de vna pala-
bra,que es el fonido de vna letra fe pueda 
prganizar fin lugecion de pronunciar fo 
nido de otra,particularmenüepronuncia 
dofe con cuydado ? Pero adelantado mas. 
I ella 
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efta própoficion, y para mayor facilidad 
de io que fe pretende, podrá aduertir el 
que fiare tan poco de fu abilidad,que efto 
tuuierepordificulrofo.que quádo la pro 
nunciacion de la Ierra no fuere de todo 
punto defpegacladel fonido de alguna vo 
.cal en lo final de la pronunciación , nolo 
têga por efçrupulo cõfiderable, como no 
fea antes,y entéderfe lia por el exêplo del 
nobre de la letra, efe, q en cafo q huuief-
fede tocar la pronunciación deftaIerra 
al fonido de Ia vna de las dos,ee,ò de algu 
na otra vocal,no fea la primera, fino que 
antes lo poco que huuiere de fer, fea di-
zíendo fe,que n o ^ í y lo mifmo en las de-
mas letras.La razón deíto es5que pronun 
ciandofe qualquiera deftasdiez y fíete le-
tras de que vfamos hablando fola,íino.ay 
cuydado de eftoruarlo, tocaran vn poco 
ft los finales de fus pronunciaciones eneV 
fonido de alguna vocal, porque aquella 
parte de refpiracion que ha fobrado,acar 
bada de feruir en la formado de fuletraj 
es bailante materia para formar en fu 
falida yn fonido, que aunque tenue fea 
pare-
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parecido al de alguna vocal}y fera aide la 
q diere lugar la diípofici õen que hallare • 
k boca al falir, por fer ella la que forma 
las vocales; pero no pronunciandofe lo-
la efcufaíTe aquel daño,por quanto no, 
fale aquella parte de refpiracion ( que 
acabo de formar fu letra)libre,ociofa 
y con bañante materia para formar à 
la falida de la boca ningún genero de 
fonido que fimbolice al, de las vocales, 
porque fe cõfumio en laformación de las 
otras letras con quien hizo filaba , fin 
fobrarle mas reípiracion que vna exa-
kcion fin aftiuidad . Y quien quifiere 
experimentar todo eílopor mas curio-
fidad, podralo hazer eligiendo la for-
mación de qualquier de las diez y fíete , 
letras que hablamos, como fuponien-. 
tlofequelahazedela,p, que es de las que 
mas dificultad parecerá que tienen para 
pronunciarle íimple, fin que el final de-
xe de confonar algo con alguna voqal, 
porque en todas las q defpu^sdelk forma) 
cion fimple fobrare reípiracion fuerte? 
al falir de la bQca,tédran peligro de hazer 
I 2 lo 
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lo que aucmos d[icho,y la,p5es de las qué 
tienen eftapropiedad,y afsi reparando, 
quando fe acabó de pronunciar en q dif. 
poficioneftaua la boca,fe hallara, queíi 
eftâua bien abierta como quando fe pro-
nuncia lasque confonará la refpiracion 
de la,p,enfu.fínalconla,a,y fi eíld en lade: 
quülquier otra vocal coníonaràcõ aque-
lla. Y para faber íi es afsi que el remanete 
de ía refpiració haze el efefto dicho pro-
nunciandofe fola vna letra, y que no fe 
haze en compañía de otras^nioft-raralola 
experiencia poniendo la palma de la ma-
no ciclante de Ja boca.v pronunciando k 
p,procurando defunirlu de la, e, con que 
cõníuena.y en tanto que ale anca re aquel 
efpiritü i'éfpiíaliuo a dar en, la palma , fe: 
yrá apartad > la mano poco a poco , haíhi-
que fea cali infcnfible,que aquella ferd la 
medida hada donde alcança la re.fpiraciõ; 
que fobrò defpues de formada la letra, p,, 
confonando con la,e,aunque fea poco lo. 
qué confonare, y eftandofe en el mifmo; 
lugarkmano,pronüciard vna filaba que 
comiécepor cihletrapropiacomo, pes,-
y echa-. 
reducción de I as letrés. 6<¿ 
y echarfehade ver que no llega larefpi-
ración a pulfar en la palma de la mano co 
mo antes, yafsife podrayr acercando 
ázia la boca haíta que la Tienta, que fed 
ya muy cerca della^y cõ no mayor vigor 
que de fola exaladon:aduirtiendofe,que 
al mifmo tono en q pronunció la,p,ha de 
pronunciarla {ilaba,porque íiíuerc dife-
rente en lo vno que en lo otro, no podrá 
regularfc,porfermayorò menoría can-
tidad de la refpiracion, y expelida^con 
maso menos fuerça: de manera que eíla 
experiencia enfeña, queformandofe efta 
letra folajefobrn refpiracion fuerte para 
formar vnavocal(auquc fin querer)poco 
fonoroíary formandoíe con otras fe efeu 
fa.porque noíale luego la refpiracion haf 
ta aucr rormado la ídaba q començò por 
la tal letra , y quando viene a falir es.vria' 
cxálacion ó vaho tan lento, que no lleua 
fuetea para caufvr íonorofidad,, aunque 
eftèla boca en qualquier figura..- No es 
menor exêplo el que fe deoe confiderar, 
de qualquier filaba que tiene fu final en 
letra que confuene mucho, corno, pal, 
que 
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quela3l5es mas dificulrofa de pronunciar 
defuniendolade la,€,poftrera, pero vni-
da con otras,aunque fea ella la vitima de 
la fil aba, no confuena con ninguna, por» 
que fe coníumio toda la refpiracion en la 
formación de las tres letraSjp.a, l,y ni ala 
p5niala,l,les quedó remanente aéliuopa 
raconíbnarmuchoni poco con alguna 
vocal , y íi fola quiGeramos pronun-
ciar alguna delias, tocáramos algo en 
la, e, íi bien no es bailante impedi-
mento para que elíbnido de vnaletra 
dexe de pegarfe coníiguientemente al 
de otra, antes aquella reípiracion que 
Cobrando de vna letra hiziere daño, es 
materia para la formación de otra. Las 
vocales no tienen efte defe&o , por-
que la refpiracion que les fobra no 
es de diferente efpecie defoniclo , íino 
vno mifmo, yvn modo de rebumbar 
fútil, que confuena con fu mifmo foni-
do para hazerle largo, quando es necef-
farioquelofea,ycomoes folo duplicar 
aquella refpiracion fonorofa con vna ve-
locidadtan grade, echafe de ver que no 
reditccion de las l e t r a s . ~~¡ i 
ay parte del íbnido, que no fea todo el q 
firue de nombre a la letra.Cõ alguna pro 
lixidad parecera que fe ha tratado eíla 
materia}puedc lo difculpar el no fer muy 
común, antes es tenida por tan extraor-
dinaria y fútil j como lo encarece Pedro P-J* ?* 
de la Primaudie AutorFranceSjdiziendo ¿¡eAcUde 
en fu Academia Francefa, la palabra de:,,w,'íli7r'*-
r cefa,par-
q u e nolotros prometemostratarpoco,„tei.cap.i 
es el lü.^ar que tiene, mas verdaderamen,, 
te es muy grande entre losfecretos de na,, 
turaleza^y bien aparejada a que en fu con,, 
templacion nos arrebatemos en admi-,, 
ración de los efeoos de fu autor. Losfi-,, 
lofofos diligentes en inueftioar la ra-
zon de todas las colas , han dicho que, 
la palabra fe haze de vn ayre herido, 
que mueue vn íonido articulado : pe-, 
ro en que modo fe forma la palabra,,, 
es razón muy dificultofa de poderla, 
comprehender el fentido humano . Af-
íi que efte autor nos podrá difculpar, 
pues todo lo que fe ha dicho es en ra-
zón de la formación de la palabra, 
procurándonos dar a entender lo mejor 
que 
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que fe ha podido. Y aunque para muchos 
ingenios,con menosprolixidadfe cum-
plia3tambien para muchos es menefter ef 
toymas3yalfinlofeguro es eícriuirpa-
ra que el ignorante lo entienda, pues fe 
figue que lo entendera el fab¿o,y de Jo c<5 
trario no fe puede efperar lo rmfmo. Y 
porque no queden de oy mas las Ierras 
dependiétes^como al principio Fe dixo) 
de fola la tradición que puede variarles 
los nombres, las reduciremos a demoílra 
cioneSjde donde fe tomo fundameto pa-
ra que puedan hablar los mudos. Y enla 
diferepcion de cada letra fe dirá afsi mif-
mo la razo que pudo moucr à elegir mas 
la figura dé los cara&eres que 'vfamos, q 
la de otros; cumpliendo con eílo lo que 
atras quedó ofrecido}y también las 
fignificaciones que en la lengua 
Latina ycucntadella tic-
ne cada letra, 
NO- ' 
reducción de ¡as hlráf. ~¡ j 
D O M I N A C I O N *I>E L A S 
¡etrasfimplfspor dcmojiraciones de la boca, 
y razpn porque les dieron aquella forma—* 
4e caraBeres mas que otra ,y las abreuiatu-
.< rasy numeros de cuenta quejignifica 
y vale cada letra en la lengua 
LatinayCaflellana. 
C A P I T V L O X I I I . 
<k la A. 
S T A letra,A,prínieraclcíiueílro 
abecídario.es lo jnifmo q la Akpk 
Hebrea,)^ Alpha Gnega,el Caldeo 
y Samaritano la llaman Alcph.ó Alephc, 
Arabes y Turcos, Aliph, los Egypcio? 
AtomoSvlosIndios Alcphu ,1QS Arrrie^io^ 
Aipylos .Feniccs Alioz, los Aíirios 4!uz> 
los Efclauones As, y al fin todos comien-
zan por efta refpiracion fonorolji A, y cp 
cuerdan afsi mi fnao en darle el pçirqer l|i 
gar en prdçn a íjjs alfabetos ̂ omo nofo-
tros ennueñroabecedario, pero en las 
<Jemas letras no guarda ynp mefmo cofç 
K c u ti-
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çutiuo áe vnasen posdcotras^ni esc!e efse 
cia el guardarle.El Hebréo acaba fu aira-
beto en lasque llama Tau, y el Griego 
cl fuyo enla^^ue llama Omega,^ quié 
fe dezir.O, larga5porque vfa de otra bre-* 
ue, ̂ ni tampoco concuerdan todos en el 
n u m e ro, |bío co n form an en; com e n ç ar 
por eíla letrá,pueflo que el nombre della 
no es íimple en ninguna de aquellas len-
guas, como lo es en ta nueftra, pero en 
todas cae la còpofiCíonfobreeftaYOZjA^ 
que eselverdadero elemento.Larazõ d-c 
goZa¥^fta de la primacía de las letras., es* 
por caufa de fer ella la mas-fácil de protTÍu 
s.Tfidor. ^eiar^ fer la primera ̂ oz que vfá el h ô b r c 
e¡l7al̂ 4. én naciendo,yprimera que íiruio al norn. 
feeilèjbémbre pi-irherÕ.Elladétra í e pt^o 
•huncià eftandò k lengúavlabk)s y dientes 
^íiedos^èxando falir libre ta refpiracion: 
fohorôfa^fiii qningtiña moción la ayude. 
Y fi como atras queda dicho 5 no fueron 
hechas a cafó las formas de las letras,fino 
e qui fiero n que gu avdaífen o rde n , p-aH 
recé que fue procurar feme faíFeh al'gü ta 
to altófiguras q ia bòcà4âbiòs,dieátés, y 
'-' lengua 
reducción de las le tras l ?ç 
•lengua hazen quando fe pronücia la voz 
que repreíenta aquella letra. Y afsi la, A, 
como requiere para fu pronunciación, q 
cílè la boca abierta,y es la que mas refpi-
racion arroja,la dieron eíla figura de tro-
pera < jíignificando la parte abierta a la 
boca,y la extremidad de las dos lineas q 
hazen punto ala garganta de donde fale 
aquel efpiritufonoroío, y la linea peque-
ña que atrauiefa el concabo, parece que 
demueílracomoíirue de impedimento 
para que no fe cierre, demofírando que 
afsiha deferenlaboca que no ha.de ce- ~ " 
rrarfe.Y aunque es la mayor perfección 
-deita demoftraciõ en algunas letras q eíle 
tedidas como eíb,íjruen derechas todas, 
por guardar proporciõa las demas.Y co 
cita opinion parece que fe cõformaíujio iuica¡f. 
CefarScaligero^en el libro q eferiuiode .sMJhr 
cauíis lingua1 Iatinç,queriêdo q la efymo '^'4' 1 
: logia de las letras no fea de iter legendpt̂  . > . * 
, Gomordizê,los Gramáticos antigug^yjS.. * \J1, 
• I hdqrp con éllos,{inode linea,çura,iqiíejnié •tot.a 
do alien tar q ellas letras no fon íino vna^ 
lincatu'ras, y 6 afsi de la linea fe deribo k-
v¿ u K z ter a. 
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Hêra.y fi hablara deíolas las latinas en pâ  
ticular5parece q teniamás fundameto.'pe 
rofife ha de enteder en general de lasle-
tras3entederfe haiiTiplicitamête delasori 
•ginanas,y madres de las dcmss qfolasHe 
•breas>y ningunas puede menos apropiar 
las a lineas}q aüq linea es la clrcul-arja ob-
"tuía,cuma,yotras, entiedeíe folaaienre 
quadofe dize lineas las reâaSjy apenas ay 
alguna re&a en las letrasHebreaSjíi ya nô  
HierJn dodize por el primer caracter q tuuieron, 
^tgumi' 4^eu^0 defer difèrête,cõmo'fe infiere de 
aquellas palabras- de San Geronimo e n q 
dize: Es cofacierta3q Efdras efcriua,yDô 
^ordela leyjdefpues de la captiuidad, y 
reedificaeion del templo -ba^o. el doffii-
^niadè 2l^obahel}halfâ otras letras que 
fon lásíqtte ísoravfámos'(ierída afsiqhaf 
ta àqé^tf^pa/k^oaí tóefés ídelôs^ie--
F r & c A i . breos, y de los Samaritanos> füeron^rtos; 
IZ'ffitmtitnm&faÁ. comúpunto conforme 
tígua itátkrme Mario ValeríOjPróboiMáilióiiric?, 
***** ^edro DiaconajPàp^iajGlòfartó, Cifáfliâ-
ticbs:antiguos,y Franeiíco Allunò^Ferra 
resien la riqueza d e la lengua Italiana fo-
bre; 
redttccim de las Uttâs. q 7 
Bre el Bocacipifigniíica eíi la latina y çué 
ta della. oAMgitftiAS, ̂ Aulu's.ager, agnm,y 
ann'js^abfihitio.abfoluo, a f f a l e t , a h í n t 3 a i o y 
a í i q m n d ® , a d b i t r i u m , afttfm, a d o l e f c s n i í ^ 
amoialiiiSyartíeiaMtiad> y tabien cõ eíla l i -
in^a fobrc ella A . ¿ tudidgcr ,a l iquando\a l i4 t 
Anftis,alii,amo,<¿s4.A . A u g u f i d i S i A u g u f - * 
t i . d A n ^ j i a ^ t p v d , dgr¡m,<vcl a u r u m ^ arg c-
tMm.A.A.C.ante , a u d i t a m \ c a u f a m , A . A . 
<^Aerc,argento,dMro,AiíguJloJ¿n nume-
ro de cuenta vale quinientos, foo. y con 
vnalinea fobre la 4 .valecinco mil^000. 
< h C A P I T V L O X I I I I . 
Sta letra,B, c s la primera de lás que 
.el vio Ies hadado nombres compuef 
tos a que llaman çoníonanteSjcl ver 
dadero, y con' que íirue es el fonido que 
haze,y c^ufa yna rerpira^ioafonorofa, q 
icífíando los labios pegados-fe entreabren 
; para que falga,y explica fu vozfiiera dela 
tjbocíiyyieoB no menos propiedad la 
A. 1 Qàipfm efe figura,&pnc.s xetratá Ios 
: lab i o sp ega dos. aquel lo sdo s jaxtàiQ s cirey 
las que fç ju-ntaji- f u t i l ^ en..aiecUp-4« i f 
" S Utrü p r i m e r o de U 
toeã pérpéndícülar}5efía letra c o ú v n pu^ 
íòjfígnifica, B a l h u s , b o n u s \ b o m * hedíus, 
'BmtMSyBdnea.ycori vna linea fobre el/a, 
J ^albuSyBalbiMS^bene^bonaJpon^^x^ 
• òtra por el medio B. bujlidm* B . B . b o n o r y í ^ 
* ènnumero de cuenta latina,vale trecien 
• \o$j oo.y con la linea 5 jtrcs niil.3 000. 
C A P I T V L O X V . 
- i ' ' - ' " ' - ";- dekG. t 
E Sta letra C,íirue de dos vózes dife-rentes como la G.que con la, 3,0,11, 
LV 7 tiene vn fonido gutural, diferen-
tede con la,e,y la,i,^ue dize ce, ci, corno 
'Móíí^^^uèliíilfe';Fòfítiâ-fe Ai voz rõ-
jpichHò rá^eípiracib'n en el paladar altoja 
foóéi medianamente abierta, y no expd-
fièhdo la rèfpiracion,fino dexarla falir vo 
luntariamente¿lálengua retirada para dé 
trb quederecdgidafécorúavúpoco, y 
con lo coruado toca en él paladar muy a 
dentro, y còn taíitá füajüidád ^tie parecie 
xnfepüble Como en; eí fínal dçíla dicción 
L:""" '" ~ " " him 
rídi^ciòn delas htrai. +¡9 
fjirttfeáàbimz entender: t\ fonicld cjúè 
haze cdfila, e, y lá}t;es en todo diferente, 
porque fe forma hiriéndola lêgtiá en \òi 
dieres inferiores,y arro jado fuera dela bo 
ca cõ algunamtf c feia la ref|>irãGÍon vu 
ceefíb fuáúe yfarii. Ypòrc^eftos dos fòní 
désque 'ia, nominaciõ déíta letra ticn^í es 
cl primero mucho mas general que èl fe-
gundo:afíi porque de las cinco vozes enq 
todas las letras varian por el arrimo delas 
vocales3tiene tres,y el otro dos, comove 
ha dicho:yla lengua Griega no vfar deíla 
leerá j^ara el íegundo í l n o p r a eldô. K . q 
es ef ^rifnèro; Y q ai^uhoár Grkmròt^S 
antiguos quifieron efcuíar la Q^dizien-
do que la c,y la u, hazen el mifmo efeto, QjTere» 
de que fe colige qu^ hablan dei fonidgi t*}1 
L> 0, 1 r . rt ae or-
que hazen con Ias tres 3,0,11, y que Ú p trvgrapb. 
tienen "todos -porbarré:'mas ' ^ v i t i c i p Ú t t *<>•'. Gr* 
ordinaria la-del ionidoprimeroV^q ^del 
fegundoi.ferâfuerça que auiendo de te-
ner elle caraíler'aíguiia fimilitud en fu 
figura,como los demás, fea coli la q cau-
fafu pronunciación mayor generalidad, 
qes iaprimera.Yafsiporqpara pronun-
ciar-
8 f L j b r o p r i m e r o de h 
ciarle eftála boca medio abierta, y Y ^ 
piraciopino.;fak derecha, fino r o m p i ó J 
ç o t n Q qqeéa diciio,en cl paladar, fen^ 
a la parre íuperior del medio circulo (Jc£? 
tajetra^en ç uya concauidad 3 cjiie çs ^ 
guradela bocaje reparte aquella refpira 
ç^afonando dentro delía.Ejla Q . c o n 
punto-f igi t i i f i^C^íj^^to/w^w^o^c^, 
t r a j o n d m i w ^ Q w d m n d H o , cornihus^ c o m i -
Ü d U m i C u J l o s ^ a u f a j o m m u p e , e m i t a s ^ci MIS 
mhitm,¿apMiyWntrarws , c r e m e n t u r n , c o n ^ 
iácñtumjmjlitutajlArifsimus, clarijsimo^ 
cafultumfiãia&tCuiuStGA comibus, C . C . 
awfilwrnjcEpitvdce/ít, veltaufa cognit¿ty 
W cdtmnmcmfa/uel caufa conmntajvd 
CãiMfimi&elcinUm, C d C jamfa ciuift, 
capitdjud CaiJZdmijlarifsimiM.n nu me 
rode cuéntaLatína vale cíento.ioo. y cõ 
lalinea c .cien mil, lopooo.ycn 
la cuenta Caílellana 
ciento, ico. 
C A P Í -
reducción de las letras. % i 
C A P I T V L O X V L 
delaD. 
ES ta letra D.tícne por nombre el {<> nido que haze la refpiracion eftan-do la punta de la légua pegada a los 
dientes íuperiores, y que la refpiracion 
hiera en la mifma parte donde ella eftá, y 
fin violentará aquel efpiritua que falga 
de la hoca5{ino que en ella fequiebre,por 
xjuefies expelido conviolencia.pronun-
ciarâkjejtambienjy feran dos fonidos, y 
afsiparece que la lengua fe pega tanto en 
la encia y dientes fuperiores para cerrar 
la bocajimpidiendo qno falga larefpira-
ciõ,q haze cierta efpecie de eco entoda la 
cabeça efta voz.La figura defta letra es la 
que la lengua haze arqueandofe dentro 
dela boca,de la manera q el miímo circu 
lo della lo efta D.y fin figura que demuef 
tre por donde aya de falir la refpiracion, 
fino que antes queda cerradaja íigrti-fica-
cion deíla letra cõvnpunto,D.es Dims, 
ditta, DeciuSydieŝ deidotusJ olis,dono3 Deus, 
L diis. 
• 3̂  Lilroprimero de la 
diis,dat,vtl datojoliumjcdkauit, dedit, JQ: 
muit^dk^idiéiuid(mmusidamfídtMm>de£Ji 
de Jojoto Joium-jdmUusJemtiJonmi^Q. 
Bemjomus.drurfiis'.j defta manera D?di~ 
• "xitjucitjomtjamm.damnatus, dm.die^ 
D , DJedicarunt^d dedicaMermit, dedha* 
4us,dedkMio4edkauit, wd dot is datio, 
• ditto dmhyvd diis dantibus, v d donatibuŝ  
vel ducum duxjod dãtumr <ud damnum de-
dit> vel dicauksvel dom datü, vs. I du c ducy 
vel deinde/ad decreto daíowd dedit Deuŝ  
vel DéO:djcdMt,vel Deo domeãko^vd dom 
ttit, vel de donis, dixermt, vel dederunt \ y 
defta manera 5 D dedkamus r vel de* 
dkmermty y defía D I D ? dandum, vel 
dandas. D * D . D . dono dedermh. v d de-
dere jdatm dévreto decurionuni y vel dono de-
mrionum dedilvel'dom dedil dkaait, vel 
dom decutio ded¿t.D.D.D~D. digna De& 
donum dicauk\vd decreto decuriones dede-
r m t . Y en el numero de cuenta Latinas^ 
Jequinientos,y eor^lalinea fobre ella'B; 
- <juinientosmil.(ooooo.y en laCaf-
tellana vale quinien- * 
ios. f o o.. 
• ' ^ .CAPI-
reducción de las letras. 8} 
CAPIT. X V I I . D E L A E. 
ESta letra E^sla fegunda de las voca leSjtiene por nombre el fonido de 
vna refpiracion que fale libre fin 
que la lengua haga moción para formar-
la, es vn modo de quexido que le arroja 
el pecho como para deícanfar .Tiene fu 
fonido en la garganta, y los labios y boca 
fe retiran a dentro,tanto que íi muy fono 
roía fe quiere pronüciar,obliga á arrugar 
los lados de la boca.como dando a entcn 
der q retirandofe ella,hará menor el con 
cauo, y no fe perderá dentro del el fono-
rofo fonido de aquella refpiracion. La fi-' 
gura defta letra lo mueftra, que no fale la 
linea pequeña de en medio, que fignifica 
la refpiracion al ygual de las que la tiene 
en medio, que reprefenta los labios. Eíi^. 
E.con fu punto íignifica Edit\ cdas/edeH-: 
dumjdc-fiÜAmjftjxjAj] con la linea enct 
ma E ^ ^ d e í l a manera Ehim.E.E.eJJe, 
ex>ediflo,y con la linea £ E f^ .Yen nu-
mero de cuenta Latina vale 5u cien tos y 
cinquenta y con la linea fobre ella £ du-
cicritos y cinquentamil 2^0000. • t • ' 
h z CA-
24: Libro primero de la 
C A P I T V L O X V I I I , 
STA Ierra F.tiene por nombre vn i 
refpiracion que fuena fuera de labo-
ca, y feiorrna. faliendò, apremiada,, 
y eftaado los dientesfupenores fobre el 
labio inferior.y la figura de la boca es ef-
tar el.labio de arriba, algo falido^íobre el; 
de abaxo los dientes, que viene a fer vna. 
demoftracion que va perdiendo de arri-
ba a baxo,tanto que por cargar los dictes; 
fobre el lado d i c h o n o fe demueftra em 
eialetra F.Ono folo el de arriba: eña con? 
vnpt nt o i ign ifi c a, Fulmus yFe bmarius^Ji* 
lMs$dt+0csJ#ti^mficimdflm yjjdtycieiy 
f^aude^raudatkms,fama, forma >fort mat¡, 
fffrumjdffum ĵjmbtis>forteyfamiliayfamu^ 
lafaãumfiljii-.yalgunas.v.ezes^r, F . F„ 
fefelerunt̂  "uelfabricausrunt̂  füdfecermt>, 
velfabrefailum^vtlfmdauemnt^üelflan' -




redacción de las letras. 8 f 
fecitX en numero de cuenta Latina vale 
quarenta. 40. y con la .linea p quarenta 
mil. 40000. 
C A P I T V L O X I X . 
de la G. 
EStaletra G.tíene dos fonidos difere tes,en compañía de la, a,o5u}es gro-
íerogutural.con la^jijes mas fuaue, 
aunque algunos tienen por mas fuaue el 
otro:pero la figura del car after ha defe-
mejar al fonido mas general,que es el pri 
mero,y aquel es fu nóbre, y ais i diremos 
que efta letra es gutural fuena en la garga 
ta,y encoruandofe la lengua hiere en. el 
paladar altocon la mitad dcl]a,y la refpira 
cion.da en elmifmo lugar vn poco mas á. 
dentro que la Cfy correfponde al eco en: 
los oydosja quixada bax a fe alça vn poco 
con que fe diferencia eíla fípura de la C. ^«.r . 
11 1 1 i- Grawat. 
pareciendole tanto en lo deinns^ue dize Mtjqt 
Vitorino que fon eftas dos letras muy pa 
re.-
S 5 Libro primero de la 
reciclas en el fenicio, y íiendolo en éílo% 
neccflariamente lo han de fer en elm ocio 
de figura que haze la boca para la pronta 
ciaciõdeíus nombres. Yafsi en la forma 
del carafter lo fon tanto, que folamente 
fe diferencian en aquella parte que muef 
tra lo poco que la quixada fe alça.El foni-
do fegundo es mucho mas fuaue que el 
pnmcro:y tambieu para pronunciarle fe 
€ncorua la legua mas cerca de la punta, q 
para el otro,y con lo coruado hiere al pa-
ladar pegandofe mas, y mas a fuera, que 
para el otro, y íin que en los oydosrefue-
ne, antes procura falir ía refpiracion fue-
ra como fale. Y efta letra con fu punto 
G. fignifica Q áudium^geniÁŝ gmio^gmmŝ  
Gellius igrauis ¡gula, Gaim ,gratia, G? 
gem gems.G.Ggejfermt. En numero de 
cuenta latina vale quatrocientos 400. 
yconlalínea G quatrocientos 
mil.40000, 
CAPI-
reducción de Us letras. 8 7 
C A P I T V L O X X . 
de la H. 
A Efla letra H.Uaman toáos los Latí noscfpiracionjctraquc por íi no tiene ningún valor para íeruir y 
acompañar a las otras. Y ha fe deadlier 
tir,que aunque a todas las letras confoná 
teslasauemos ydo llamando refpiracio-
nes,y dexaclolas en la fenciliez y íimplici 
dad de reípiracion,ay diferencia de aque 
Has a efta en fer fonorofa ó no ferio, que 
aquellas no fon fonorofas, porque aúque 
fe quiera darles íbnido mayor,no fe puc-
de,porqueenlaíormacion delias no íale 
el efpiritu refpiratiuo libre como en las 
vocales.porquc ¡esquita c impide la fono 
rofidad la lengua,labios ò dientes donde; 
feroii)pe,y eíla,aunque libre de impedi-
mentos,noes fonorofa., que fi quifieífe-
mos que lo fuefle en la figura que la bo-
ca eftá quando aquella refpiraeion fa-
le, pronunciaria. A, pero como fe l imi-
ta que no Juene» reíueluefe enfolo vna 
88 Libro primero de la, 
efpecie de refpiracion tan fin fonido q^g 
no tenga mas que vn aliento fuerte, y £f, 
te es el nombre deíle carafter, y lafigUra 
del es con todo eftremo apropiada, p0r. 
que tendida en efta forma que es la íuya, 
demueftra que fe diferencia dela < , 
en no fer fonorofa como no lo puede fer 
la cofa que en-ambas extremidades eftá 
igualmente abierta,que como la vna tie 
ne figura de trompetapara quefuenc, la 
otra para que no íuene eílá abiertapor 
ambas partes, y tiene la linea queatra-
uieífa el concauo para el mifmo efeño, 
de que no fe cierre laboca en la vna que 
en la otra. Y con el punto la fignifícan los 
Latinos Koneflaŝ honefiuŝ  h<eres, ĥ redê  
kwtàtAriõ&onorsJiomQMtJjociunCihMc 
h<ecy H hora>bon€flus,ĥ res,ha Jionor , ho-
rajiocjli'habetjyum^ h fah H 5 .h¿n~ 
.¿/(fí.Vale en cuenta Lati na duciétos.s oo. 
y con la linea, H ducientos 
mil.20000.0 
CAPI-
redmcton de Id* letrtá 
. .-.. de la, I . - - - r ¿i':- ivta 
ESta letra I . es la tercera de 1'^ voía-les,tiene voz foníiFofajíimple y fig-nificàtiua como.ks deims vocales, 
xs fu nombre elquc forma vnaT'ef|íiracio 
que fale derecha por fobre la lengua ade-
lante,)' ella fe leuanta y tiende haftaygua 
lar con los dientes^ en eilos hiere :;k;rteft 
piracion treir.olando,y'fale éftandç)'glkft? 
•yJa,l»o.Gaí'n3e4i0c^crrfo$;y;de^éfii,al4 
lai ífigtira defíç ç a í ^ ^ , ; ^ Q ^ ^ J u í f e 
nca * ^ refta , porque aquel efpiriía fal̂ ! 
derecho pegado a la mifmajengua,y tan-
fútil y conftrçiiido que a penas le dan lu-, 
gar los dient es para que fa.lgâ y afsi reprel 
fenta aquel cuerpo tan •delgadoíBfta.k«# 
coavn punto I.fígí|i£e^e|)Uletigat>b^fj 
tina, IUIÍM'Ŝ  Imu iufla, iumSéfemu 
wferim> ÍMS, iufdkendo, iudex îudimmafii 
Mttruntra¿ifíuhwdk 
twdMry¿nfra>Mter^ 
inmpist 1,1.1. 'mdkamt \-ju4m^, i l í *, i 
M tr'wm, 
<$b Likro primero ck U _ 
tr'mmJ J J .1 quatuor. Y e n numero áé 
cuenta latiáàlvale I.Vnory con lalinca íb-
breella i mili oop-y cn Caftellanavna. 
- C A P I T V L O X X I L 
- •ul v.. :--;Í • delaL. 
^'^WUtfStL^ttehépôr nombre la re i 
,r* piracion que fe forma hiriendo la 
iegua en el paladar afto en la mi raci 
¿ ú cõ la partfbaxa de la légua tercio paíT 
trèrò deHa;cíe manera quefearqifea para, 
iicntro,perolareípirac¿on no íube toda? 
a hcrtrcn el paladar,fino procurado falir 
derecha ,pero como topa COÍI la lengua 
cjtie efta arqueada para arriba/ate por en-
trambos lado*. A la figura defíe caracter 
fe lç |>üeckiia|4kaf dW fázcneRpara k 
forniaqúe tiene* íi vna demoftrando: la 
acción de la lengua ̂ ie fe leuanta defde 
mirad della ¿^y que por cl modo que vlài 
nio&de efcriuirdek mano yzquierda-a la . 
derçcha,con-trark) alo& Hebreos\ y Ará-
bigos la boIuieíTen enk forma queeda 
L» La fegunda aplicación q fe puede dar 
reducción de Us letras. $ t 
c¿que fi bien la lengua fe leuanra a pegar 
fe al paladar, la rcfpiracion baxa cjuiere 
làÍir,puesfa!e pegada a le s dientes ir fe *io 
res,que es lo que puede dar a entender ía 
la linea re£ta, yla perpendicular la lengua 
G eftà leuâtada.Efta letra convn punto L . 
Hgnifica LMCÍ ASJUCU, L^lius, L^liajiber 
tJsJocysJexjMdMsJcgeJatiniJ.mbusJ/ber 
íafisJe^orJociiJocoX' L . Leliusjcgibusju 
ciMsJibertMsJíberta, lacü^dudabtlis-, loco, 
L . L . L.IMCIÍ liberi i loa s, vcl Idcerat larcen 
tu lar/ü.En num ero de c u êt a 1 ar i na v al© 
cmquenta^o.y con ta: ¡mea L cinqueiutsií 
friil fOQtxxy la Cañellana cinquenta 
C A P I T V L O X X I I I . 
dela M. i 
EStaletraM.es la q tiene mas mud* refpiracion en todo el abece^aíàf^ 
i por no tener mas fonido del q rebõ* 
baenelcõcauodela boca eftádoella c^ 
rrada,ypegadosloslabios,comodÍMüto 
LipíiOjtrayédo a Marciano Gapellâvy V i 
tormoAfro,qfe forma p^gandoüós'labioi1 
vn ciertamugidodçcro de la boca^ycxal^^ 
M 2 por 
XT 
Lihro primero de la 
t$ÍI-fpmáa: mal ' feá^ado i de ík reipir^ 
«jQJi.ta'iigu& deEe^sra&r es; apropié: 
áà.aI^acciòn qúe.Mazelà.T@fpra.cion de. 
fobir a la cabeça, y Ijaxar por las- narizes: 
jf.áonq»^ con!tarita breuedacl fe pronun- • 
^4jbscfeia:q^efe4^^a dosJvezes,coH 
y^^-feedrnoella^y eslamirad más corta 
fu pronuriciación, porque no fe-vdaplica)-
también fe le pudo dar eftk figura^ confi-
dh'ãdo(como acabamos dedezir)fu pró. 
nunciacion tan larga}fignificada Ja.refp-
laciQ&fc-yjaaJin.ea ,y ,.por kxmv&fybkm 
gitud recogidaaísi-M.para que acompa--
ñe a lajferma y y guáldé Ms ¿¿mas letras.. 




tíMarci, matrimmiim * maximo^dMU 
w,iv^ MrnktiUswrnoria^mwientiiM 
reãticcion de Ids letras'. ,̂ 3 
jvtçifira&m.Y cn numero <k cuenta La-
tina vale M.miLy con la linea 'fnitvc-f 
zcsmil.y enla cuenta GaftcllanaM. mil.l 
C A P I T V L O x x i i i i ; 
dela N . . 
ESra letra N . tiene por nombre vna vòz muda, aunque no tanto como 
la M. y fé forma hiriendo la len-
gua e n el p ai aã a r b u el ta 1 a p un ta p ara de-
tro,rebombando también la bocajaüque 
no cerrada, y fali en do pof ias.narizes la 
refpiracion,ni macabí eèra dequanto eíle 
dientes y labios defpegados, la qual no es 
tan larga como la de la M.ni doble como 
cUa,íino fcncilla,y afsi le compete a fu ca 
ra£ter la forma, que tiene que es la mitad* 
de la M . por ambas razones derfubirj aíM 
Gibeça^y baxar porias narizes, y fer l i r e f 
piración ni en os l arga , y aísi con me«í 
nos dàbieces;recogida,y aun la;vltinmiH 
nea quelmeluc arriba y pzmxctksiè^cn • 
lèuaáta parala fommÁm idefc 
?4 Li lrof rimero dela 
hiere(como eftâ dicho)cõ Ia puntã ên et 
paladar.Efta letra cé rn puto fignifícaN. 
nqniius1myna,rtecimsiftô rat nepos, nomifi 
mayNerô nomen̂ mhil̂  numerata nos, nomi 
nisjMmusjMnisú nojlrijtojlr^ 'N mjbm 
nwc* 5 mnjiumcrumjtumerdtorynumiÇ-
rnaínob'ãis,ncpos,n6fhaJlusiN?nofcnMr, na 
ms flifí,nQfteriN.N,noneniw3in cl nume 
xo de cuenta latina vale N. nouenta po. jr 
con la linea ncuenta mil pooo. 
C A P I T V L O J X V . 
dela O. 
Staletra O.quartade las vocales3tíe 
I ne por nobre elfoniiax^haze la ref 
piraciõ libre fin mociõiniriguna dei 
la lengua.antcs fe recoge para quéno to-
pe en ella aquel efpiritu, la boca haze U 
propia figura de O. q los labios la forman 
Tacándolos vnpoco Fuera» que caufa a la* 
mcxillas meterfe a dentro.La forma que; 
Je dieron a efte cara£ler,fue,como qued* 
dicho.U figura redonda que la boca baze 
en 
reduction âeUsUtrds: ylj 
ih fu pronunciación. Significa eftaletr* 
con vn panto O.oltusy0pimotoportet/)por 
tebitjrdOyOpniOtOmncs, ojiendit, ofera^ obt 
ofafiretardyOSfipcraSyOpeyOptimuStOportMt) 
emmnOy ornnh, O? oflendit,0.0. ornamcn» 
tis orm'tbuSyVeloportebdtswl oportuit * v d 
ommmyvdomnes. En la cuera latina vale 
onzcjii.yconla linea, Q onzcmüaioo^ 
C A P I T V L O X X V L 
delaP. 
ESra letra P.tienc por nombre eífb ' nido que haze vna refpiraciõ muy 
parecida a la de laB. difiriendo la 
vna de la otra,en que aquella, como que-r 
da dicho en fu Iu^ar,fe entreabren ios -la-, 
bios para dexar falir con fuauidad b refpi 
ración, y en efta eftàretenida en la bo-
ca , y afsi fale defpues con violencia* 
pareciendo que. ella abre los labios; por 
fuerça^ue por eítar pegados ño la dexa-
riaiiíalirvoluntariumentejyporqexpeíe 
cita 
96 'Lzbroprimero de la 
leña reTpiracion; mas pegada a la parte ba 
xa de la boca q a la altaje dieron por for-
ííiade las tres partes de la B.eítas dos,P. 
guardado la orden q todas lase] fe parece 
algo en elfonido^eparezcan tabien algo 
èn la figura de los cara£beres. EftaJetra 
cõ ,mpiinto íígnica P. P ublius ^uhlicMS, 
•peâ£S$!afMS±pat4r>$ú$Mnsg.qpulo> fnpillus 
Pontifex^lu^po.per, pofjefiore^rowntî  
pofíitMS- ,pfaM<e, pr<icfe£¡us.t profectus, -plebi, 
prçapitoplttrimd,prçprçposfpr^pns}Pri?t 
cipi3popMlMm,pofMÍ>pecMmc£,pubíiv¿pridic 
piibíic¿,pws,pr<epo/íta, paffis, pop,pax 
P.P.p(rrpétua,propojila, pat cr patriae , w l 
paterpatratMSynjelpofdenpr^fcrib^velpa 
ce populo welprrffeftuspr¿torio,vel perpc-
petuò, melpropter','«vd'grtfespromntU^ 
<I)»P;.P.prtrms pttterpatrU ¿<vel pater pa-
trice proconfitl. P. P. P. P.primus pater 
patricéprofectMS.En numero de cuenta 
latina vale quatrocientos, y con la 
linea fobre ella p quatro 
cientos mil . 
CAPI-
redacción delas letras. 
C A P I T V L O X X V I L 
d c k Q _ 
ESralctraQ^.' t:ienePornom^re vrt fonido coinpuefto de la, c, y la, û y 
diaerfos autores la tiene por de de* 
mas.y afsi la llaman fuperuacua,por qua-
to de rodo lo que ella firue,pueden feruir 
las dos letras de que fe compone: yQuin Q&*t*4* 
tilíano trae eos,por quos,y Velio Longo VeULtg. 
quis,por cuis,v afsi efta no tiene voz Grn- t0'a S™-
plecomo las dcnus.pero no le juta a nin-
guna otra letra vocal,ò confonante, q na 
fea interuiniendo en medio la,u,con que 
confuena.Laformaciõdefta voz tiene co 
mo cõpuefta dos partesja vna de la}c,gu-
tural,en la manera de quado fe vnê ca,co+ 
cu,q por quedar dicho en fu lugar, no çs 
neceífario boluerlo a duplicar aqui > y el 
dekjUjfe dirá en eífuyo. Efte caraíter 
quando no guardara propiedad en lí^íor-
ma como auernos ydo diziendo de los 
demás, no fuera marauifla, por caufa de 
auerfe diílinguido de aquel orden íimple 
N de 
de las otraSjpero toda via parece que fie-^ 
pueño de dos letWs qtte deue ferio tam--
lien en la form a de fu carafter jperotari; 
feér^oñite ahijas que^ f éz tmvñpJI 
. fòèWVàttf^fét^'^úé ñó^üitefa? (féhíò^ 
1 tiaciotóàs (jüe-'de vn3/nófe;pijáb'toinarr , 
^•'^S'; orrárntisapropi^da-quefeífe;^-^^ ^ t ò 5 
. i / ' . ' i 1$' líri-ea cjüé lbaxia?cleMé;%^té íupéWxiir 
,: :?' €s laiGjla qttaTáexa cerrada-lá, V, qáe c.a 
j cftioly aiicf atíuadolelaf unta, té ¿"erfici'ói-
ñd^ii rrio. Eftosdos caráfíréres, con vtó 
f ôtóiQ^.fignifica Q^ntUs^^qm'yquídl 
MaMuMtfuÀ/tio, quem; '^tâMàfok5l 
quatMHs, S¿ f w , QÜ .vel. Q ^ . Q m f ^ 
quendis. En numero dé cuenta lântina. 
*1 j a l e Q_ , qtónícnéosjjòbiy coh íà. ' ? 
^ - Jifiea quinientos mil , ! ; 
JOOOOO,, ; J 
redtíccion dt las ktfaf, $9, 
C A P I T V L O X X V I I L ^ < 
• ; i .„ .:;..<;.; • ; • , ; , • y - , y ¡ . , . . 
EL nôbré deíla letra R.es el fonido gue haze vnarefpiracion fonorofa 
efl;ái|dt)lapunta.dè:laí kngcíjt pega» 
áa al paladar en la íiiítad del, buelta la píi 
ta para dentro, e s refpiracion que ha de 
pulfar en la mifma puptade la lenguavy 
pa¡] ad a r con alg 4pa feét^ â pafa h d'ze r 'vil 
hfffih. J/erlg-ua.la-p rppie d a ; <jti e. fe clê uTé" 
dpf-fhlji íigiLira deílc G4raâ^;e5,; quçHçí-f 
íopidp delia letra íe forma en el concauo 
demedio arriba de la boca, y afsifede-
lriueftr;a4en efta letr.a, que arribaséft^ve*;, 
aprudo como la P. y ábaxo abierta coi^ 
a^quclíá linea ipediete^dem^eílra çai"?!^ 
b^de f^l i rk refpkicioft larga deOizad^. 
y {tremolándola como fe formo en efr 
paja^AriEílaJ etr^cpn fu puiita- ^íignifi^ 
no i mrmn^^ieii^m^M- '^^Mtfkvfà 
N"z ' "reí". 
i o o Libro p ri mero de la 
rsfpndit.res.rus.Ríx, rtAunt̂  R'R.ráeBts 
rspvm Roms r;m.\L{\ çl numero de cue 
ta latina, R. vale ochenta, 8o. y con la i i -
nea S o chenta mil . 8ooo. 
C A P I T V L O X X I X . 
de laS. 
Sta letra S.tiene por nombre, elfo-
I 'nido de vn filuobaxo muy fuaue,, 
; que íe forma con pocarefpiracion 
toca ndo la punta de la lengua en el prin-
cipio de la encía füperior,que participen 
algo los dictes.A efte cara&er no le guar-
daron forma apropiada a la acción de l a 
bitfca,{in0 al animal que con filuosxjuiertí/ 
eixpreíarfu ínftinto, que esla c'ütebrá;,fy£ 
afsi fe lé dio a efta letra la figura della. 
EftaS.confu punto f i g n i f i c a ^ i ^ ^ J ^ - , 
ceUumjefulcfiumficrii mjacri ¿fe nt entra ̂  
- ^ • Sidmo, 
reducción d? IAS letra f. i o ife 
Sultm yfkcrom í̂iae, Ŝ funt̂ SS fmüfshmii 
tofAprafçrijjtMsodjinsfenfu^ SS.vel ss, 
facri¡ocinU^ vil fèGentia fcnitussoeljòm* 
worMmfòmniauit.vd fecundum fetmtUm^ 
velfantionesfm^yS.S. S.Jàn Ho Siluam fit 
cr um,v d fuprji fcripte famm S. S. S, S J t i 
ão Jan îfsimo fiícrum.vel Saniofanctifs imo 
farú.En el numeroda cuenta latina S.va 
lcfetenra,70.y con la linca s vale fctent^. 
mil.70000. 
C A P I T V L O X X X . 
s'-'"' ' • delaT.. : 
ESta letra T.y la D.fon tan parecidas' r rt enel íomdo y mociones con queie 2. g r ã m . 
tormin,que habla ds ambas jun-
tas Viftorino, con eftar graduadas enel, 
orden del abecedario can diftantres yna 
de-otra: DiFerencianfe êri que eftando, 
la lengua en vn' miínio lugar, la D3 fue-» 
na dèncròíde laljoca, porque ja lerjgua 
no fe ddfuia para que la reígirijcipn (al-
ga , y para la T. íi> por la fuerça que 
aquel efpiritu le haze, que la aparta, y' 
inte-
loz Libro primero de la 
interrompe tambienlos dientes , y la2 
Bios para que mngun impedimento 
le eñorue la falida. La forma deíiaj 
^os caraíèeres , tiene alguna diferen* 
cia,porla que ay en las mociones de 
la boca entre vno y otro , queco-
mo en la formación del nombre dé 
sfta letra, fe defpega la lengua del lugaci 
<!n:q«¿ e íhua .y fale la refpiracion coa 
violencia interrumpiendo dientes y la-
bios, como fe ha dicho, demueílra efta 
acción en qué el medio circulo qoe for-
ma la, D, parece en Ja, T , que cftá roto 
y deípegado y leuantado arriba . Efía 
letra con vn punto; como fe ha ydo di-
ziendo, figniHca TitusjTitius, Tullius, 
tMbr̂  iurmai turmar'ws , impus', te-
fammto , iríkmus 4 tUulo , ¡ante , tu*-
toré ,* mtom , Urminum , 27 Ur , tum9 
frans, T'T.Titus, titdum. Y en el nu* 
mero de cuenta latina T t vale ciento ^ 
.fefenta, 160. y con la linèa fobrc , •» 
" l ' ; ' ! ' ' c l k i;,ciento yíefentamil 
:;: i '' - • *6UQQQ. . .. •• 
F*:-,,I " "CAPÍ-
reducción de las letras. 16? 
C A P Í T V L O X X X I . 
delaV. 
Sta letra V, es la quinta y vlrima de 
,Ías vocales , tiene por nombre vffat 
"̂'•-̂  refpiracion q fale libre y fuena fue-
ra de la boca , cuya dernoftraciòn es eit 
todo parecida á la, OXolamente fe dife-
fencia en que los labios fe abren menos, 
yen que fe arroja eík efpiritufuera de-
la boca. La forma defíe cara&er «<,es 
apropiada que fale con refpiraciorrUbre 
fin moción ninguna, y porcpe 190 obliga 
¿tendr ía'Boca tan abierta como pará 
la < , no fe le anadio la linea que atrauief 
faelconCciuo3quc deitmeOra el impedi-
mento para no cerrai fe: pero en efta es 
neceífario no ¿ftartan abierta , y afsi de-
mueílra efta figura Übrede aquel emí>ara 
çojynacõancnos propiedad.en figura de 
tçõçetajpuesninguna letra arroja afuera 
ílnayòr respiración que eílá/ríí.que 
défde el pecho baila,fuera 'déla bor 
ca tan libre dé impedímén'tos. Eftále-
tra V.con.vn puntoJignifica^/V, viro. 
104 Z>ihrt)frimerodela 
wkityViBorMms&iuens&eterrimojualdc 
<vfufruttu, vd vfet rfruBuSiViam/vrbs, <ve-
teríyVifm^olmt/uoluerunt/vále.qmnque 
quinti&etcranosuerbumsuotttmsuoti) y^e 
ro, v jvehwryV. F.viuenUSiVelutj&cne* 
rmtyVerumetiam, virgo veflalis, wr/, 
V. V. V.viros vrbis veftrte.Y- en el nume 
rp de cuenta latina V.v.ile cinco^.y con 
la linea y cinco mil ^oooo. y en-la Caf-
tellana cinco,y. 
Sta letra X.efcriué algunos autores 
t t f f i 0 ? clue es ̂ upJex' porque en fi incluye 
C A P 1 T V L O X X X I I . 
delaX. 
"ft!""" elfonido delajCjydela^yotros tá-
Jhu'fno. ^en<iuedelaíg,ydela,sitiene por nobre 
Quittt,T¿ yna refpiracion que no puede pronüciar 
fSlw? fetan ^t^ple> ̂  G0 participe algo de eíTas 
v¡a.tenu dos letras, porque a cada vna le toma la 
mtíq!"' mitad de fu fonido, y de los dos medios 
Laze vno, q es elfuyo. Y afsi empieça la 
refpiraciõ eftádo la (égua en la parte q Fnc 
le para formar la, c, cõ el fonido de ca, y 
baxa por el paladar adelate acabar donde 
fe 
ftduccwnâelãs letras*. íõf 
fc forma la,s, de manera que queriendo 
pronuciâríajCjgutura^y la^japrifajfe pro 
nunciayformii eñefonido > quefignifica 
y tiene por nómbrela x. La figura defte 
cara£ief y las de la j y ^ p or nofer dé las 
di!§zy ocho le tras,la ti nas originarias que 
• guardaronorden^ino acrecentadárdef-
pues,noíiniboliçan con las mociones de 
la boca como las otras.Etta con yn punto 
X.fignifica Xerfe^XantOyK, xmodiiSfuehxi 
Jhmaiio. Y en el nupnerp- de cuenta latina 
vale die^io. y con-linea febre ella diez 
mil c^elntapaílellsina JO.; ; 
C A P 1 T V L O XXXÍ1I. 
de la Y. 
Sta;l^traY,co|Tipatrasquedadicb,o^ 
iiiQ tiene diferentefonido dqi-de 
1 'aapfqiieñalatínajy "jiísi en efe diferi, 
pcióñ de los nombres de las letras, npfe 
naze como de las demás efpecial diflin-
cion:p^m Ja cuenta latina y aje cieto y cín 
cuenta.x^p. y con la-linea j ciento y cin-
cuenta m i l i fOOQO; 
O CA-
i0¿ '.. Libroprlmehdetê 
Sta letra , Z . es Ia vitima de nu-cftró i 
¡n^abeigedafrio^tieiib'pór nombre elfo 
? bid&de vna refpiíàcion mas fuerte j 
lytergfcqüdá de la je.qqando íejunta con 
las vocaicSjCjyji^ue haze ce, y ci,y afsi el i 
mas ordinario vfar dclla es en las finales 
de í a;s partes^ife allí es larga y fuerte , y 
^or eífo no acaba [apalabra en,c,íin virgu j 
la nicon ella, aunque fe parezcan en el ib 
íiido,yera los principios de las p artes p® 
cas vek^fepó 'n^ñí i eferiub ortográfica 
mente, y Antonió de Nebija fola la ha* 
lio en quinze principias de vocablos, en 
ittédfesêe ^ p a M f â tàmlieft es-larga íu 
Í^oaiinckciofi^y Còniareíjiíiére nueílrt) eí%iiaí^è^d'afô'atnk>yf^pcm:èíla^c, fm ' 
virgdlâiíi con dia por finí de la pdabríâj 
pronunciafc queriendo aíTomarfe lá purt 
éaíde la lengua eritíe los dientes.Déíta eí¿ 
nãàrfíf: eriue; VitbríBo , que no tiene íoüiio 
mT.£f. ^e Ietra' de palabra entera con dbs 
filabas, 
I • 
Pelmcjonfa Jas letrdsl \ f t( 7 
•íilabãs, Antonio àç Nebrija dizê: Q^c çs 
Jeirra Griega no yfada cnlas diccipncsk j ¡ s i » d t c ~ 
tinas, y fan líi^oro^que las letras Latinas " ^ ¿ J ' 
tomaron preftatádas de las Griegas efías etymd.t, 
dos^yjZ^qlo.sRoipaJioshafta tiepo4c Ciií'4' 
Augu ílo Çcíár n p yfa u a eferi ui r C õ el 1 a sfi 
no poniá doSjflCy por la,y,la,v.YCafip.dG-
ro dize lo mifmo, trayendo los íimilis de 
Crotalizo por Grotaliílo, Malacizo por 
Malaziílo. Y Donato dize qucla.y.y-Ja,^-
la recibimos para los nomferes Griegos, tom. 
que la primera es letra vocal Griega, y la &r«-anU-
otra confonantc dúplice , y dr donde 
precede el penfar que las letras Latinas 
no fon mas de diez y flete , porque 
la,]"), es afpiracion, la, x, dúplice , las dos 
K.y la, q, fon letras ociofas , y la ,y, y la 
,:, Griegas, pero no obftame todo efto 
e han ydo mencionando todas las que 
fún en vio en nueftro lenguage Caf-
ellano , no dexando mas de í a , K , y j ^ 
;73 aquella por no vfada , y eíla por 
o diferenciada dekji , Latina en .el.Ib-, 
ido, y como no fon Latinas no guar-
ían fus cara£kres aquella propiedad que 
O 2 aue 
TfòfS : -Libróprimero de la 
âiíèrnôs yáo notanló cñ ks otras. Y afsi 
ííilàjX.tampoGO tratamõs de l i c t i en ef-
;tafratarcmds^pdrqúéfloíúg€taron fufor 
macion arreglas como las diez y ocho la-
tinas, de donde fe puede motiuar que fue 
conaquelcuydado la elecciõ de cara&e-
•res que én aquellas hizieron, pues las in^ 
Htroátódas defpues nòguardan orde.Efía 
Z.con vn punto en cuenta latina vale dos 
mil 2000.7 con la linea z dos millones. 
C A P I T V L O . X X X V . 
Que finido tiene la cedilla en la.c. 
a^cedillâbaxolacResalgo menos 
q k j Z ^ o r q a e í l a la víamos parak 
pronunciación mas fuerte y larga, 
y para la menos a aquella, y afsi no acaba 
en nueftralengua Caftellana ningunapa 
labra en la,ç, virgulada/iso en la^porque 
todas las que tienen fu final en cfte foni-
do,fon íiempre con fuerte ylarga pronun 
cía-
Redtdccion de las íetrds. i o9 
mcien,la,ç,conla,a,y con la,o,y conla^, 
admite la cedilla por la diferencia que ay 
deça,ço}çu, a ca, cOjCu, por que fon ellas 
vitimas lastres variaciones de la,C. (que 
comodiximos)tenian elfonido gutural, 
y afsi tienen necefsidad para mudarlo en 
el de la ce, y c i , que lo íigniíique aquella 
ccdillajdc donde fe facara q vnas con ella 
yíin ella las otras, vienen a conformarfe j 
en vnfonido ygual, y el poner cedilla en • 
la,c,antes de la>e,y de b^jCS malaortrogra 
**--iia}pues no ay razón que obligue a poner 
k,que íi fuere p renuncia ciou m as fu ertC 
que la de cCjO^i, ferci jze.zi.que íi en m i -
dio deftas dos pronunciaciones huuiera la 
de ç e ^ i , precitamente auiade auer otras 
tres emre la ça3ço,çu,y zajZO/zu, que la no 
virgulada de ca^OjCUjCS muy diuerfa:y 
citamente lo dio a entender el Licencia-
do don Sebaftian de Cobarrubias en el Lic. D i n 
Teforode nueftra lengua, no poqi en^o //¿¿fjf 
cedilla aningunos vocablos en que ife fi- rmbias 
guicífen a la .c. la^y la,i, fino a los de la f^fae¿r 
o, 11,11 bien antiguamente fe poaian^ to telima, 
dos:finosguiamos por algunas impre-f&io 
aes 
no Libro primero ãcU j 
jicsantiguaSjComofcvcc bien largameft 5 
te en la de los dos tomos de Plutarcotra, 
¿lucidos en nueflro xdioma.por Alonfojg Í 
Valencia, impreíTos el año de mil y qua- j 
trecientos y nouenta y vno, y afsi la ̂ , CÕ • 
cedilla tiene elfonido dela, c9 quando fe 
le fígue la ,i,que pronuncia ci3de cuya for 
macion fe.-trató en la ,0 , 
C A P I T V L O X X X V I . 
de la Iota. ; , 
E StaJ.mayufculafueleferuir convn fóniáo grafo q llamamos deIota,ef-
te es en tres variaciones con las tres 
vocales ,3,0^,que cõ la,e,y con la,^ no es 
acceiTariajpues la^vale lo propio;de ma 
ñera que eftas dos letras variar cõ las cin-
coYocales , haziendo vn mifmp- efpecie 
de fonido^ formándole con vnas raifmás 
mociones de lengua y boca, c orno lajgíj 
gi, lo, lu, y afsi la formación que quando' 
; hablamos de la^Ja dimos para en quatQ 
álá vniõdela5ge5y de la,gisfedeue dárà 
: la,I,quádoíiruedeIota,y íevne con la, a, 
0}u,pues en ninguna cofa fe diferencia.' 
r - • ' CA-
i 
reducción de las letrasl n i 
C A P I T V L O X X X V I I . 
de la tilde fobre la, Ñ. 
LA tilde que ponemos fobre la, N.fe deue entender en dos maneras, la 
vna es,que quando fobre alguna de 
las vocales fe halla fuple por la faltade jtt,1 
y algunas vezes de^r^y ya no fe vía ta*to 
como folia fobre otras letras, y en la.q,1 
no íirue por ninguna,mas de tan folamcn 
te en feñalar que aquella es abreuiaturaq 
el vfo há introduzido queriendo que val-
ga^por^que.La otramanera en qfirue,(^ 
como vamos diciédo es fobre Ia,n,ñ,)es di 
feréte, pues íigniHca vn fonidp diftintode 
toáoslos de las de mas letras, muy vfado 
en nueftra lengua Efpañoía, y en la Italia-
na , pero el Italiano , aunque vfa defte 
foni<lo}no le kaze de la tilde, quepõrjella 
füplevkjg, fi bien mas en conformidad 
defvícyq loba reeebido,q del rigõr^cl-fô-.' 
nido de lâjg^ de la^, eferiuiendo degno, 
y pronunciando dcao, bifogno, bifoño, 
ogni,om3y afsi por otras: fu formación es 
la propia que de la ¡n, íin diferçnciáffe en 
mas 
I 12 Libro primero de la 
mas que en apretar la legua al paladar do-
bladamente de quando fe forma la,n, á 
manera de quando yno fella, que prime-
ro toca yluego aprieta en el mifmo lugar, 
afsihaze lo propio la lengua > que don 
d'e toca para formar Ja,n,apneta para for-
mar aquel fònído àun mas fuerte que de 
dos^íiijunt^s. Y aunque parece que por 
ferfonidotadiñintode los de mas,pudie 
ra tener caraterque también diílmto lo 
íÍgnifícafe,fe pudo cõ razón juila eft u % 
por quanto no íirue fino para aumento 
de Ia,n,que aunque parece duplicada, no 
lo es pues antes que diftinta acabe de for-
-tliarfe^uelue continuadamente a imprír 
jTliríçlalengua en la mifma parte, yafsi 
noíe puede iigni jicár con dos^nn,pues cõ 
diftiSncloMo.-f«; forman, ambasdo -raasq 
fr..pue<fe cs.ppíieü parte de otra» q i i ^ 
âqu^lía linea (obre lasque demueíírai 
tener e l propio, lugar, p u eilo qu e e n ella, 
mifixianofepodiaincluyrfin que la vna 
ym*** fk borrar a la otra, y que en jugan-
j-eprefçptar tiiíle para aumentarla ,0, 
§3e iia^aratildarla., ^ " :..; 
reducción de Us letms. 113 
C A P I T V L O X X X V I I I . 
rfDe Id que fe ha de quitúr a cada letra,para 
q quedefu vo&fmple ,y las que hadeapren 
dera juntar por la diferencia de 
. .; • fu pronunciaron. .: 1 
E Las letras queda dicho, todo 
io que nos ha fido pofible, yafsi 
mifmo d J lo que ha parecido ade-
rente a ellas. Para que tratemos aofa 
deponerlas envío con todo fundamento! 
Ír iriteligencia,y áfsi elque huuiere de en* enar afleer, ha de, yr nombrando eña^ 
letras cõ los nombres fimpleSjComo a'tre*< 
mos dicho, y porque no tengan necefsi-
dad de boluera bufear qualcs letras foa . 
las vocales,a quien no ay q euaquar, pues ; 
íiempre haníido y fonfimples,y qualesi. 
las qonipueílas con quien fe eñtiéde efíav 
reducción, fe demoftraran aqui, íiguienv 
dofe a cada letra el nobre compueíto de , 
que vfan aora, y lo que ha de.quiíIrMes 
para que queden en fu: pro^uheiacion ; 
verdadera. 
" P X 
¡ W 3. : Lthroprimero de la '-
A Z :" 7.. -Esvocal.. 
b be Nopronuncieslasel 
v . ce '•.•Nopronuncies lave*'-' 
d dé No pronuncies lajeJ \ 
e ... e . . . E s vocal, 
f efe No pronuncies ías^eéj 
g jre No pronuncies la,e'. 
fe!,o4 .hac&e ' f Noprónuncíesacie^ 
K.ir'» t'•.•':',' Èsvocal. ' , 
1 ele No pronuncies ías3ee^ 
$n . eme No pronuncies las,e'e^ 
a:, ene No pronuncies k^ejsi^-' 
on:: Es vocal < ; : ^'^ f 
p - -pe No pronuncies laje., -; 
q cl11 Pronuneiala.' •"' A 
t- ere No pronunciesTasrei?w 
f s - i cíe No pronuncies lasjee^ ; 
t; * té'i- No pronuftcieilaiéP : •,l 
VL. . "Esvo'cdI.'r: • !* - • 'i1'---
x,, eqüix Nopronunciés^e^ta?. 
y ygriega No pronuncies griega]1 
z zeda. Nopronuncies3exJa. 'J 
v Acabados de enfeñar los nombres ímt ' 
piesde las letras, fino los pronunciaren i 
muy diftintos de gõfonar con las vocaíles * 
v— a ' —r- ~-— , 
reducción de las Uiras. 11 f 
dequeeílanvnidos, como, fe pretende, 
ten-dcafe parlo meóos adirert?encía, qua 
quando no lo pudiere efcuíar ífea el-cob-
íbnar en el final del nombre dela iecrav -y 
no en el principio,com o queda dicho en 
el capitulo doze, queferá neceílàrioÇara 
efte efeto tenerle vifto. .:'•){ 
No ay necefsidad de enfeñarles a jün-
tar,mas de tan folamentc las que fe figue,' 
por la var iac ión en q eílasfe diferencian, 
cajCOjCu, ce^i, 
ça^o, cu, ;> 
Iatge;g'i¿Ió,Tu; :' 1 
chajchcjchi^ho^cliu,' 
ñajñejñi.ñojñu. 
Ha íc de dar a entender la pronuncia-
ción cliziendojcomo la e, con la a, con la 
o,ycón]a u.hazen aquélla pronüricjacMft 
yrfeon la i,y la e,la órra,y luego por íàs'dc^> 
mas. Yfialguna dificultad fe ofreciere^' 
acudiría feaivertoí capí ru lm 'qo l 'Wl^^ 
ren de aquella letra.Sabida la pronuncia-
ción defto.pondran a leeral dícipulo, di-
ziiendole que vaya nombrándolos letras 
P 2 apriíía, 
LiBroprimero de Id; • 
gprieíía, fon las paufas. que: las d í u r t ó 
oes de las dicciones miiieftrati, que coa 
^íio leera'luego, de manera que quanto 
antes conociere (corno queda dicho) las 
letras porfijsíiombres í impks , tato mas 
preftoiefebra leer, pues en ello ccnísíle 
folamentery íjendólaperíbna dc/capacís 
4rfpi^^€iijqiiatro:-.diàs'faberlQ> y ÓQ es 
exageráeiõ demafiada, pues corno el fra* 
fis Caftelláno encarece lo que quiere fa--
cilitar,diziendo que lo veri vn ciçgo,||p*-
demos con mas, feguridad.'en^fiç/Çjaío*, 
qfrecer q ue lo dirá vn mudo, y para que, 
lo pueda dezir daremo§ priiicipiow ; 
a.íu.arteen'el libro,, ; 
íiguiente.,. ; 
i i 7 
' fite Sí 
L I B R O S E G V N D Q 
A R T E P A R A E N S E Ñ A R. 
a hablar los mudos.. 
C A P I T V L O P R I M E R O . . 
Me qwcmfaspracede la mudez, > y en que.; 
:. 'edad deae empeçar A aprender a hablar 
el mudo qv. de fea. masfácil la 
cttjcfíança., 
^ f M ^ ^ A mudez en el hombre; 
procede de vna.de dos cau 
I P l f e las,y pueden.aísi miíma< 
eftar ambas en vnfugeta. 
La primera y mas\ 
(juelexperimenramos en los niudoŝ  es la,, 
fordez,que impedido.-aquel fentida cpn; 
tan grande extremo,Y fiendael hablarlo-
mu-
11S ' Libro 11. Arte para enfcnar 
tnifmp que imitar aquelloque rka Q-ŷ pJ 
fefigueque no podrá hablar el que oyr 
fío pudiere^o obñaóte qué elinftrumen 
to de la lengua ettè abil, fuelto}y libre^a-
ra exibir el mouimiéto que via en la pro 
¿unciaGion de las palabras,.como alargar 
la lengua medidamente^ecogerla^axar 
f^íubirlaâ! paladar,torcerk,kerir cõéiíà 
en los dientes, encorbarla, y otras accio-
nes de que firue para la pronunciado. La 
fecunda caufa es}que de la propira mane-
ra que pudo acudir humor que impidió 
él oydo,pudo acudir kumor qirdpidieííe 
el mouimiento de la lengua}o la naturale 
za auer íido defeíluofa èn aquella parte, 
como lo fue en el pydo , 0 en los neruios 
ínílrumentales de la lengua: demanera 
^ué puè'd«táfàbÍ€rt;Õycndò 
ria: íer muda por el defeélo de lalengua| 
y otros pueden ferio por ambas caufas: 
A los que lo fueren por la de no oyr(que 
eftò es lo general) puede con efte Ar-
ffe; énfenaríeJes a1 hablar / mas aquelló^ 
^qe poi* el inipedimentój de la leñgúaí 
/ f t fnudoidem-aneEa qué aunque o^crá^ 
' 1 lo 
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Jofiiefán^nofcrá pofsible enfenarles, y 
afsiafolos los que proceden de la falta 
del oydo podrá feruirles nueftra enfe* 
ríança, y aun íi el defe£lo de la íengEia 
no fue muy grande > tampoco defaucia-
íemos al mudo, fi bien hablará balbucie 
te, o como mas o menos diere lugar la 
agilidad de fu lengua. 
La edad en que parece eftará mas i 
propofiro para fer enfeñado, es muy de 
coníiderar , que G bien fuera fin ningu-* 
na duda (quanto alarte) mucho masa 
propoíita enfenarle teniendo mucho 
vfo de razón , toda via fe déue reparai*,' 
en que el mudo , aunque de fu naci-
miento, 110 aya tenido defeto en la len-
gua, es bailante embaraço el auer mu-
chos años que no vfa della , como 
íi el que tiene los braços fa nos dieífe 
algún tiempo en tener recogido el vno 
no exercitandolo , vendria a perder 
las fuercas naturales en el , demaj&e-í 
ra que en muchos dias no cobraria la., 
agilidad paffada,y,como la voz es vn gol-
pe fútil de â yre, formado las mas vezes 
por 
.¿i 2<? . Arte para enfcñar 
^por difèrentes mouiniiêtos de la lengua;; 
y efta coila de mucho? neruios, que para 
«efto fon neceffarios diuerfos inftrujnen-
tos, como el pulmón, las arterias, la gar-
^ãtaja campanillaja boca Jos dientesjos 
labios , y lalengua , y que deftas cofas 
vnas íiruende reçepriuos dela voZjComq 
el pulmón con fus canales, otras fon ordi 
natiuascomolas arterias que la hermo-
íean }yJas del pulmón que fon conduti-
lias y la echan fuera, fi han eftadomucho 
çftos inftr.umentos fin vfarlos, bié fe echa 
de ver la bronqueza en que fe hallaran, y 
aísidefeys aocho años es la mejor edad 
para empeçar a enfeñarle, 
\ C A P I T V L O IL 
* ' ' ' . ' 
Como el mudo no puede aprender a hablar, 
l por otro modo que por el quefeleenfe- [ 
ña en elle arte. 
O auiendo ( como queda dicho), 
impedimento en la lengua , redu-: 
cefe todo al que puede auer en eL; 
oydo. Efta falca han querido fupliria algu 
nosi 
a hablar los mxdosl i i i 
nos facãndo los mudos al campo,y en va-
lles donde la voz tiene mayor íonorofi-
dad}hazerfelas dar muy grandes, y con ta 
ta vioíenciajquevenia a echaríangrepor 
Jaí?oca , poniéndolos también en cubas 
donderebombafe la voz,y mas recogida 
pudieífen oyrla,medic.s muy viokntosy 
nada acerrados. Y ais i íerd fuerça hablar 
algo,aunque depafo e n e í l e fentido, para 
que Tábido como recibe la voz la virtud 
c o m p r e h e n í i u a , no fe apliquen medios 
infrumofos y violentos. 
Diuidéfe la virtud compreheníiua en 
dos maneraSjCn fentido común, que lla-
mamos interior,y en los particulares que 
llamamosexteriorc^que es,ver,oyr,guf-
tar ,palpar :e í le fentido comüfe mamíief-
tapor eflos exteriores,a los qualesbaxan 
defde el celebro vnos neruios que caufañ 
füsefetos:a las orejas viene dos.vno a ca-
da vnajy efta pegados a la abertura deilá, 
qes Vn hueílo cabadotorcido.qlosiííècH1 
cos llaman pedrofo,feco,cartilaginòfo,y > 
durò,efcauado porque en fucóncauo fe ^ 
retega el ayrcjy no entre derecho y bagá 
da-
j * L i b r o - 1 L Arte para enfcnar 
Ja-ño al fentidoipor eftas neruios que aca 
bamosdedezir^baxael cfpiritu animal, 
y quando cl ayre defuera llega, reprefen-
tando la forma de algún fon ido, mu cue y 
. defpierta al efpirituauditiuo, el qual va á 
la celda de la fantafiaydonde juzga el ani-
ma de aquelfonido prefente: y para todo 
eftoXon neceílarias qaatro coíaSjeficiéte 
caufa, órgano conueniente, atención del 
anima3y medio porque oymos. Lá caufa 
eficiente es la virtud animal auditiua . El 
órgano conueniente es la abertura de Iq 
preja con todasraspropiedades que aue-
naos dicho.La atención del anima, es no 
diuertirla entõcesà cofa diuerfa de aque* 
lla .que coiiefto obrari a y aun porfer tan 
apetecible de la iateligencia delas cofas> 
^coítambra a retener la refpiracion parâ  
que no le impida al oydo ::.y afsi quado al^ 
guna perfona procura oyr cõ atécíon, de-
tiene ej alieto finfaber ni reparar en lo q 
taze,porqesacciõ.de q elanimafe ayuda, 
\ A M X i . (3UC cl oydo. obre,y dixo Ariílote-, 
pa ™z ĉs: ^c jor 0yiri°s quádo el efpiritu rete* 
gaij.i}'. ncoTiqs.El medio neceííario al. oydo es el 
ayra 
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ayre q trae elíbnidohaíh las orejas. Deís-
tas quatro cofaSjíi qual quiera delias falta 
re, es baílate para eníordecenen el mudo 
falta las dos,caufada la vna de la otra, q es 
eílar retirada la virtud animal auditiua, 
por no darle el órgano y inftrumento 
lugar para eílenderí'c hafta la parte don-
de auia de recibir el ay re que trae el ío-
nido a las orejas , aunque las otras dos 
procaren obrar, que fon la atención en 
el,y la voz que hiere en la oreja, de que 
facaremoSjCj ñolas violetas q le clan}ni ha-
ga dar al mudo}ni fu mucha atencio, íera 
parte para que fe enmiende aquel fen-
tidojíino pára mas embotarle,y que qul-
dofeoyga algo por ran violento modo, 
íera vn ruydo confuíojquc llegara tan 
inarticulado a la fantaíia que no po-
drá el anima hazer juyzio del . Y 
afsi fe deue elegir otro medio mas cier-
to , y'ninguno como el de eñe arte, 
tan ajuftado a la naturaleza , que pa-
rece que 6 fe ka conuertido ella en el, 
0 el en ella , porque las acciones de-
moftratiuas , ion la lengua natu ral. Y 
Ó j * com-
^ 124 Libro I I . Artc p~ír¿ en[cnar 
comprueuafe con que íi íe juran mudos, 
aunc|ue nunca fe ayan vifto/e enrienden 
porvfarvnasmifmas feñas, que aunque 
tteroâot. faZ€ Heródoto Halicarnafeo, queP^m. 
m i t r a r . . . . ' ' 5 1 • . 
üp^ . Bpencho Key de bgypro hizo enar a vn 
paftor das .niños en vn dekerto, con par-
ticular cuy dado de que nadie leshablafe, 
y que traydos ante el ya de edad de qua-
tro años,dixeroFi algunas vezes, beceus, 
palabra que en lengua Frigia quiere dĉ -
zir pan.No es cofayerifimilj, para q^e en-
Tendamos que en aquella lengua,ni en 
otra alguna no enferiado-, pueda hablar 
nadie/in que nos valgamos de la replica ; 
q.uefe haze a eíle cafojdiziendoiQue aun 
que guardaron a eftós mños epe no oyer 
fen vozes de hombres,pudieron oyr bali-
dos ds ouejas ( tanto mas íiendo pafto? 
q<uien los crio)con quien parece que fim , 
bobea aquella yozbeccus-, pues mas ma-
nnal tenemos el exemplo enlos mudos, ; 
que fin fer neceílario einbiarlos a,los de-
üer tos eílam impofsibilitados de oyr hõ<-
bres ni anima.les,y ninguno fabemos que 
aya.KaWado aquella lengua , ni otra ea 
a hablar los m udos. 12 ç 
vítrucl (lelanaturaleza5íino del arte,por 
a-uerles a algunos en fe nado la nueftra^y 
mas fe adelantaran los mudos a intratar 
hablar,que los que fe criara en deípobía-
dòs,porq]aqy eeílos no fupíerá que auia.ba > 
tila en el mundo}ní que era neceífaria pa-
ra la inteligencia de las cofaSjporque aun 
que vieíTen gentes,no los oyan hablar, y 
los mudos faben que hablamos. Y fea la 
lengua Frigia,© la Hebrea , que algunos 
quiere que en eíla ayan de hablar los q f¿ 
criaren retirados,como eílos dos .niños, 
e&coCã cierta que por las razones dichas 
en los iríudos iehuukra expecimentaç|^,, 
que no porque Adan fa liabíafe íin feren-
fçnádojahan de hablar todos los demas, 
pues la ciencia iníufa que el tuuo falta. 
ea ellos. 
C A P í T V L G I I I : 
Qüepor dcmojlraciones fc lehan de dar a em 
Under al mudo las letras.. 
Gr lo que auemos dicho en el capi-
culo antecedente quedamos excíuy- -
dos de podemos valer del oydo, y 
coa*! 
iz6 J. Aró ÍL ArU 'fârá cnfcnar 
conforme a cílo, necefsirados de procu-
rar q otro fen-tidoíupla la faka de aquel. 
Efto podra hazer k viña, que ya que por 
ella rio pueda entrar la voz3podrá el cono 
cimiento de fu formacionjtan abil y per-
feita m e-n te, qu e 1 a fo rm e el m u do com o 
íilahüüieraoydo.Yparaeíiofe deue te^ 
ner por cierto que fon preftifsimos en 
^reWnder ks demoftraciones que fe 
Ifeshazen ,porque afsi pretenden fuplir 
la falta del oydo^ muy ahiles en facilitar 
lasque ellos hazen parafer entendidos^ 
fuplir lá de la kabla. Y afsi el inftrumento 
q fe lia de tomar para enfeñarles,ha defer 
aquel en q ellos eílã mas dieftros, y el fo-
il ido de las letras fe les ha de dar a enteder. 
pòr^dèmoftraciqnes.Ypodrife hazer por 
auerlas dexado en el libro paífado defnur 
das y purgadas de aquella compoíicion q 
tcnian los nombres de las diez y íiete, y 
con efto apropriadaspara que las reciba 
elmudo , porque no le pediremos mas 
que vna reípiracion, que cífa tambicrt 
pueden expelerla los mudos , como 
los que no lo fon, y aquella refpiracioa 
arro-
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arrojadajcftando los labios y dientes en la 
parte que fe requiere para la formación 
del nombre de alguna letra,formarle ha: 
y el exemplo deito lo conoceremos en-
vna guitarra, que puertos los dedos en lit 
confonancia que quifieremos,qualquier 
que con fu mano llegare a dar vn golpe 
enlas cuerdas,hará vn mifmofonido,aüq 
no quiera. Afsi tabic teniédo el mudo fu 
boca enlaforma q los q no lo fomosjapa 
nemos para la formación de vna letra, y 
arrojado larefpiraciõ, formará elfonido 
q nofotros, y en fabiédo formar el nume* 
ro de refpiracianes q fignificã nueílrasle-
tras,fabi'áleer, q efta facilidad trae cõGgo 
el auer dadoles nombres fimples,pues co 
yrlas nombrando el mudo aprieíía, guar* 
dado en las dicciones las paufas que ellas 
mifmas dan a enteder,yrà leyendo, y po¿ 
que antes de enfeñarle a que nombre las. 
letras en voz,las ha de conocer muybi^y 
faber por demoftraciones dela mano loi| 
çeprefenta cadavsa/e pone acabado eftc 
capitulo el abecedario demoílratiuo de 
raanoSjíignificando la.poñara que tiene 
cada 
i rg Libro I L Arte para enfenar 
cada vna, la letra que. eíláfobre ella vna 
• rnayufcula,y otra, comungara que d am-
bas conozca el mudo, y fepa que a vna y 
otra reprefenta aquella figura . Y demás 
de para los mudos es curioíidad que deue 
íaberla todos para diferentes cafosque fe 
pueden ofrecer. Y en la antigüedad Fe de-
laio de tener por conueniente el faber 
vfar de demoftraciones de las manos y de 
otras partes del cuerpo,para fignificar le-
itia 'Bíiu tras ycuctâS&gà ĉ G0Jige de lo q éfcriué 
tiji.Por. luán Bautifta Porta en fu libro de Furti-
*í átu!r. ÜÍS ]itcv2rum> trayendo muclios modos 
«#/«. , de cuentas que vfauan por la msno.Y co-
mo tambiénpordemoftraciones de dife 
lentes partes del cuerpo que fe tocauan, 
vfauan figríificaí ksletrâs, entendiedo la 
Ajpor lAwis^üé fon las orejas, B . ^ r % 
ía barba.,G.^^i Ja cabera, "DMentesJos 
dientes, E. epar}c\ bigado, F..fvontem\h 
frentCj G.gutur,h garganta, .H. humeros, 
l#s ombros, L/Z/á, la bijada, LJmguamM 
lengua, M^nanu.h [-úmOsN.nafMm, la na 
r iz ,0 . oculos, los o'jos,P.p4latum} el pala-* 
dar. quinqué dígitos s ios cinco dedos, 
K.re-
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•RWHCS-MS riñones,S; fupercilmS^zhs, 
ce jasyT. tm^or^.d cipacio^le las iictics, 
:W.vcntremy\à barriga. No vfarondernof-
• rraciones para i a K5X;, y, z, porque corno 
queda dicho en el libro primero, eílas no 
íbn; vfadás. eü la, lengua Iacina. Y Lol-
•uiemlo-a nnettra enfenánca,. \c harán for-
t n . i r alrnndo con íu ¿nano derecha ;toc3as 
- acjuellas fíg.uras como parecen pintadas, 
y ei que íe enfeñare las hará rambien^por 
*qu€ aprenda con mayarlfacilídacl, vxsn-
-dolas^imiradas enlaroanp^piíita^Ôrojy 
«abeada- MD a. cj u-eí le fiaerco .hazicidii: yveàn 
fsãaladb<£;on.eIcdfiek)! die la rnmmjáí^Ljicr 
dala ierra que ngniRca, hafta que fin ver 
la demoílracioa de la,, mano del que le 
enfeñ:i,nilas pinradas^epa hazerlas, y co-
nocer la letra de cadavna en vn abece-
d . i r i p ^ u ^ a a f ^ a ^ ; ^ r ^ O | df 1 ^ | 
^a^Fel í lás y¡ corAlines, * qüc ié fe^rnl 
peprueua /para que íe copozca.fi ^íla 
Ibiep: emeradp^de. l a s ' ^ ^ É Í ^ 0 ^ 
^ u e ^ m e ^ l a ^ i é M $ 1 j m . I M 
rran clo en la letüra del libro pidiéndo-
le que íignifíque con fu mano la que el 
R maef-
d i o Liho lT¿¿4fae-$drtd-mftñdr 
Esibaellrb-ròctó CO-FÍ çléécío .; Y" faà vnXíy 
r?,meeíímlio!.quc en la eafa iteoxle huuieije 
-' I mu db .;t o dó s los: q u çfoi p i ¿r e a k er, íc pa'n 
r̂  e-fte ab qc chi rio ^ a í a f e a b p o r el al m u-
i domino por las feñasique enrendiédo per 
'IJaiíMnoioipidr eferiro ÍIÒ íerà .bienq vfen 
-'¿lelksülosi que k bWbiãrdft y ni leperiiii-
<: thniáf;¿I ̂ qeb <fô.. vâl^a«del iast, fin o qine 
,rfp'0nda íóboc^ÍI4©Tq-üe fe1 te pregun ra-
*;re y aonque yerre ert hlocucion de íus ref 
-puseftzis v.f ten f̂cafe1 euydado; de enrajen* 
^^lé'íiennpjiev^üé'toHós los que apren-
iden 'Cualquier:terígoa^ eflarapa haziendo; 
'.r.5 ífcdepiíjiioSjy tiorabdoícomo fe l o t I 
.» - corrigen , llegan a ! 
\ ••• • íàberla., ' 
-oLi'ílhiíj, o*;c.'i! : ;.b •.. 
a hablarlosmuâosl tit 
C A P I T V L O m i , ; 
IDíclAramnde Us dcmojfraciones qmjigl 
. çifcan la ^ota^ygricgá^da^ J\'-,1 iA 
LAs demoñracioncs cleíl<; abeceda-rio de manos dan a entêderqíig^ift 
.ca-hs Içtmqfamfohrt-çlhsjyi por 
fxk ta éi&rjsi&'mih*fàrífia§ht mzyufefqi 
las de' laiqomune&feípcinc corno çjjtãÂi* 
cho ambas.y aduierrele para enreíler qq^ 
dó la I Jha de tener voz de jota, q fe ha de 
menear la mano (eflandofe en fu rn.ifraa' 
figura de l,}como íi con eidedopeque^Qj 
?U¿íieííen házer vn, circulo ^rquea^ç^Cl ç jlsttinaíio yzqüierda a la dqçech^p^j^^ 
fedemuefea en la mifmafigupa* í,-;|>pfif> 
: 'h%y,y la,z,tienen tambiényna n^ife]» 
cbniofiracio.peí'q 
ficar la\ySçhz d$ ç$mh í#^9 [3y0dapfí 
tos ioj ú e M , m \ ú ? f m Â k ^ w % f $ & 
;:. , para 
î sS Uhm 11. Arte fdracnfcu ar 
parala z/e ba de menear la mano como. 
íi enel ayiy, la quiGefl.enf je/ç^iuii;,. coa;o , 
también fó* mueftrá'.vn'a 'que.bíixa. 
Culebreando, que acaba en el .dedo pe-. 
«gteño. pero efiandoile^pr,ej,avi^^na en t 
tógura^ela^ , . ¿ t 
Las tildés qb^náaíyWe-neceflanofe 
Karan, fin guardar orden en poñuras de 
cledos,rino con toda lá;mano, como fi en >. 
eíayre iquiíieííe tezêr acfurilá nea ^ 
firu^-de tildé ::;per0to,ò ayiqUe; &bT(fe|^|- • 
f̂ .fintKâò1 c^^íiíé^rfe.AòVala jdtani . ta . 
tíld^ftíásde tari feláiMitif ê l a z, qü e dellal 
^díif̂ .̂ UáM '̂*fe'le «iiícii'aren las létras 
~h Sáblte que tenga el mudo el abeceda. 
i^-áéfe^nèrniafy bien, fe comprouara 
|)^pi^*dd^^efe^©neit^u'i, vno de ias*-, 
lètra^áíâ^felâs, y etotío'de-W comü--* -
BèSjyfén^ãrfe^h-aconetdèdõcada Ierra, , 
díindòje.a eñtértder que la fignifique con̂  
fu mariojynofõlamente lasvnas, tras-las 
pttzs i {trío interpolándolas; -y en la qué. 
erraréjbõluérfeltf baámoílrar eri-el a-be-; 
^dario de las manos, donde-eüá fobre. 
--i cada. 
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eadiynala Tuya,para que lo fepa po.r.dif, 
çurío^eritelndienclo que aquella, y.^ftftei 
ina miil'na.deáianera que Ijafta íüb.er 4Q 
toda deftceza y prontitud buzer las .Jet-raí 
por la mano, y conocerlas en qüalquier* 
pahte.quelas vea,no fe le ha dbenieiiarM 
pronunciación delias, por nô  okifearje, 
con nueuas cofas , hafta eílar capaz de. 
otras.-
A B C D E F G H I L M N O P QL 
R S T V X Y Z . , - ¡V: 
a b e d e.f g ih ' i 1 m¡ii o p q r s t u x y;z¿ 
c»; )Ya ¿qjwe jeiiè bien-t^i feñ a,(Jo eplas;l̂ ttrjj-si 
dé la manoyy conocidas, lasdèftòs ¿0$ abe, 
c«darios,pa{laran a enféíiarfeUs en yoz^, 
eomo fe dirá en el capitulo íiguiente.... ... 
•. •-•íi 
C A E I T V L Q V.,, 
Aàra_€nfeHar al mudp ¡á nofninacioii,! 
de las letras Gni^les^eaque coníiíljc, 
niaef-
ir3 % Lihrò 11. A rte para enfeñar 
nlaeftro y e^poríer acción que reqmérè 
atención ínuy grande,y ño fe le diuierta,-
y hãt de fer en parte muy clara pata que eí 
fnudo vea todo el concauo de la boca ¿ieí? 
que le enfeñare,y empeçará por las cíncj® 
letras vocales}por q«anto fon ibas íaciies 
dçpmnunciàf, y rienen gran-parte aquet| 
H-as enk irefpiraCion con que fe hand© 
formar las otras, demás de que viendo 
¿1 mudo la facilidad con que ha Tábido 
aqllas, fe animará paralas Otras, y el q le, 
cnfeitare ha de tener paciecia, para q fi en 
tires o qudtro vezes ¡no'acertare el mudo 
i pronífciar la vbz^ó rèfpiráciõq firue de 
iiÉÜÍeá\i letra > le ká de eíperafá q pruc-
ue otra« muchai: y íivkre que fe aflige 
de no acertar , dexarle y paífar a otra 
Ierra , qué dtro^dia ^aàftóà^af tomar 
otro metal de refpiracion mas apro-
pHado f àri prôn«nciàrta% qa îao feri; 
mucho en cofa tan difícultofa auer 
algún trabajo, y para que parezca pe-
quéño , podrá dòfifiderarfc quaw i)rn-* 
pófible cofa es templarfe dos inílru-
ifrentòS'ynifenôs, fi cada- vaoigü^tem-" 
pia 
Arte para snfenar 13 ̂  
pia el fuyo , no oye el ageno con que 
ha de a.jufl;arle , y lo miíra'o !es k voz 
cjue la ha de templar el mudo vniíbna 
con la¡ que no puede oyr jperb cort pâ> 
ciencia, elle arre fe alcançara todo, y 
para facilidad , y no andarle meriendo 
los dedos en la boca al mudo, ponién-
dole la lengua donde ha de eftar, po-
dran enfeííarle con vna de cuero, q en la 
mano la doblaran^oruara y hará en ella 
•delante del todas las acciones que el ha 
de hazer con la Tuya > demias, de loque 
/verá en la boca dèl fnadftrp, quer cortih 
fe ha dicho la ha detener a la lüz,Hemá-! 
ñera que fe le pueda comprehender la 
poftura que ruuiere . Y aduiertefe qu-e 
a cada letra que le huuieren dé hazco 
pronunciar , le hagan primero, jbi.dc*! 
tnoítracion delia) oonJa^msnOb-y )CÓm: 
' iòs abecedarios que pufirnosen e! y 
capitulo antecedente, pára ; i ; j ' 
^ue entienda el mudc^ 11 : )'> •> > z 
\ . qual es la que- i.; i t 
í . pronuncia;; - i 
" • (•<•) 
CAPI-
•j 3 6 Libro 11 .Arte para enfiñar 
:V.'!' ; C A P I T V L O V I . 
jDf /¿í̂ qy^¿í ray mociones que han de temr j 
haZjerlabQCdylengua^dientesylahiQS; 
- : para formar el mudo 
- : . : i :. uadaletra. : i 
/A 
a p i . Ara qneel mu3o pronu ndecl m m á 
JpprB reíxj êfta-i let rx j1 h a (i e t e n e r. I a b o ca 
'err 5abiVrta;-y3e3ca.r.''/ikliT:la'rcfpiracion 
liixre,fín haz^rcó lajfeb'gü a,, n i 1 abi o s m o-
€Íon;âÍgmtia;y ton^ariâfele la rn ano almu-
do^yibk^pàím áflclla leialemta ran, p ara q 
fentrehâ^GOsrieftoj^TSO cuip pk cõ éftarfe 
pii^acííftiiJpaTBrpTíoniinciárlas'íewsj lyieu 
ace^tattikj rei fonido de la que íc le fuere" 
eníeñando/e le dará a entender eon vna 
accjon de.iplamíoyy ien;tantog>no acerta 
re,lediiâ quemo /meneándola cabeça, y 
el fegundodedo de/kmano derecha,que 
ion acciones que fígi)ifican el no. 
d hdlarlüs mudos} 157 
E 
• Para pronunciar la voz, que firué de 
nombre a efta lerra,ha de reípirár el áiu-
i a retirando los labios de la hocá p a r a l é 
tro, y ella medio abierta fin moiúmiento 
de la lengua, t i 
th :.-:•..:! r ^ I ' . - •• .— r r i . 
• rEftaJetra fe ha de pronunciar eftando 
los'diétes poco menos q pegadosjlalegua. 
tendida que yguale con ellos. 
\ O . . 
.Efta fe pronuncia haziéndo (aboca co*. 
iQsJptjbÍQs•.agüella niifuiaiorioafdireulat: 
y p ara fel lo;fe a parranJos-l abios-d e: los i d i e r. 
tes,por(jue falen mas a fuera, y nofe me-
nea la lengua. 
< Para lapronunciacion defta letra íulenv 
aun m as a fuera los lab ios iekyque failié̂ fi 
ron^para 1 a ,0,tanto qire-1 a partede aéen^r 
tró dellos parece qué fe quiere bolue^ vrti 
poco aftíõEa,eílá;la boca ixuiy &ühcd%{fi 
c z h z f a i t ^ k m i & n n j m ra ffa<mé pEfrerf 
a pone r .vn a' vela c ere a da" J maéã. 1 a a í 
garájó'ferápoco^^nosir: a¿ ai-c- ' i ^ :D 
S Para 
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:•* ;Para pronunciar eftaletra fe ha de pe* 
gar los labios , y entreabrirlos íuauemáte? 
quando llegare a herir la reípiracion eâ  
eliosja lengua fe .eftá queda... 
ParalapronuneialciÕ deíla letra ha de 
e^MlfcboíràpocoTneríos ábierm qrqbán-
dojfé-|)dpw3!ii3çiòfla;.Av la lengua corúa da' 
cerca de fu principio^y toca con lo corúa; 
do en el paladar,y la refpiracion pulía- en¡ 
eí paladar j.y en ell a j y eo llegando a Heiiir 
allí la refpiracion, ha de quitar la lengua,'. 
aduirriendo que en la formación de algu-
nas.letrasje quita^y en otras fe hade qdari 
pegada,como fe y ra diziendo:: ha de abrir' 
bien la boca el maeílró, para q el mudo, 
vealá poftarâ quelalenígina t jeoe', y fino* 
acierta a ponlerk^ferià neeeífanrò que fe ia:, 
pongã cón la ma río: aunque parà mayor 
racilidad y limpieza, fe puede valer de la. 
lengua de cuerpeóme fe ba^dicho , que] 
podrá hazer con ellala demoftra.cion:e© ^ 
k palma de la mano . Efta, voz deífe 
C, es laq^ue auemos. hecho gutural, qw« 
a hablar los mudo f. 15 9 
Is elel que!ka de feruir para ca> co,cu, que 
dela otra Je dirá quando de la^Z, fe tra-
tare. 
Pronuncíarafe ^1 nombre deíla letra 
arqueandoíe la lengua,tocando cõ la par 
te iníerjqr de la punta en las encías y 
dientes, fup eriores, tapando con ella la 
boca, como a manera de detener que 
no falga della 1 a refpiracion, la qual en 
pulfando en aquella parte , fe aparrará 
la lengua. Y para que el mudo entien-
4^qii<T;!noíehade tener pegada al pala-
dar íiemp're , finoepe la ha de apartar 
3Í inftante que la refpiracion llegare 
al l i , le pondrá la lenguecilla de cuero 
en la mano , leuantada la punta en lú 
forma dicha, y alen tárale , y demanel 
raqen alentándola a parte, para que eP 
muáp lo entienda, que afsi el en llegan-» 
do fu refpiracion a la lengua fa ha dc{ 
delpegar. .: . ^ :, arñoi^ 
Para que, el mudo form? fsírnpmbrt. 
defta letra, ha de arrojar .U^tfpr^iothii 
S z te-
r.t40 Libro-IJ-.Artepãraenfendr 
$$ílienck# ks- die ft tes fu perioresTpbrc eíl 
^afctàií&adSj-ylà leiígua íé eílà cjueda. 
Eftá htra tiene dos pronunciaciones^ 
^rla$.razOE€sque hablando delia dixi-
•fn.p$! ea«Ilièf'o primeiro,y a-mbaá fe ie hã 
e n í e f e á t e ü d é p a r ^ el primèlr^iq :èi 
¿ertener^llítiido làrbòca-afeiertámedia-
Damente^omo qüando formo la, ç, y ha. 
idacaPiía¿Ía lengua én k m r̂áfd ^y^cb^ l̂q 
<Eanuad(fhâ''á"t tócíárjén^ 1 ffaládá'f,<ló':tícf¿'̂  
j^lfe'tóla:tèfpifáOÍd'ii:i»'f%i?á la formación. 
•é^ík^Qttà^mèt^ ríé^efèídaddqiie tnfep 
áareidè rfíófeari'e^gárgá 
canute ^ ^ m o lá'Canal della íube tras; 
M r e ^ á ^ r ^ y É f f i é ^ ^ i ^ t e M ftííeív 
lêtr^çs iá^àe-le^if úe^pW^è^gí»hía d̂e 
coruat íe toilídó lá? krigá* ffiffiérea dela1 
piíntái(M<$*|&è-la eoruaua pafaja-'prc^nü': 
ciacion primera, y con lo coruafefoícá^ 
vi en el pala dar ppçÃTias adentro de las, 
cncksjy aÉJhqüe lá ̂ êípftfabictó piilíe eri; 
a^üéllsaiírlifma partcn^é fófeáde áéfpe^ai^ 
.-. ^ ' ' k . 
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lá lengua de aquel puefto, íino quedaríé 
pégaHa.y cfte mifmp fonido tendrá la, i , 
quado huiiiercdéferair de joraiy para ef 
cufarle cófufsion ^ fera bien no enfeñairlc* 
efte fegúdo fonido de la,g,porq fe ofufea 
rá de ver quevnás vezes Ic diizen q haga1 
vno.y otras otrOjy ferá maá acertado de.-i 
xarlo a ja poftre,que debaxo de la voz de 
jota ló eñtíendajcomo debaxo de la, z, le 
daremos a entender la ce, y la ci, y k Coa; 
la cedillapara çajCOjCU, ' '• - Vi 
iEfta le t ta íia de fórínarreVrhuñ'o'x<?$ 
fòlo expelervha refp.ifatíbtfifHif^íétíitiéf 
que nd fia de ferioñorofa, corno para Id's' 
demás Ierras,)' la boca ha de cftar en la for', 
ma q para la,a. Til-ríe mas efl'a k'tra títr'd'' 
fonuio,pero íingulár,para quando le p ê 
fiere la^CjCÒmo^rnuchachõí^pbí-què ho 
tfccf b eS fu ̂ o, ni taiVi potó' d è 1 á;y;íih;d.^b¥' 
es participado de ambas, io .áéxVemliVí 
}>ara tratar'deílo'quan'dó flfegi-ethtís'á jüf¿j 
tarlas letras due fueren t&ctpííWii&as.*.( 
Eroauciará eíla letra elmudòiítírí^ffi4 
en 
Libra I L Arte para enfinar 
.çn el paladar con eitprcio poftrcro de la 
lengua, con la p^rte abaxo della,dema 
ñera que fe venga a dpbjac,y q lo inferior 
de la legua toque en el paladar,y en llega 
doa pulfar alli la parte queacudiere^que 
çnas :es la qup quiere falir libre)fe defpe-
garâ là lengua. , 
Èíí;alerra(-p,ronunciá"ra •«! iw-jtido obli-
gándole a que quãdofuere a echarlaref. 
pirado fonordfa5qerre los labios tan pe-
gados que no pueda falir por la boca,fino 
p.pr las narizes. No ay^en laformacion 
defta letra otra mociõ alguna, y afsi fe le 
dará a entender que ba.de refpirar por las 
narizes,aunque naziendo fuerça como q 
l^qweriapara echar por la boca. 
Para, pronunciar el mudo efta letra, ha 
de topar con. la punta de la lengua en el 
paladar cerca los dientes , y ha de fer con. 
lo inferior de la punta de la lengua, la 
boca muy po co abierta, los labios mas, ] 
y que falga la refpiraponpbr eIla,y por 
l|S-narizes; , . . . . ,} 
ahabldrlosmuâoà ; 1431 
: 9 ' . r i 
Efla formara el mudo hàzicndole qu© 
pegue los labios como los tuuo para h^b: 
Y por quanto es neceílario que los tenga! 
mas apretadosje feñalaran con ellos mif 
inès;que los pegue bíen,y con los dos dé-*] 
dos del maeftro el pulga^y el fegnndojle 
apretaran vno fuyo/eñalandole que afsi 
hade apretar fus labros,yluego hazervna 
acción como que atrae la reípiracion, y 
que no la dexe falir, y luego moftrar que 
con violencia los interrompe para que 
íalga erviento,queefía letra nofe forma» 
de refpiracion fonoròfa,f]nodeíle viento' 
detenido,para que falga con violência.Y 
ferá bien que el maeftro le fople en la; 
palma cíe la mano, con aquella fuerça; 
que fe forma eíla letra para mas facMî  
tarlo. i. 1 •;, 
•-- • . O . ' 
Para pronunciar el mudo, efía le-*1 
tra , le han de hazer formar1 la; 4* y 
u , y para ello tendrá dos modos de 
enfenança , 0 haziendole pronunciar 
la i c, y luego k , y que las junte,^ 
hazien-j 
3̂ 44 LihroII.ArttfdMenfeñár 
haziendo ambas elfonido cieña, y para 
Y^a'd^iporfi:, y defpues hazerle Que jar 
^nreaprtÍ3,hazicdo vna acción de aprç.' 
tarfeynarnano con otra, ò fino ponerle 
14>ièS{epik'farmaque.dixiiiimf<rpooian 
p4ca:Ja^^U€jCO« í t o pronunciará la ref 
piraci<ííiflas partes de a quellas dos letras: 
de que fe forma y pnonuncia la}.e. 
u jParakprpnunckcjon deíla;ktra ¿h* 
¿estocar la punta de la lengua(de la parte 
de abaxo en medio del paladar, y que la 
fláerça de la reípiracion haga vibrar la lé« 
g:{]a,y paqa efio no ha de tener el mudo la 
íuya d é m áíkdam en t ç p e giad a inb q̂ u átof 
có.niu au idad toçarc^íotqu e i i lo, lefluuie 
ra mucho,no pudiera la reípiracion.me>3 
nearla con tanta velocidad como es me-
nefíer.Y para facilitar mas la pronuncia-
tion deftá Letrajleiharan-vna lengua depaí 
pel,coino laque auemos dicho deicueroi-
y dohlaríele ha la punta della , demanera) 
q*la;'parte inferior venga a fer la-fupeíior^ 
que 
a hablar los mudos. ' i^ ç 
que es la forma en que la lengua ha de ef-
tar en la boca roçando al paladar3y luego 
fopíara el maeftro en la punta de la légua 
de papel/que en la forma dicha eílara do 
biadajycomo el papel es tan debil,rrem0 
lara áprieíía aquella punta, con que fe le 
dará a entender que afsi hade tremolar la 
punta de la lengua del mudo dando ea 
ella la refpiracion. 
S 
Para pronunciar el mudo eftjaflettfa M 
de ponerla punta de la lengua encima de 
Jas eaciajsj que dafi toque en los díentei 
fuperiores,es fácil depronunci¡¿iv r 
T 
Pronunciara el mudo la,t,teniendo la 
punra de l a lengua pegada al corre de los 
diente s fuperiores,y iin aílomarla fuera, 
dando larefpiracion en ella y en ellos fe 
aparta violentada,y como íi a bueltas de 
la reípiracion quiíiera arrojar faliua. 
;í; > • X • •'• ''"UiVú. 
Efta letra ha de pronunüiar ê̂ lWû d©» 
Valiendofe de dòsfónidos j qúcfon el^df 
la<c)y la^coniofe valióp^rá k'v^éle laye,-
' , T y de 
•jk#5 Lihíy) 11. Arte para ènfe nar 
y de la,à}poratue arribas Con dúplices, pej 
mel fQnid.o de la^XjVfaníc nías la,e,y|^ 
iS^qüc allá las otras dos. Parai cfta letrai^^ 
4e ponerla lengua en la forma que fe ha 
ÂkhQ para 13,0, y que acabe la reípiracio 
¡enjaparre donde íe pronuncia la ,s, q}i§ 
jdaírtoiçftan-jiiftçiveciíiaff eiras dos í'orrni? 
jíicHtffl^!a€.Wdelate, ^«la5u3yne-n:fe ^fiíi 
Y 
Eíla letra fe pone aqui no para que fer 
í^íhagañ^pronUnciaír fino para que qu|do; 
llçguen a ella^en el abécedario le feñaleil 
Ja,i,-baziendolc que entienda que ambas, 
fonvna.jínifrrxaíofa.'.' « • - i 
•z . 
: j P l a que prominoid eíla letra liadépov 
per 1̂ mjjdtíiUpont^de la kngiiaientr^ 
los d.íient«Siy expelMarfífpiraeionq.fal-
gaíin qla leguá fe aparte die aqpel lugar. 
Ç 
Efta.G^ocedilla.fe ha^uardado para en.i 
fcñarfcla cõ larcipiracio de l a^por laia-
fÜidad q tendrá fu eníenãçâ fabida là .pro» 
nunciaciõ de aqlla,yal rríudo íe lehaidff 
dar a enteder que tiene el mifmo fonido^ 
•Eor-
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porque como no es otra la-diferecia, que 
enfer maso menos fuerte aquel ceceo,-
para la locución del mudo noiiliporta }q 
quãdo eftè mas perito fe ledará a enteder 
qaydiferencia entre 13,2,7la ç, enferef-
ta menos fuerte de pronunciar qaquella 
y formafe teniendo el mudo la punca de 
Ja lensua pecada a los dientes inferiores, 
1 • • Y fabido cjue aya la pronunciación delta 
e/con cedílla.lemoflraran otra^Gn eslía, 
y pedirle han que la pronuncie,y pronu* 
ciaralacon el íonido de ca „• como le le 
enfeácjíal prihcipio, darafele a e;itender? • 
con aplauí'ó, qu<s dixo bien, pero feiia^ 
laranle luego , que también tizne otro 
íbnido como la de la cedilla , tocando-
la con el dedo quando íe ju,aca cotila,^ 
y con la5i}que dize £:e,ci. . 
I . / i . . W 
^ iSirue eíla letra con fonidode jota m 
nueftra légua Careliana qnadofe íigue a 
ella a,o,ü,q pronuncian lajo^luvy iisipa.r 
tes que pudieran cavfar c<an£ufs¿'on á ef-
ta regla general, las pone Antonio ,de 
Nebnja en el diccionario de IWnance. míJñ. 
T 2 en 
14̂  Lihro ÍL Arte para-cnjcnar 
t ^ b r i i i , difeiencian<lolas con vfarde lai 
yg riega pa ra ellas, íi bien no concuerda. 
Con el el Licenciado Don Scbaíliah de 
Tafwua GouaíTttbias/porqoe en ningún vocablo 
chilla- víadelía.La formación deílefonido dela 
m' jotaes el de-la,g.no.gurura^ftno el fegü-; 
do quediximosy aísi fe le ha de eníeñar 
qm eítey a<JueUs vno miímo.. ; *. i 
La tilde fe le hadeenfeñardedosma--
íieras,porque firue de dos fonidos, ia vna. 
fbbre h^i^que efla tiene diferente pronü 
Ciación de todas las letras,y la otra quado 
fe pone fobré-la a,e,i,o,u,que fignifica, n, 
f afsi quando juntareletrás el modo íe 1c. 
ha de dar aenteder que es lo miímo que 
«jésvhícmkJoqaelepronunciaracon ¡d 
miíma formación yrefpiracion que la,nf 
añadiéndole el apretar la légua enel pala-
dar en la Aiifmaparte;como fe ha dicho 
f tras,y hará el fonido que fe preféde>que. 
fera diferente del que haze la7n, lio tilde.! 
Las letras que tienen algunadifícultad 
5 para queíuvnion fea entendida del irm-? 
,. do/on lasque aquipõdremòs, que en las 
de 
a hablarlosmido sí 149 
demás ñola ay.Y aduirriendo jCjuc aunq, 
en e fta d e m oftra ci o n a y c c, fi n c e di 11 a> y 
ç, con cedilla, mezcladas vnas conorras 
en vn rçn^lon,que ha de fer vno mifino, 
el fonido de aquella Ierra , y lo propio íç 
ha de enrender del renglõ que tiene j ota, 
]}y,a,y aquel fonido quehazc cha, como 
muchacho,íe forma citando la legua del 
mudo pegada al paladar todo el tercio 
poítrero ctella de la parte inferior,y ludié? 
do con ella vn poco el paladar adelát.e, % 
abriedo la boca al fin de lapronuciacioni; 
para q la refpiraciõ la.halle apta para fp-cy 
mar la,a. \ ,. ' . ; t r. 
Seys reglas que ha de ftberel mxdo arttes dt 
ponerle a leer. 
ca, co, cu-, i 
ca.ce^],^),^!, j , 
8a^0'gu> ' / ! l i -
la, ge, gi, lo, lu, -
cha, che, chi, cho, chu, 
fia,ñe, ñi,ñi,ño,ñu. \ J , ylzjlnrr: 
Para.juntar eftas Glabas et rBij4o>»ft!l5: 
hade moftrar por lamano, oporeferirp 
h letra, y feñalarle que pronuncie la, c, y 
pro-
ifò Libro i I . Arte para enfeñar 
proniicíarala como fe la enfeñaro, luegS 
\i&,y Kara lo mifmo ,pediríele ha queia? 
junté que efío fe hará don vna Teña quê  
éntenckra el vnirlas pegada vna mano co 
otra apretadamente,© vna manera de cir 
cJdl^áfqiieádo en el ayre que acâbe dôde 
^iTípeçò,queíigni:ficararecoger y juntar 
aquéllas vozes,yen fabiendo las de ca,co, 
éü^eiifettaríe las de ça,ce; ci, ço, cu> que a. 
éodas cinco las ha de pronunciar con ei 
cecêò que auemos dicho3yfabido que las 
ayá iBuy bien trocarfele han vnas con. 
Ótraslyíi errare dándoles diferente foni-
dOjComo dezir,ça5por ca,ó por el contra 
fió, feííakrle con el dedo, que yerra, y 
moílrarle como no esáqüella íilaua de 
las de aquella regla>y afsi íe yrà haziendo 
de las demás reglas, que habidas ellas fá-
cil cofa le fera juntar las demás letras dos 
ados, pues de la manera que empieza la 
vna variación, haze todas las cinco, co-
mo^ajbejbijbojbu, da,dev di, do, dtivqueí: 
tilas cón grande facilidad las aprende-
fá-,' pues con yr nombrando las letras" 
UprieíFa con ios nombres fimplesquetó 
aue-
ã hahlAT los. mudos»- t 
au.em ŝ cnfeñado las juntara en la letura, 
.y fabklas las feys reglas, no le queda, eu 
que ofufcarfe.. ^ 
C A P I T V L O V i l . 
rl Como fde ha de enfenaralmudoa: 
)umtar las letras. 
T Eniendo bien fabida la pronuncia^' cion de las letras, que es los nobres delias, y las feys reglas que acaba-
mos de dezir,íe le enfeñará a juntar pala* 
Bras, empeçando por lasmas fáciles q fera 
las que cõíkran de.íilabas de a dos letrasi 
comojvelajbufete^guãte, efpadá, cabeça^ 
y eftas palabrasprocurarafe quefcan nõr 
bres de cofas que tenga delante,para que 
en acertándolos a pronunciarfe le de a 
entender por feñas,q lo que dixp es aqug 
Ha cofa,coino pueílo cafo que quedemos 
que diga vela,porq.es fácil pronuociaçicí 
afsi por coifar de folas dos letras,pomo t é 
dadapalabfra dêfolas dos Glabjaŝ  í.que l ^ 
Gomprebenderá mejor ^hate* el tnaeifrq 
k j y,pQr là acción de la niaoo , ç) nioftrá^ 
dofeia efcrita/eñaládole.qja ptonun.cie,, 
i f i Libro IT. Arte fará enfenar 
y pronuncia'rala en la voz fimple el mu-
dojuegole hára-k,e,y también la prbnú-
ciara:ka2:erle ha luego la íeña que fignig 
ca juntarlas,hafta que diga con pretteza, 
ve,pronunciando las dos letras aprieüa.y 
auiendolo hecho feguirá el maeílro la 
mifma forma para la, 1, y para la, a, y pro-
i3unciadas,fe hará la mifma demoílraciõ 
que fedixopara la íilaba ve, y en juntán-
dola fe bolueran a hazer lasquatro letras, 
de por íl cada íilàba,que pronuncie veja, 
y luêgo la mifma feña que fe le hizo para 
juntar las dos letras,fe le hará para q junte 
las dos filabas , halla que diga, vela , y en 
acertándola a dezirle hará vna demoílra 
ciô n de aplaufojporque entienda q acer-
I t6rymdftrarak¡Vftavelavpara que entien 
' daqüe^qu^b ^üéidixo esielnpmbre de 
aquella cofa: y en juntando vna palabra 
como eílavjuncaràtodaslas otras pon grá 
difsima facilidad; Pero como eílá dicho, 
fe le ha de procurar enfeñaria los princi-
pios por palabras depocas frlàbas,y cada 
filaba de a dos letras, luego; fe le podfan 
enfeñar de a tres ,y de a quatro íilaí)M] 
como 
a hablar los mudos* i 0 
• cf6moguante,bufete,rapetc4y fabidastf-
taSjfe le pod ran enfeñar nombres que ín* 
clu/an (liabas de mas letras, y en fabien* 
dolaí janMrdea tres^ae feri con la mif-
mx facilidad que de dos ( porque^ la difí-
culcad eftá folamente en la primera) le 
h iran leer de leydo , atendiendo a que 
fea poco a poco, porque guarde orden 
en las dicciones, y fino la guardare, que 
no ferà mucho al principio por no en-
tender lo que fuere leyendo, boluerie 
han a que lo lea otra vez, haziendoli di-
taiíion que k letura va moílrando, y fe-
ñafarfefe ha Ja coma , y el puntn, para 
que enrienda como fon feñales queíig-
ücan lo que le dizen , que con eíto lo 
enten.lerá a pocas vezes. Y no ay que-
reparar en que no entienda lo que leye-
re,que baila ago^a no tratamos fino de-
que junre las letras de manera qué ha-* 
ga letura inteligible , para el- qué^ 
le oyere-, aunque el no fepa loque.àiztf 
qué eíío fe le ha de enfeñar^dê^ues^ 
romo los que leen muy bien latin, pè^ 
ro no lo encienden, que vna cofa ha dé 
V venir 
If4 LihroJ I .Arte fárA'mfenar 
venir tras oira,,y en fabiendoleer en lo et 
critc^y-porla mano fe paíTará ajo ^ue d¿-
r^mosenelfiguiente capitulo^ :: ? . i 
C A P I T V L O V i l L ; 
fy-que fe nducenídspartes db la oration ^ 
tres:>y quahsjbn*, 
* A que f énemos aira mío dkíííO eí* 
k; leturâ y en po réria de faber nuefr 
, tra lengua/ele auemós. de enfeñac 
cenarte reducido a-reglas^ue auqne nirt, 
gunpapreode lafuy^materna por majef». 
firu#n4^jBà^SiJ05 qaat.QS:hablan GO no* 
fotro^y quantas oyincíS que vnos eoa 
otroscoaujerftn;: y^fta forma continuai 
no puede tenfirla çí: miido por ialra; delj 
oydo,por cuyaix^Qn auernos de,,bufaajcf 
regla-stan eompen^jofes y c^nidãs^ qiup 
fupl.an aqu^I defeco vComo. aqui las?$m 
rnosp adiendo, To¿dq ^hzm&Úiçp 
\ : . aísii 
a hahlar los m uâosl i ^ >-
áfsí en locución como efcriro , íe forma 
y compone de oraciones, las oraciones 
departes, las partes de filabas, las filabas 
tíe lefras,y eftasfon el elemento y índice 
de todas las cofas.como fe dixo lárgame-
te en el primer libro,dõde tocamos tam-
bién de las filabas lo que fue neceífario, 
aorafe ha de tratar de la oración en qpar 
tes fe diuidcjpara que reduciedolas a me-
nos diuerfidad de lo que los Gramáticos 
latinos las diuidcn,lerá mas ficil la enfe-
ííança de los mudos.Dize el Maeílro Fra 
cifeo Sanchez Brocenfe en fu Minerua, M*»^' 
f t • • i i • F f a.Sac. JL e diuide la oración en tres partes ÍÍ.̂ C.¿. 
nombre/verbo, y con)y.ncicn, y que los He-
breos tienen otras tres, nombre,verbo^y 
dicción, y los Arabes las mifmas, a que '» 
llaman, Phael, 11 m i , Herph,c]uc quiere 
dezir lo propio , nombre¡verbo^y dicción, • 
y que eílas mifmas tienen todas las len- ; 
guas de Oriente . Y profiguiendo mas ibHè*;' 
adelante dize,que vn Rabi difputaua cõ* 
tra Cofdras Rey de los Perlas, fobre q to-
das las leguas trayãfu origêde la Hebrea, 
y!que la Griega y Latina.anrjguamente 
V 3 no 
Libro I J .Arte pãra en feriar 
aio ten i an mas efe tres parres délaioracíò^ 
mat.in,.y Je! mifmo parecer es Plutarco en Ja 
p/lf/^' «qucfíion dePlaron,^ San Ay§uf in en fus 
p.iAug. Carhegorias,conforin:Hidofeconc'lparc 
tnDtogtn. -cer d? áriftoriles, Diogenes, Laércio çt\, 
vlt^'z! "lífevidkcle Zénon,conró cinco, Quintilia 
. flQ, AttíHarefe .Falemõ, Cariíio3Diome-
^rT. 'm ̂ eSiProbo^hQcasJupiorjAfperiuSjEraf 
j-,- 4- mo,VàfeOjGrammatiços antiguos, lulio 
Torto. •CefarEfcaligero.lofeph.fu.hijo, Defpau 
mtigf reno, Man u e IA] u a r e z, y-o tros .c u e n t a a 
9p1$?ht o.cho partes. Antonio.de Nebrija añadió 
M ã n . Al mas el gerundiA.Seruia dixo eran onze. 
MlihM, Pí'iíciano eferiue que algunos hizieroii; 
nu^ue.orros dieZjOtros onzejy otros do-
büif.ars. ^fii.noauiendp CQjnfbrmidad aííen-
lib.i. ( rada.riio.ob(lante que by la opinion mas, 
a. tom- recib.ida,es.de oghoía nafatros.nos bafta-
Gramn. r^ que féantr&s, las en que ihcluymos el 
Trij jb i . lenguage dela G;ammari.ca Caílei la na, 
y cõ qaeíefaeilirarà m.aslo que feproca 
ra,que es reducir a menos cobfu.fs.ion to-
•das las cofas que fe. le han. de en feriar ul 
JTi udo.Eftas tres partes fera nombre, ver* 
fo,y co;i)Anjíoa, incluyendo debaxó de 
deíla 
A hablar los mufaf. i ^ 
¡dteíh parte que lliamamos nwbre todas 
ks palabras que implican genero y nu* 
m íro)d^vno,ò^nuchc)s:wr¿o>a todas la-s 
palabras que implican variación de per-
fonaSjtienvpos y numero : corj]mciott, to* 
das las demás palabras que ni tienen ge-
nerOjnumero^ariacion, ni tiempo , fino 
que íiempre firuen.de vna miíma mane-
ra: y porque de jurar y vnir los nombres 
con losverbos,(imen íiempre.podremos 
a cod.is eíhs palabras incluir debaxo deí^ 
tenombre.. 
C A P I T V L O 
Que cofa es nombre diMjtony • 
enfciíança.. ' ¿ 
O S nombres fon^quélíamliíé'rái 
ele vocablos con que nombráníol 
' •is cofas que rienen eííencia, d fu | 
cal 'adi ' , y como queda:dicbó^jVhèrí 
dos num si o porque ai vnô ilamamof 
finguLi^yplural al orro^ la lengua Caite 
Üana no tiepe caíos como la Jarina,yGrie 
Sa: 
* i | 8 L ihoILArte p¿tra mfehar 
igaiSiuguiai!csaiiuelnérabre que fefeJu 
»€e y limita a vnç^comp vn hombre,, vnk 
fCaía^tislibií>,plural es la palabra que ^d-
.f^ite'dos.ó mas, como debaxo <3e bom-
-bres, cafas,ô libros, fe pueden entender 
.dos^ioinSnifps..o ; ; 
<t;.t Efta palabra?Krow^,.fe ba de dinidir 
.paçateíl:^ enfenança en dos maneras, vna 
¿nombre demopcratiuo real, y otra nõbrç 
.demoílratiuo no reabnombre demoftra-
îijjDí iF.eal-̂ s.aq̂ ieJ q^e dantos a las cofas 
que tienen efíen cia realtor la qual infor 
man de fu fer, y aclarándonos mas.fon las 
que fu çMjfetO corpóreo puede difcernir 
nueílra viílaja enfenança deílas ferd fa-
ciljp^Sx^oij^oftrarle la cofa, y dezirle 
CÕ laniano corrio.fellatín^quedarà capaz 
della,y la conocerá conforme to áo el íer 
goivqpe eilsíinforma, como efte fe llam? 
cauallo, efta ventana, aquella filia, y afsi 
ppr los demás nombres. Y ba fe de procu 
fay.que de todo lo q fuere viédo le vayían 
diziendo los nombres. 
t Nombres demoílratiuos noreales,fon 
delaíS.cofas que no tienen objeto en qu$ 
; .vn la 
a hablar loswtiios. , iç? 
hVifta pueda recibir efpecies,p3ra q juz- , 
gue el animo de la cofa vifta cumplida y. 
perfectamente, fino epe fon nombres, 
de efe£tQ5, como elección, difUncion,;; 
concluíion , diferencia , conformidad^" 
y otros muchos como eílos q.ue pprt 
no teneí*! e&icia real, y paderfe dar ^ 
cntender.il mudo por demoíkaciones» 
les llamaremos nombres demoftrati* 
nos no; reales , en eílos demoítratiuos, 
no reales fe incluyen todos, jos nom-
bres de las, cofas a que.líamamos paísior 
ties.del apimá ? £cvmO;,aijiprxodiOy.,CQ^ 
los, contrición * ira y cmtèl d a d y en t efi? 
tos entra la mayor parte de yiciosy v i r i 
tudes . Hafe de diferenciar el modo de, 
enieñar los ónos ai de los otros, en que, 
a. los que no fueren pafsiones del ani-
ma ,. íe los podran enfeñar haziejidojei 
acciones demoílratiuas para que Ip-er^j 
tienda , que fuera .'cofa infinita, fi no$ 
puíieramos a eferiuir las que a cada co-
la fe le auian de: hazer , qu^ eílq fe. 
remite al difeurfo de: los rnaeílros que 
cnfaiaceii. ̂ . ç ç ^ ^ f ^ e n , fp® çl.mudQ,, 
qu.c 
i€ú Libro I I . Artepara enfmar 
qüe fera apropiar la fim ili tu d de lasfeilas^ 
a la cofa que le quieren dar a enréde^quc 
fòlòpara reglas generales baftaràque/e 
pongan aqúi.Las pafstones dei amma,no 
íé lehan de dar a entender por ningu-
nas demoftracioneSjporque han de tener 
èiferente efífefiança de todo lo demás, q 
ciomo fonímías que tarecen de objepto 
tA^erialvodemoftraciõ ciertajpodria re 
cibir en la inteligencia delias diferentes 
ideas^conqueileuaria fiempre errado el 
difcurfo,ypara lo mas impórtate que es 
la materia delafaluacion , le faltarian hs 
partes principales,queiíbn<el conocimié-
tò de Dî os.y le fus ptewptosjy de lo que 
l^pecado,y afsies neceílario que fe põga 
èft eâo el mayor;cuyd*do defta eníeõan?» 
ça^puespondrémo^ áqüi el modo facilií-
fímo y tá cierto,que ninguna períona de 
hs que oymos pueda faberiríejor la fi^ni 
ficacion deftos nombres. 
El mudo en fus acciones eftâ fujeto a 
padecer las mifmas pafsiones que padece 
mos los que no lofomos,pues eflas proce 
den de ks potencias del anima, y el las tie 
ne 
clfenridoâeloydoquele falca al mudo, 
y afsi rodo lo quepor el fe Tupliere ha de 
ier con grande perfeocion y propiedad,y 
no fe le ha de enfeñar lo que fon eftas co-
fas , ni fus nombres, fino efpçxar las oca-
íiones en que padezca ]as rales paísio-
neŝ y entonces dczirle eílo que tiene fe 
-llama odioiamo^ó lo que fuere, qire eõft 
•efto hará cierta aprehéíion en fuidejade 
lo^-ue íi,gRÍ-íic^ aq.iielnoíííhr^.con todas 
Ju«¿Íi&UjAnc¿$s, Yppr iqugntopafa ia 
letura y Ipcuciõ es necelí^rio faber.efíos 
- nombres por la trauazon que tienen con 
- los demás, y no tener todas eftas pafsio-
, nes dominio en la tierna edad délos hptp 
bres,y que fife aguardaíe a entonces, Çç 
• adel an.tari.ap o CP en, 1 os d çmàs, p or jíj;d?-
rpendencia que riene^;tfnas';r^onesi{}e 
otraspodraíele ocafionar al mudo a que 
ancuírratn^algunas,vçn-las quçf^e^-ad^y 
.xapacidadÍpyede• caer.,?a<ítóbximáp, QO 
i Çkz irritarle a Jas en que puede cometer 
pecado j, qáfi; i^ocjosptiede ^uer.para 
• . " X en-
i 6 z Ubro tf.JrttpJtra mfenar 
«ncòíeí-içàrle vn pòco', y para obligarte | 
õucid^íftet^Ésen que no peque. 
: i C A P I T V L O X . 
Que cofa fea c ori\unrion. 
TRataremos de ía conjunción , prî  mero que del ¿ w / o , porque efte 
tknerhüylatgas adererícías-, y afti 
•le dexarémospor vkimaparte. En la qtic 
ñauemosllarriacío cwijunáon, incluymos 
îás quelos latinos- ÜaíiKin á^/íerè/^pr^Q-
-fiè$òi*)/'Y mterycio&r^&e'fon vnas pala-
ftai (tempte fitüeb de vna mañera, 
^ figrliíkáí^vn'a fiufrOS coía., porque no-
-tienen: variación; n^mero,nrge^ero,oo 
: m o mca;qttMdyJiAyM¿on, pri par*, o¡n 
dodes en^eSyde.y otros muchos que firue 
4e vnrr la oracion,y como fe echa de ver, 
• no fon palabrása quien fe puedan aplicar 
nunieroSjporque no podremos dezit los 
mncaSjlosquandQSjlosdondes^oí^iieqo 
* reci-
ã hablar bsrnudM. i 1 163 
irôcibcn augméto de numero, genero tã-̂  
pocOjporque no eoncuerdan con ningü 
articüJo i pues nò fe puede desiir c l p A r a ¿ 
el ̂ or,ni la paraba por, eftos los ha deyr 
Aprendiendo el mudo junramente con 
h s t n ^ o ú s s que interuienen , para vfar 
delíos en las que conuiniere. YparaeC 
toCátendràatcncionaque fiempre que 
ai mudo le preguntarent> ò refpbndie-
ren, fea razón tan entera como íino ha:: 
blaran con mudo, y nunca fçjeírcfpon* 
da por feííaSjni le digan cofas fihgidas, 
qipefea »cíceflkrio defengañarle delpues, 
que ferâ difícil, íino hablarle ficmprc 
verdad y de veras. Ponenfe aqui la ma-
yors parte de vocablos que incluye la 
conjunción de que hablamos, para que 
el mudo fe entretenga en leerlos mu-
chas vezes , con que tendrá abü la 
memoria para quando quiGere vfaráe^ 
l íos, que pueílo que ha de faber dos 
cofas, que fon nombrarlos, ,y la odri 
vfar<deüo$ en la ocafion neceífaí-ia, fen 
t i bien tener fabido el 6mudo la pri* 
meta , para mayor facilidad díí- iaííèn 
LibrQMvjántk fdra'ttjfíñar 
Çç^mé&^Sst ícià n ec c ÍJ à rio qo c Ids tp? 
¿j^d©metnoriai,-para> coe tjqariáp^yi^f 
^^IbdfiHo^ el 9 kr s por lateanÍ¿ 





accfMa^" r:\ ríe i 
jtdellíhí4 . -:rí i 
a demrlia;da^ 5f 
adentro, • 
adrede*'!. ' : 
ala.fazon, 
.alegre ra ente. 
o :alknde*.v :' v = <> 
, alprefente, . i 
am-
"1 
'a hablar los madíH, 
ambos a do* 
amenazando, 

















acr iba, , 
artifícialmenre,, 
afabiendas, 








atras,. r ' ' ^ 
atr^iaiíd^nieíít^ 
aun, 
aun no,.- i y: 
aunqy^, ; 
a vezes., n 
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con razón, ' 
confideradameitte, de, 
coníigo, denueuo, 









de aqui adelante, 
de balde, 
debaxo, 
de buena gana, 
de cabo acabo, 













den tro de G, 
de nueuo, 
derecho', 














d c ib rde n adámente 
iefpues, 
dcíe adámente, 
de feme jantem ente», 
d e ft e m p 1 a da men te, 
dcfiienruradamente, 
defuersoncadaméte 
de tarde en tarde, 




[ i .5'3 Ulr011 , 'Arte¡>ara m fmar 
dias ha, x<::---v.-












donde quiera, „ 
dríade, jn-.-^n. : 






















enfrente, t .. s 
engañofapiente,, 
en ningunam añera 
en tanto quanto, 
en tanto que, 















































baila cjuando, . 
Y " h á -
a Lo Libro l h Arte gdr.t enfenar 
hacig, 1 ' 
hazia do, ' Y 
haciaíras, -
he7. • Y»- .' 
heaqui, , ya» -> 
helo allí, 
helo aquí, < L 
hermoíamentc, , 
hilocá'hi}^ - Largamente^ 
lealmente, 
I lexos, 
(. - liberalmente,1 
Igualmente, Itger amenté, 
impacientemente-, limpiamente,. 
impdrtunaméntèv: lindamente, 










dhahldrloswmdoŝ  1 vi% 
ñiágnanimamcntc, mudablemente^ , 
mayormente, mugerilmente, M -
malamente, ^ mui,. M ' .; 



















muchas vezes, ocho, .-. ¿ 
mucho, orf año, 
mucho menos, oh. 
Y 2 on-

















por donde quiera^ 
































































fole mn emente, 
folicitamente, 
fonoroia, 
fu a u emente, 
fubitamente, .' 

















tanto nías, > 




















, C A P I T V L O XT. 
'De losgemros que tienen ¡os ncmlresde la 
lengua Cafteílana, 
\Odos los vocablos de nueftro Icpua 
ge cafteüano acaban en vna de doze 
letras,^ ion A^,^,],1,11,0,^^, v, x, z, 
y fe 
a h¿> llar los mudos. i - ç 
y fe fugeta y regula por dos articmos5cj al 
v no podemos llamar maículino,y fe mc-
n ino al erro,^ íori el articulo mdculino, 
el, J el femenino, de mancrao a tecos 
los nobres cor uc ndrd w¡o de f os des,co-
m o el hombre, el CM ¿l/o, el Id . c] litro, 
la ciudad, la cafr, la c\ ,'Í.V;V, )vJi:Li, cada 
arriculock'Qos (ovariapor cjuan o modos 
en finguíar,y quatro en plural, c]ue cada 
vno dellos concuerda con el nombre de 
vna mifma manerajCiue fon eítos. 




PhraL los, ThiraL las, 
eftos, eftas, 
eííos, eflaŝ  
aquellos. aquellas 
La 
j T5 L i tro 11. Arte f ara cnjcfiar 
.. La cauíadeíia variación procede decj 
-aquella parre^/, la aplicamos quando fe 
prefupone que la cofa eílâ delante, ya/si 
: vfamos de aquclíermino y modo de de-
• zir^raedme cl caualio ,yd por el coche. 
. Quando vfamo s de la parte, èfu, es mas 
..comurry apropiadamente,quando la co-
,fa eílá en el poder del que la.nombra, 
> como,eíle guarejCÍle papeLLaparte/j/^, 
Ja vfamos quádo la cola de que hablamos 
no,eítà.ennueftropoder, íinoenelde la 
perfona con quié fe habla, ó cerca -della, 
y afsi vfamos dezir , dadme effe libro. 
La partCj^í-/, prefupone que cílá la ca-
fa c[e que fehablajòpedimos apartada, y 
cftofttTÍÍmo fe entiende en las partes, /GJ-, 
^hsjjjbs^aqudlos^o.zúxznào mas diferé 
cia de en fer plurales queliablen de mu-
chos ,6 fingular que habla de vno., y lo 
mifmo que auemos dicho en eí!e gene-
róle entiende en el genero femenino, q 
',çsel deja. 
También vfamos la fiIaba,/o3que haze 
concordanciajComo/^y/^ynole llama 
remos articulo(aunque algunos lequieré 
dar 
a habí ar los nrtdos. i / -
dar cl lugar del que en la Gramática lati-
na llamamos neutro) corno lo entendie-
ron laan de Miranda en fu Obíe.ruacion 
dela lengua Caílellana3quenendola en-
feñar por la italiana. Y Ambrollo de Sz-
laçar en los. Diálogos q efcriuiojquefien 
do también enft futría por la FranccH^pe 
ro conf jrme a nu'.-llra opinion, ni acerta 
ron en ello,ni en lugetara calos nuellro 
lenmiaii'?, que en la.Caíleilana no truii-
tan- las imí-r:::; ranonds.porquc en la ien-
cim latina,es ta diíKnto articulo del mAp-
çujino.y femenino, que ni el tiene parte 
ert.ellgSjni ellos en el^o que nt> íucede en 
la nui'(Ira,pues no ay nombre qtrc fe exi 
ma de los géneros,c/,ó ¡a,y aí¿i alq quie-
ren hazer neutro,ninguno le queda qu'e 
libre de otros géneros le íiga:que côfor-
me a efío coivimpropiedadTelo Hr.naarai 
mos, pues antes están contrario.al ge-* 
ñero Ncvlro en fu efe¿to, que como en 
el lati n es ;vna diuifion entre el •ma£dtí¿> 
lino y fcr^«rico,qu,c nofQmaáevno ni-
çtro,de que projeede la mer3ÍE)fil|U«r vCa-
mos quando á^zhiM2\,hkúOics nmttú, 
• Z que 
17 8 Lihro I I . Arte para cnfeñar 
G.fiTnificanoferde vna parte, nicieotra,1 
en nueftra lengua es eite articulo,© parti-
enlacei qTe llega y aplica ambos, porq 
el oo tiene de fuyo nobresq conocidamc 
tefe le fugeté.Variafe por otros quatro q 
{onJojjJojftO)aquello>como los artículos 
el, y la en los íingulares, pero no tiene 
plural como eO:os,ni le hamenefíer^pues 
cõqualquier délos quatro dichos incluye 
íin^ular y plural,y afsi miímo abraça am 
bos generos,pue5 diziédo: Dádmelo que 
effa alliyiomad ejio,guardad ejlo, alcançad-
me¡aquelloMzn de fer cofas de alguno de 
los dos generos^/jy,/^^ afsi no teniendo 
nombres determinados q»c aplicarle no 
(elepuedeconprapisdad llamar articu-
k^y f i fe le llamáramos fera común dudo 
,pues es comüo à ambos y fe vfa del aft 
biguaméte,y puefto q np ay mas géneros 
que^^y^a eRos fugetaremos todoslos 
nombres de la léguaCaftellana>reducié-
<1O1QS a reglas por las letrasün.ales,para q 
el mudo fepa a los que ha de aplicar el ar-
t iculo,^ y a quriles, el articulo Ja, con q 
hará Qracion correcta. 
CA-
dhaUarlosmudòsl 17$ 
C A P I T V L O X I I . 
qúzgenero escadammbrê y los 
excepcionados delas 
regiaŝ  
Os géneros en los nómbresele Ias 
eofas * no es propiedad natural dc# 
'lias , porque de fuyo ninguna tie-
ne nombre ( que es de donde procede 
el genero) fino que adplacitum^ cada 
diferente lengua ha puefto el fuyo di* 
nerfo que a la materia que los Eípa-
ííoles llamamos piedra, el latino la lla-
ma lapis, y petra, también como ¿1 
Griego ( cuyo fue fu origen ) el Hebreo, 
la llama, Heben, y el AlarbejLebécMf', 
de manera que deílos nombres los" qua-
tro fon bien diferentes, que es confe-
quencia de que ninguno tiene propio 
Z 2 y en 
y en eílemifmo exemplo fe echa de vet-
que los npiixbT^.h^íi Tarjar los, gene-
ros haft'á.^tí^n^itnfmí. efpecíê ,,pues en 
la lengua latina es femenino por el nom* 
\}repetra,que. acaba en^ymaículino por 
el.rismbrelapiStque.acaba en, isr ( au^ue 
por excepciónJ de fuerte que los nobres, 
4e las cofas fon los que mudan los gene-
ros dellas,excepto,en lo que no figue ef-
pecie de varón, ó hembra , que general" 
iiicnte en.las lenguas de que tenemos no-
t$cii^£igúüñ el articulo y genero,àç. fp 
íexfo, y eft h jengua Cañellana fon ( c|#-. 
-mo queda dichp)eí}psdps génerosJò? q 
¿0cuerdan.con ios.artículos, el7y,Ja^ m 
^$»Qmbr£s.que nQguardan alguna def. 
<hè<^k^t<áÀ^^^ÀQyXxòb?tpbra,. la?, 
-letras finilesdellpshsfngetina genero ,̂ 
y afsifggüiremps éíTa orden para reducir, 
los a repas, 
Todos Jpsjiobres acabados en^aci^d^ 
jd^ud, toncas., ^ r i Z j , íondel genero,/^, y 
: puefto que no ay mas de d;os géneros, ie-
rran todos íosreftancesdel genero^/, con 
qu ep udieramos efcuíàr exprefarfos^p ero 
como. 
• - À 4 hablar ks kulós*,; V. \ i ^ 
Comõcs la mifma ignorancia el mudo, 
quiefllt Ya enfcBando ferâ'Bec^íTàriQ ^ 
fe a ton tnu châs cofa s muy prolixo, y %rk¡o 
cjue aora vamos hablando, fe ha de tener 
aduertene^a deqiíe los nornbres que fig-
nificaren varón dhemfeta jíiguen el ar-
ticulo de fu genero 5 porque no fe regula 
j^qr las letras Hnales de fus nombres Jinoí 
^or la fignificacion dellos, 
Reglas dUpnepoiz. \ j \ ; > 
Ern^mbrequeacabaieja: . a, w;; f:>: 
el qm^cakwext, .-vi .' . \i a d » ; - 5 
ej queacaba.en. : ed, 
jdqws acaba en. id, 
6l cjue acaba en ud,, 
el que acaba en- ion, 
el que acaba en as, 
el que acaba en. 1 ez, 
d que acaba en iz, 
Y porque efbs reglas generales 
algunas eJípcpciones , pondf^fftpsaqui 
las que auemos podido hallar coflform^ 
al diccionario Cañellano de,Antonio de 
Nebrija. 
liSaí Libro-1 T.jértifara enfeñar 
i tf 
Mõmbrts' que conforme la regla genera^ 
o que au'emos dicho^auim defer defgeng* ;• 
rofayfon del genero ie\>que for 
j exencionados fe expref- \ 
guDji 2 ii-^dia, el comet*, d f Uneta^ 
manatí tema. 
en tâ dcefped, 
en id Ml^didjladálidj 
€ñ uâ ,s el almud,el laudyd atattâ; -
en ion • d chirrion>elgorbim*, 
cñ as J - el as de nayfes¿0 dados, 
en cz, ^ dalmirez»claxcdre&,el\áez¿ 
en iz j 1 #/barni&yd matizei terli^el 
trict tdli&jl tamariz,. 
Rcglasâdgenero,ú. 
E l nombre que acaba en e, 
el que acaba en i , 
el que acaba en o, 
elque acaba en al, 
el que acaba en el, 
d hahUr los mudos} 183 
el que acaba en i l , 
cl que acaba cn ol, 
cl que acaba en ul, 
cl que acaba en an, 
el que acaba en cn, 
cl que acaba en in, } 
cl que acaba en on, 
el que acaba en un, 
cl que acaba en ar, 
cl que acaba en cr, 
el que acaba en ir, 
cl que acaba en or, 
cl que acaba en ur, 
cl que acata en cs, 
el que acaba cn is, 
el que acaba en os, 
el que acaba en az, 
cl que acaba en oz, * 
èl que acaba en uz^ 
elque acabaen ax, 
el que acabaen Cx, 
cl que acaba en . ox. 
cm-. 
i Libro I I . À rte pam e'nfcñar 
Nombres gue conforme IA regia gemrãl 
que Auemof âicho auian defer âã genero ,€1, 
y fin delgmero^queporfer excepçio- , 
njidpsfe expreffdH aqui. .' 
De los Hambres acabados en7e3Con ex 
cepcionadoá. L a carne, la calleja come 
te, la cumb̂ gy, lafe ,ía faequjãfrmtç» U. 
gente, la hambre Ja ingle J4 ÜaMy l<? lui/rê  
la mente ¿afttcue Ja parte Jtf pyentejafat-
çrejafmiefitejafierteja tilde Ja torre y la 
ubre, r , • , , . , 
B.n.oJa-fPtano. V.̂ UJI. 
En}al, lafialjafd. ; , 
En^l^^hielJamielJapicL 
En?en, iUí imagen Ja m^geM^laJaric^ 
. EiijOn, armAZjOnJaplauàZLGftj La co 
mezan Ja Uflfhazjoja querfia^pUilaf̂ ZJ t̂ 
latrauazjotfo f ;) vi; -. J 
Y los coj^pueílos dcílq^j ggrao^^M 
ra&on&c.^a n... íi:. . :r.-; y 
En er, lam^gcr. - : : ^ 
Enyovja,llor. A , •; : i -
Bn,ur, lafegur. 
fin^sjaresjapares}que no tienen fin 
tr. 
En 
4 hallar los mudóte \ í ç 
En az, lapazL,, 
En oz, Idvozjjdboz,, 
En uz, lacrMZj. 
Algunos nombres ay que también 
pudiéramos llamar comunes de ambos 
generos^orcj reciben concordanreméh 
te el articulo,ir/7y también el articulo,/^, 
l'Como el infernal feno Ja infernalfariO—J. 
H i fe de aduertir que aqui concuerda cõ 
êl f e n O j y con la furia, que aquel nombré 
infernal ageriua aquífero como no tie-
ne^aunque es nombre agefiuo mas declt 
nación íirue áfsi i ambos géneros, yefíó; 
jnifmo guardan otros nombres femejan 
tes5como alegre,trijie, (3"c. Otros ay de 
vfamos variamente, que vnas vezes los 
hazemos de vn genero3y otras de otro ,y 
por nocaufar confuíion , no parece que ' 
conuiene cxcepcionarlos,porque vamí^l, 
bufcalndo los caminos menos con£>fo$íej > • 
podemos,y parece que incluyéndolos"réW 
vno de los doŝ fe facilita mas, y pó'ríjtoW 
no fe quede fin fatisfadion el qué hallare * 
entre los nombres femeninos, al que tê '-' 
nia por mafeulino ,,6 por el conrrarior 
Aa ad-
i§6. Libre ILJrt tpara énfeñar 
a:luierta que eíle genero de nombres, t i 
abafo grande quererlos concordar a dos 
artículos, como la ordenò el orde}¿__>>% 
el arma, laarma >.aunque de ambas fuer-
tes fe platica : pero auiendoíe de in-
cluyr ellos nombres , y los demás que, 
fueren de eíía calidad a vno Je los dos; 
géneros-, es cafo llano, que íiguiendo. 
-eirigor, ferandel genero en que halla-
remos fus plurales, y íingulares confor* 
mes como eftos , que en ambos numer 
r,os fon del genero, /̂ 5 pues fe dízecoa» 
toda propiedad Aborden, hsordfves, la:-
qrmafas-armas,y. no los ordenes Jos, 
armas. y como el finmilar delas , ê  
4Ê1 articulo figuefe qAje fe han d.e-
dezir Jacprden, y Xas.ordenuIwrmo^?,, 
ydas armafy y afsi auemos-guardado en̂  
•̂ ftos. nombresdudofos efta.regla de buf-. 
corles en él articulo el plural-,. y, del: 
que le hallamos, que conforma con el 
íingular á aquel le fugetamos>;exGeptp> 
cftos que en fingular, y plural tienen, 
ambos géneros, como la mar, h jeml,. 
h deford.en la color y h. calor el mar.x. 
el. 
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el fe nal y el de [orden , el color, el calor> 
y en los plurales , los mares , jos feca-
les , \os ordenes, los colores, los calores, 
eftos nombres folamente podemos'de-
zir que con rigor ion comunesa am-
bos géneros en nueílra lengua Cafíe-
Jlana. 
La enfenanca tledas reslas de frene-
ro que auemos acabado de dezir , ba 
•de íer dándole a entender al mudo lo 
que quiere iigniíicárefta palabraaeak», 
para eíto fe le efcríuiran al mudo diuei1-
ías .palabras , con diferentes finales , y 
preguntarafele por la mano en que le-
tra acaba eíla palabra , obligándole a 
jqut el lo vaya pronunciando por ¡abo-
ca , y es cierro que el no lo entende-
rá , y refponderá en voz que no loeí> 
tiende, ó fe encogerá de ombros * de-
zirfele ha entonces también por la ma-
no la letra en que acabare, y moftrâ-
ranfela con el dedo, y luegò a otto 
nombre que la final fea djferentc» y 
:preguntaraíelc de la mifoia fuerte 
que letra acaba, íi,acertare, darfele ba 
A-àz ac¿*" 
188 Lihro 11. A He pdra enfenar • 
^entender qaçierta.ylaltearle devnas eii 
otras, y fino dezirfelo feñalangJole la le-
tra, y boluerle atras a reinterarle en.Iaq 
lé dixeron hafta que lo en;tienda,dernane 
raque en qualquier.palabra de vn libro , 
fepa dezirlaletra en, que acaba, porque 
no entienda que esfola mente aquella Ü- -
çion para las que le pulieren por eícrito . 
delante, 
Eftando ya en cfta lición de todas ma ; 
ñeras abil/e le enfeñaran reglas de los gç 
ñeros pòr lõ roas :facil5q ferá nõbrandole.; 
diperfas cofas dé que ya téga con oc i mié ; 
toyfepa los nombres delias poniemdóíes : 
t i articulo que les compete.ydiziendole 
la palabra q acaba en,^, es del genero,/^, 
y la:quejaoai>.a..en,p1 çs déí genero//, yjye 
go feñalarle la cofa que ha nom.bradcv ^ 
yque el mudo lo vaya pronüéiado,como ., 
h boca.hbarm.h efp'aáa, h flh, hptxer-
ta, h ventana i j luego dezirle el fim-
brero ,el çapato , çl cuello, el dedo , q vea . 
como acaban en ,0, que defpues fe 1c dina 
Jas excepciones, fabiHas todss jasdema^ . 
feglas, porque en medio deña enfeñansa-
dhdhlarlos mudos, 1Z9 
feria confundirle. Y las reglas que aca-
ban en dos,ò en tres letras, fe le enfeña-
ran por el mifmo modo de las que aue-
níosdícKo. , j 
Enfenadoíe eflo dos ó tres vezes, íe le 
nôbraran fin arriculolos mifmos nobres 
que fe le han acabado de dezir,y p'regwj-
taranle en cada vno diziendolas letras èn 
que acabajdirá el mudo en,^, preguñTafa 
fele el genero y .íi lo acierta}hazerfe le ha 
que lo junte y diga la bGca> y por efta or-
den en todos los demás nombres conforr 
imeia fu genero i y citando dieftrp, bapa,©J 
imeftmdefconcordancias, p;a.ra.vsriii;el 
laudó las echa dcuer, como óçzirjafim-
bterô elbocâ y iino repara en ello obligar, 
lèa q lo repare^liziedo mala cõcordãcia,, 
fombrcro acaba en^^s d é l g e n e r o / / ^ ^ 
acaba en, a, es del generQ,./^, y afii.ffe'fe 
: Í yran eníenando los demás generosía 
en que tendrá rambieiíOjCa-vliDíi 
> : fion dedifcumr,. . ¡, / ^0 
jijó Libro T l . A r U p a r a enfeBar 
^ C A P I T V L O X I I I . 
fK êgla ̂ dra enfeñar al muâo los filurdft 
' • i - de los nombres. 
. : , . . ; 
E la propia manera que el mudo 
líue fabiendo los nombres de las co 
fas por fingular numero v tuuicra 
iiecefsidad de faber fus plurales, que fue-
tía otra tanta enfenança, fino halláramos 
•ítldáo para con reglas generales da ríelo 
Weíiteiidér, y que eftasíean tan compen-
Idiofas y ciertas que baften a fuplillo : y 
"âfsi diremos que todos los nombres de 
'toueftro lenguage Caítellano que fu íin-
tglilài? acaba eniajenvejò en,o,acrecentâft 
4ôlès vna^ s^hh harán plurales, como 
'fluma\ flitm4S, guante , guantes > -libro* 
libros j y a todos los demás nombres que 
acabaren en todas las demás letras en 
que vfa acabar nueftra lengua fe ha de 
añadir eftas dos letraíw, como crueldad,, 
crueldades, do/el, dofeles, lición, liciones, 
*y éfta regla es tan cierta,que aunque fe 
ha 
a hablar los mudos. > íp r 
tiabafcadqcon cuydado, no fe ha halla-
do noQibre q;.ié fe pueda ecepcionar de-; 
l l a , í i ao tan íblanlenre m-arauedi , que 
dezimos marauedis, y no marauedies',. 
k enfenança deílas reglas, ha de íer po*« 
BÍendole por eícrito los nombres rea-
les de algunas cofas, las qualcs pueda eA 
tar v iendocomo vafombrero, vn guan* 
te.vnafilia^vn bufete , y feñalarle con] 
el dedo cada vna de aquellas cofas, y afsi 
mifmo feñalarle el nombre delias quç: 
eftuuiere eícrito , que como queda di-
çho , ha de íer nombre fingular, el mudoj 
l^era fomhrero,pídante, yfeñakrfele cotí , 
el ded o, que aquel es,. no-obítante que 
ya el lo tenga íabido de atras, y luego 
ponorotro íombrero3o otro guante, ó-. 
atra cofa de que fe-firuieren para eíle 
exemplo, y boluerle a dcixioftrarlos dp$, 
fembreros , dos guantes , y íeñalarfelosí 
también con dos dedos, que bagan nu-; 
mero de dos, el mudo d i r i lumbre- , 
TOy ó guante , porque, no- puede dif-
currk para dezir dos fombreros.haíla. 
que fe 1c aya enfeaado , entonces: 
en la 
Vthro T L Arttpara cnfínar 
<-©íi lâpalabra dode eíluuí ere efcrito'Toní 
' t ó r ^ / o g u a n t c i c l a n t e del acrecentara 
vm^y hazerle que lo l€a,y leerá fombre j 
roSjó guantes,y entonces darle ha á ente-
¿«rconvna demoílraciõ de aplaufo, que 
h% acertados luego ha de. hazer el m i fniíj 
eKemplo en otras cofas enla iTiifrna for-
ifia^õr^n^pienfe que foi o con los forn -
breros,y guantes ha de entender aquello, 
Ypara que no entienda que fblo con ei 
numero de dos>íe íha de eíiender eíla 
regla-,íe- darán a entender que lo mifmo 
que 'áiuch'osy éfto íe hará con \v 
demoftracibndefeñalarle dos dedos, y 
féñalarle luego todos cinco, juntándolos 
•y4íaeneándolos}que en los mudostís fig-; 
rJffi^arádifde muchos, y dezirle tainhien 
pbrlaririanpímücho^Sabido que ayaefto 
p-or las demòftraciones dichas, fe le enfe-
íforâ por difcurfo lo demás, y para ello fe 
ledirá por efcrito(que en eíle cafo es me* 
jor que por la manó) los nobres de algu-
nas cofas que no tenga delante, y que• y 
íean de lasque el ya conoce y fabelos nõ-j 
bres^omo làvela^à cama^c.ytnhyédóf 
eílos 
ahahlarlos'mhíos. i ^ . 
cílos nombrcSjfeñalarlc con el dedo vnoj 
para que diga njsla, b cama, y luego ma-
nearle todos los dedos, como arriba eíU 
dicho,que con ello diícurrirá por lo paf-
fado, que ha de acrecentarla, s, y fi lo hi-
ziereafsi.darle a entender que acertó, y 
fino fenalarle la, s, con que quedará in-, 
duflriado.para que a todas las cofas que 
fueren mas de vna Jas añada letra, v 
con eílo las pronuncie plurales : pero 
las'«n que íe hiziere ella primera ex* 
perienciajhan defer de las que fusnom^i 
bres acabajren -en, a, en» o,y en^ e, exf j 
ptfefTamete ^como los exemplos pueftas, / 
de fombrero,g>Aantc,Jilla, bufhefâv. Con 
cfto entenderá el mudo que todos los 
'nombres con arrimarles la,s,fic;nificaran 
mas de vno. Para que entienda la regla 
de rodos los nombres que acaban en las 
demás letras, a quien fe han de acrecétar 
eftas dos, es> fe le ha de poner vna Jiña de 
nombres,quelosprimerosíean deaque 
líos que acaban en,a,e?o, y tras ellos algu 
nos de los que acaban en las otras letras, 
todòscñ íin^ulurjyhazerle q vaya leyédo 
Bb i \ 
V;9'4 Lihrò I I . Arte para énfenar 
k'llíla-5y"én leyendo cada n.õbre mensar* 
kdós dèdos^y aGrecenrar la1,?, y llegado i 
\QS que réqoieren-la-s dos Ierras, liazeríe 
kmirmademoílracton de los dedos, y 
d-exarl-e qae pronuncie la palabra, auquei 
la aya de errar , porque puefto. cafo qu¿: 
lea tapiz,) dirá fi vefc menear losdedds í¿5-
jtf&í,encôBGes \Q acrecen tarana la pala-
bra efcrita eftas dos Ierras, eŝ  diziendole-
por eícrko^opor lámanos que a los que-
acaban-en,3^6, o, fe añade kj 5,110 niasj, 
fettalandofela con- el dedo , y; que ias 
otras flojeaban en ellas, fino en otras, y 
qjue afsi fe les ha de añadir, e5y.y variant: 
cble los nombres, preguntándole vnfc 
• 'líezpor. los, de la primera regla,. y.< 
í i ir <^r«pòf.lòjdè.laÍEgunda/c.' i 
^ i '• ¡c yraia dando, . .y 
emenden. 
' ( 0 . . . . T I i 
c m 
atablarlos mudos. 
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Que cofa es verbo $ en que fe-comes. . 
A palabra que llamamos verbo 
la tereeraparte de la oración, íeri 
conocida en que acaban cafi todas 
•en efta ietrajO^en la primera perfona que 
ilaman los Gramáticos latinos, pues ion 
muypocoslos excepcionados.como âoŷ  
tjljyjvoyfoyfes] paraq fe entienda mejor 
q cofa es primera períona, y verbo,aduer 
tiran q ella palabra verbojCS a quiéfede-
uen aplicar -eftas, yo* tu, aqueLyo> es la 
primera períona, tu', la fegunda, aquel, 
la tercera, y la palabra verho, esa quieij 
fe aplican 'eftas ,yodi4enno jque es el ver-
bo d¡4ermoyy le aplicamos aquel pronom-
bre yo ,y podremos variandolc aplicar-
le los demás, que fon tudujrmes, aquel 
duerme , cofa que no fe podrá ba?er 
de palabra que no fuere verbo, y aísi 
es, yo leo , yo corro. Son demás defto 
conocidas eníer palabras que íignifican 
acción que fe baze,quef-e hizo^y.-que í i 
liara,comojo/ío,que es la cofaque fe han 
ze de prefent^/^que fe hizo ylccre, que? 
Bb z ' eííá 
1̂ 6 Libro I I . Arte pára enfeñar 
eílá por hazer, cofa que no fe puede de*, 
zirde las palabras, que aueitiós llajtiad» 
'iioínbres n i conjunciones.La enfeñanp 
djeftas palabras que lianiiamos verbos p| . 
raquefepael nmdo que tiene varíaciou 
ha/de fer auiendb tomado por memo-
tig losldos yerbos que parajegla^general 
<de los otros ft ponen, áquii que.fi: .dé cada-/ 
yñp de.la lengua Caftellana.fe le huuio 
Van de enfeñar al ^nudò lás. variaciones q 
'tiene y los plurales de todos los nombres» 
fuera impofsible íininmenfo 'trabajo fu,*, 
y ò jíih o ;queíp ór regí as genéraks fe. f upla,'• 
y afsi baíhrd que pòr dos que aqüi"pòdn^; 
ftlpsfe Varíenjod 
qíié auhque.v.ea efcrito d U e r m O y j c n . o t r é . 
^bfihi'i .qüétoda- es - a ;miima; ítgnifica-
iblpn-dé icéiori;quítmo/a ta íüáairi^i.av.dite: 
re^tiada, íòlaniente. enlosiieniposcquè; 
tl>rYodâ à. entender qnê  eífedurmieív*-
Í o , y el otroq durmió, ycoiripvef rnudo, 
h o íabe eftás.circunílaíicias todas ías ve-' 
zes que viéralas palabras no/cofermes en; 
V.nas mifinas jetras.enteridiera;.que eran: 
4iaerfas íigríificaciottcs.dc füftácías3pera 
- fa~. 
4-hablar loim'u Jot . ' 19*7 
fabíencio lasvariacionesde los dos verbos 
que poodreróos âqui,earçd^rà;ç|iie todas 
ellas fon. vnamirma.fignificacionjexcep-
to en l&vamcion.dc.los.tiempôs. Ygprq 
todas lasiignificaciones dclos verbos fon, 
de cofas que np, tienen fee real,como aue 
mos dichojfmo que fignifican acciones/ 
fe lè enfeñaran;al mudo haziendolas4© 
mas apropiadas que fe pudiere, cqm&cd-
rreryp.t[fcaryreyr,y en los verbos que í í ^ 
nificaren paOion del anima , fe guardará, 
el mifmo orden.quefe:diíxoen los nom-í 
fef.es;. àsÈan cal idad i;)ríc^n? fíad» Y,f)^^;fe% 
regtaí-ídsílofc verbos» fe p^ne,w[\¡m^<¡^ 
krgo de los más coinunes,en nueft'ra len- ' 
gua C.aílellana',y. que fe varíen por aquel,t 
y p o d ra é 11 nudo y r l o s r o m a n d o d e nie * 
moría; y juntamente le .enferíarap Ja^ 
fignitícacipnes, pára.que quando leye.̂  
>Í. Ee,ò oyere alguna varia<:ioiidellos? ^ 
-.• • conozca la Ggniíicaciony^ Í, j 
CAPI-
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• i . ' 
Yv^jn&fofaâe dar a mtmdev dmUdp ̂  •> 
i j <•;  la tyarikcion de .os verbos¡or \ • \ • : 
1 Ára ̂ t íè él àmèo entienda los ríent 
r|ii3s!dé lòsWérbòSjes ««ceíTarro- redtt 
'"•'>' tirios a fofos ixes^refente ¡fajjkdo^y 
for venir jpovcpit íi ílguieramosen todo 
kGrkniáticá latina, fuera conftiíífsmia 
éôfa- áááè á éntènder :lok iinperfeíbos^ 
báfta qiièTépárlatóos todas las variación 
itós 8e!los:Verbosíeñ: tres decnpOs por U 
p^ítl cjúel les-toca, pueŝ  ay algunas que 
toÍitêiá& iÈ^pt fib WpoUíle aplicarla t 
fâ\o^&ttàfo$o*^hiii mzon espante-. 
céBchtesléá-másé-'tti'üdá: las* fignificacio»! 
n e sVy dex'ar tambien al vio que con fu 
enfenaníça lo acabara de períicíoaar,ypa« 
ra que por demoílffaciônes ciertas, fepa 
lo que es el tiempo f refente, gaj[#do,ypor 
w^/>,feraneceílario que nos valgamos 
del íímil de los diasque enfeñandole los 
•r.i de 
èe Ia femana, fabrá que oy es tiempo pref 
fenr^ayer tiempo pairaido'iy.ATanana,.tiU 
popar venir. • * : ^ "• ti 
Prinieramente fe íe diraVefto íe Hamíí 
dia, moftrandole gtn'erakiiiienrela claci!* 
dad de la, luz,y en fiendo 'nache:obícuraii 
dezirlè r silo- fé llama noche, y/hazerie 
que tome bié en memoria ios nombres^ 
y-otro dia figuiente preguntarle lo mil>; 
mOjque por la contrariedad de la nachp 
entendera lo que es dk (tdmfacilidadiíSti-í 
bido lo; es dk'yy !'o <|iie es -ne^ke, fe le? 
«ifenarawíojnombrés de todds^lôs de-ki 
fcman^êMnpséeahdõ defde el Ddniingi^i 
ydiziendo, e ík dia fe Ihm^ lDormvgo,;-
ha.ziendo vna aecion que ílgnitíque coíà -
prefente, con la mano» i 
vn compás de muíica,y el dia de raañáiiau 
íe Wamâ', Luhes\yqúMo díxere'ñ^tlafia,' 
ferà habiendo vn-a acción confe rhat toj^ 
ra-adeíaríte ea arco, q íignifica cofa-q tíé¿ 
ha. \leg2do>,Gtmí<5 tiempo p f t i ^ r t i ^ y ^ K 
mbtkvk jdas^ks.h^ft¿ifc»fié$#feié^ 
cola,mi(mk a<íciõ^l^ièd'eioy f é l t o â 
í-^^^^yeldiade p m m M Í q í ^ m ^ t M i M ^ 
: ha-
t m Lihm H Mtitftfra mfenar 
ha^ieofela aCGiooidicha para adelanté,y 
ôláiaide.aye^ (elLáipa Diamin;gO',boIuié-: 
dolía mano para atrasTobrc el ombro, g 
íignifíca cofapaírada,c] con ello ,;y echar 
de ver que le dizen.el nombre delclia qué 
pafò/èritenderà lo que'figniíicó efta ipalá. 
\x%ajsr, y por la muma razón lo que fig., 
P'iíica efta palabra mmm4-> y deüa mane 
ráitodos los dias de la íemana, con que 
aprenderá lo.s nOnibres del.los, y a diíour 
rjir lo quièjÇjS; iiempp^aííado^pre'íente , y, 
p(Sr vçtifÍr}y afsi çornó fuere tomando de 
iflicmoríàJas variaciones de cada vno de 
lp.$ tnes. dejillos de çadã verbo de los dos ¿ 
^uc pAncmospor regla general, fe le ha-
ráülasdfi^oftraciones que les rocaren,q 
fmftÍMÍr«%ac4Pa.róósde¿eníeñ.arpar5k^ 
Sabida €Í<K>rtQcimiento de los tI.enir 
ppsfalta íaber ej de las perfonas , y piara 
eftp fe hard la demoftracion comiendo 
algOi'o fingiendo que fe come, y dezir,^, i 
cfliw,fêfTalandoiléá'fimfifnlo el méeikp»: 
tyfQMuh mçt\ do q coma; dgvw^tqmk 
fp^hâziefídp q o t̂ pffe aparte.vn poco ix 
.id. comer. 
d hablar los mxdos. 201 
••^omerjuego juntarfe todos y dczir^o-
•fotros comemos, feñatandolos a rodos, y 
= incluyendofe elm aeftro, pojotros comeys, 
excluyendoíe a Çi,aqudlos comcn,h^zien-
dolos aparta^y feñalando ázia ellos con 
el dedo:y por efte mifmo eftilo fe le yran 
•-feíifeñando los otros dos tiempos, hazíeh 
do la acción que requieren, ora Í& mano 
adelante, quefignificaráel tiempo por 
venir,ora para arras, como queda dicho, 
que íi gn i fica el p.allàdp. Y Kia fe de aduer-
tir que a cada riempo defpiiesídépo*ie|te , 
las variaciones que con tçwd© dgor ppe, 
fe le ponen otras agregadas por la parte ,;, 
que tienen de figniíicarle también no 
obftante que afsi mifmo íignifican dife-
rente tiempo, fegun las razones anterio-
res ò pofteriores, como rogáronme que co~ 
mieJfe^uQ fignifica aquel comiejfe, tiempol; 
pafado,jft yo comiejfe manana îtm^o pot 
venir, mas como nos auemos de yr aja£ 
tando a la capacidad d^l mudp^ JhaJfeSS 
procurar,como queda dicho, que los tic-
pos imperfetos no le confunda^ fíBÒlq 
los conozca porperfcftos, pçcia pjití£ 
C e que 
* 4¿ 
• 202 Libro II .Arte para enfeñar 
i • • • i 
. que tienen con ei tiempo a quie ios,-agre-
miaremos, que defpues Q\ vfo le y n i enfe-
.Saedo U otra parteó partes c]üe tuuierl, 
= . C A P I T V L O .XV. 
\Como fe har.de variar el verbo, tomo, to^ 
ij, . » ims^1 (k todos los demás que h J 
ftguen. r 
*Fim$o¡rejcnt&i . 
Vàriiult O. tomo,;? . 
primer* .JJ- tUtÒttMÚS, ' 
prefmtt. • - aquel toma. 




Munda. • . . 
tomeaqueli 
tomad vofotros. 
¡Tomen aquellos» ; J 
Ufotaft ;Tomar¿ 
deinftni' j 
' tomando^ T i m -
â hablar los musks* 20$ 
Tiempo pajfafa 
frtmer* 
üei tuf9 Yo tome • 
turomaíle> 
aquel tomó. 
Nofotro$*òraaniov Í ' • : \, ';:„, 
vofotros tomaftes, 
aquellos tomaroru 
Variado Y O tOmail3^ 
teu"da- tutomauas, • \ 
aquel tomaua.' 
vofotros tomataades, ^ 
aquellos tomauan. 
*Wtó Yo he tomado, " 
ffwra. tu has tomado, y-í 
aquel ha tomado." 
Noíbtros auemos tomada 5' * : 
voíbtros aueys tomado, * ,* 
aquefloshdn tomado.1" 
'Pariacic! •»/ i 
quart*, i o ama tomado, 
tu auias tomado, 
C e 
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aquel auia tomado, 
Nofotros auía iwstomâáb, 
vofotrosauiadestomado, . ' 
aquellos auian toncado. 
VArmit Yo huuie^tomado, > 
quinta. |rU|luuÍerastorna¿0y 
aquel huuiciactaiiaado¿ 
Nofotros huuieramos tomado 
vofotros huuierades tomado, 
aquellos huuieran t-omadov : 
v*riam Yo hiiuicíTe tomado» 




aquellos huuieffen toipado, L - . 
nrum Aucr tomado* 
4Í infini* 
ta. ' 
I tempo p r v m r . 
frwer* Yotomarè 
¿ti tripa 
torwwr tu támaras, 
,quçl 





tu auras tomado, 
aquel aura tomado^ 
Nofotros auremos tomado, 
vofotros aureys tomado, 
aquellos auran tomado; 
Varucttí 
Uretra. * r * 
Yo tome, ^ 
tu tomes, 
aquel tome, 
Nofotros tomem OÍ, 
vofotros tomeys; 
aquellos tomen,. 




aquel tomare, J }v . - . ÍO f 




v 2o6 Librol l .Artefaraenfenay 
Varsaciv Yohuuiere tornado. 
quinta. . i 
tu huui^restomado, 
aquel huuiere tomado. 
Noíotros huuieremos tomado» 
vofotros huuieredes tomado, 
aquellos huuieren tomado,, 
/**^ tuí4maras^ Í 










_ , YotomaíTe; «. •, • 
^ « 4 . tutomaiies, • 
aquel tomaíTc. 
Nofotros tomaíTemoí 
ahablar los mudos, 
yo fo tros tornaíFedes. 
aquellos tomaílen. 
irariactí Yo aya tomado 
tu ayas tomado^ 
aquel aya tomado. 
Noíotros ayamos tomado., 
vofotrosayays tomado, 
aquellos ayan tomado. 
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as. acuchillo/ 




. as. achico, 




























































































ás. almuerço, o 
as. alquilo, 
as. altero, ot" 
a$. albergo, 









































































































: - as 
as 














































as array lio 
as atranco 
as atrauieíTo 
as atrueno . 
as aullo 
as aufento 
























































/ / . Arte pira mfiñar 
as borneo, as. 
as. borro, as. 
as. boíteço, as, 
as. boto, as, 
as. brabeo, as, 
as, braceo, as. 
. as. bramo, as, 
ç as. broto, as. 
as. bufo, as, 
as. burlo, as. 
as. bufeo, as,-
as. buelo, as 
as. 
as. C 
as. Cabeceo, as. 
, as. cabo, ; ' as. 
u :ijâs.; cacareo, ; .$$¡1 
: asís caso, as,. 
as, calo, ' as 
as. calco as. 
as,, caliento, : as.; 
•as..., calumnio, ; asw 
as. callo, as.; 
as. cambio, as. 
































ás. d i a peo, 
as. chillo, 





as. cierro, ! 












as. colcho, : 
i i : 














^ áS; ^ 

















































as > çarando 















































dérramo ' ';' 





































dei al afio 
defalb'ardo 
difalilo' 
de farm o 




de farm go 
de fato 






















as . desfloro 
as desfruto ^ 
as dergouierno 
as desheredo . 
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* t- , •'• - • 
.deícaío . 
^cfcercp ..... 
Jlefcerraja..:•) ; ,ss deshierro,. 





















defempachq .as desliço 
defcmpanb . 
defembafp.. 







. * as 
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remoaraço t.-> 























ÍÍS ¿tmpmo — " as 
as t m p l a ^ , ; a? 
as -émpleo » a's 
i as ;• em pon çono ' &s 
as • empuño ' as 
• as empujo c ¡i*. 
ras iemprefío-": '' as 
: as venageno. ; • « áí. 
às enalbardo' sis 
as ejiamoro- as 
as cnafpo aâ 
as «íihaílo <' aá 
as encabeftró- aá 
as efícadeno/ as 
as encallo > ai. 
as encamina-• • ai 
^ «acanto' 0 > âfe 
as5 eucapoto^ " 
:asj encaram Oí 
as encarcelo-
as encarniço.-
' as encarfí)- • . 
as: encaftillov 
3s: encajo 




















en fr a feo 
enfrio 
enfundo 
enga ño i 
engafto * 
engendro < 
en lío o 
219 
as engordo as, 
as engrudo /; as? 
as enhaftio >. laa> 
as enhechizo aj 
as enhiefto • ..as> 
as encaro c aŝ  
as enlazo ? as; 
as enlico < ; ; as. 
as enlodo as 
as enojo ». as, 
as enrramo «. as: 
-as* enredo as 
als> enrejo ^ - ; asj 
as euro feo f asi 
as enruino as 
as enfayo as 
as enfalço as) 
as enfalm'O 3S* 
as enfancho • 
as enfangrienw aŝ  
as enífaño a'f-
as- enfarto ^ < : 
as en fe ño ' as3 
•aV elifeñoreó,' 
as;.- ôiifeuo ^ 
Ee 2 en-
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efcfiilo 
























as eCe alo 
as.j eC:;iliento 








































ejpino t , 
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Galleo ¡ 
garçoneo 















































A rtepara mfimr 
as halaao 
as kallo 







































t • as. 
.; as 































































































$ft4 t ib ia l I 




$pat:o ,: as 
atiço - as 
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purgo : 












c i e n t o 
piffifto 
p ^ u i l e g í ^ -
í#ncipio 



































































































as 1 ré|>refento 
as reprocho 
as reprueuo 
' as reéijefto 
relíelo 
!-às ; regido 
:as; 
4* 
agueo • ' f f referen cid 











refrío. oiii^nqMi W i i a 
t&ípiro í 5 as; S 
i^fquebra;q&.¿b;t^-t. Sajborca 
ònr ríUt faW 
< ias- íülto 
















as - faneo 
.L..;í...:a*i 
as 
; ¡ Í-'̂ S.'» 
! as • 
ruego 























í o í i : y o o 
¿hablarlos vwdos. 

































- as < 
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tènaceo às5 x v m o 
1 as ti*atiicfo { 






















' as tróuo 
iLàí troncheo] 
1 âs1 trôpieço 
*--Ifrl tíèmpico < 
4 as- trueno 
f as trtíceo 
' - as- truaíiiço 
as tftíxamanca ' 
* as Mho 
as tüfo. 
• *T '< "• ..' 1 
t f 
c¡;%i .... 
i.lat- o- , •• 
f ai Vfo 
' as vaco 
as vadeo 
<;i as " vago r 
às vàndco 
! as 1 vâftdcriço ^ 





































T * ^ Ste índice de veí-bòs ^tiê ãuèmci 
f^^^fto > fe darían todos, cówáó 
i ' auerttds à\<kó, por tomo* torüaí$k 
bien ay algunos «fué en ciertas va-* 
naciones mudan letras , como a b a r » 
co , abanas , abarque i b̂mrranco ̂  aba?" 
trancas, abarranque, que truecan la ; e; 
en, q, y otros que entre las letras finales 
introducen algdbiã^ttlA^J^o^o, asyaho* 
g u e , pero la fuerça del fonido coneo^ 
dante^^iiaíldí ^br tomo , tomat^lÀ 
è t hazee ^tçofa^iente al m ^ ^ ! i t ó 
no fe emĵ idaQ i¿n la difeiritóíi^âè 
la letra que fe interpuíi,ere , fmo % 
que 
2. i í I ihre I I , Arte para enfenar 
que figa lapconunciacionconiimiKrud" 
del vcibo ^ueíe le hapueftopor regladc 
k)9 dema*. ' i - '-
Eftos verLos doy,e/¡oy,y voy, fon exeep 
clonados dcílaregbgeneraljque aunque 
fe varían en todo el tiempo preíentc GO-' 
w j ^ i j h a z e n en laprimera variaciô del 
t iem po p affado,<¿/}<f//¿¿¿f efaŷ y e íle v 11 i rao 
haze también,/^,en la primera del tiem 
po porvenir. Y en la fexta variación de 
f {r$frçi(mo tiempo hazen todos tres,^/#_' 
r4 > efimiera i fuer^ y en la oQauaj dicjfe 
^amjfe.fuejj'cy para que Te fep an variar* 
ellas diferencias ponemos aqui las prime 
X3̂ y fegupdas perfpnas de cada variaciõ, 
qjLie; conj4W4édiícurra continuando por 
lasdem^- n . ; • t 
dei tiem- , 1 
^ Yndi. ; , ^ ^ ,TpdmeAc ; , : r . ; ; 
^.diep^r; , T a dieras, r ;, ' ^ 
^ o Z u * ^f}0», . •'•> .Tudieíles.: • 




^ I ^ T b e f í u u i ç r á . ' 1 ^Tuèfíuuieras. 
dei I Z ^ ' è t ó l é í í e . : 5 v ^ eftuuicíles. •sttmr* 
Ddvirbo Spy. 
•era 
f i m ^o tuy . • 
t t f c t o i y t h ; 1 !Tci'ynis. 
^ f a c t e 'IW&etícr.: 
btxtadei . . . . . . . r • 
dffipwve' ^e^:c '•Itínnò verbo i ^ n ó esTúya pro 
' ^ pia toda la variación qúe iè á^ iòòeílro lé-
guage^ pues de lás tjuajto ^ik tifbirede fu 
cik:«pei'Qnfdri é ^ t ^ f i ^ ¡ ^ ^ á f i i e j ] e y 
del verbojo^y aquella qWé^aí^^^ni es 
deriuada dey^y^i de W^a quien íirue, 
cora^tàmpsè^èrfel iàtíníc 
varia, Eojs, regular* 
mente.* 
Gg CAPI . 
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C A P l T v i o XVÍII. ,..: , 
Cerno Ba departar el verbo como^ 
:' .' vriksy todos los àmM que Is ^ 
r ^Odos los verBos que fe han podidá 
juntar comunes de n^eftra lengua,,, 
los.auemos fujetado a que fígan la. 
variación Je dos, para que[íiruan de dos. 
reglas generales^eíla feguda es por el ver . 
bo como.comes'. y porque vnap.irre de los 
que le íiguen , fe diferencia en acabar el 
v : ; , infinito delttieí]npp prefente en,;?^ corita 
!?̂ y ofro? en^r,ios pondremos diuididos 
• para euirarla confuíion quççaufaíran no 
\ cílandolo* ^ \ ;. 
VanAcilf • i 
primera Yo COmO. 








Vtrhcit coma aquel 
jegunda. colTie^ vofotros 
coman aqu ellos. 
VsrUcti Comer 
de tnfint- . . 
to. comiendo. 
T̂iempo ¡ajado, 
del ñipo tu comiíte 




. Yo coma ' : ̂  V 
V a n acto , t » . •< 
/ ^ « « ^ tu comas*'-'" 
aquel coma.' Gg 2 Nofoj 
Nofbtroscomiamos^ , ,? t ]•< ,: 
vofotros ccmhásK- • • - : • " 
aquellos corBia|3 r̂rf :: > ^ , K; ; •» 
VaríaciS Y O l l C C O ITS 1 d O, 
tubas comido, • ^ - - ; J 
aquel ha comido. ^ : : > , 
N o forros aueniosxaoiiilOi! : 
VofotrosaueyscqmiaQ, ¡ • ^ 
aquellos nan comido. 
FiíWdf/í Yo auia comido, / > . - » 
tu auias coíiiido, 
aquel auia comiçÍQ. , , . .-. 
Noíotros aúiamos^cómido, 
vofotros auiades comido ... , r -
aquellos auian comido, 
j«/ff̂ . tu huuieras comido, ,., 
aquel nuuiera comido, 
Noíotros huuieramos comido, 
vofotros huierades comidç, 
aquellos huuieran com ido. 
Ye 
Variad* YoliauielTe comido, 
^x"1' tu huuieíles comido, 
aquel huuieíle comicto»! •, > 'hniz 
Nofotros huyigitews comido^ 
vofotros huLiieíledes,-ppmid^/xo ? 





ir . Yo comeré, , 
y a r n ? to 
prnwr* tu comeras, 
del ttim- aqUeI comera, : -« •; 




j ^ f Vl,Ja^co1,.n.bi 
tu auras comido, 
aquel aura comido. aíjí 
Nofotros auremos corçi4piit 
vofotros aureys con-ikbfíir. 
aquellos aur^afioa^idp.. 
X £s axA' f eéroTí . 'Ar t i faramfemr 
VariaciS Yo COma / J ÍVÍ : :; ;^:!*-?r-' 
tu comas • • 1 1: 
aquel cornal; ; i;' í L i: -' 
KoFoerds eòmainóS 
agüeitótí^fíían* A :i í :• i u ; , 




aquellos comieren, ,-V-T.-! 
JT <'» Yo huuiere Comido 
fuinu. tuhuuiereí^éóitíMo ;| "•• 
aquel huuiere<5G¡ffiído* > ^ i / 
Nofotros huuieftm&S -COfiSila; : 
vofotros huuieredes comido 
aquellos huuiereH ¿óíttido. 
{Vtriacti Yo comiera - ; : , : u 
Jexta. •. * • , . • 
tucom^èràS" :>:i • '-o.';.: v . 
aquel comiera. ' ' 
Nofotroscómíerainôs ' - YO-
iosl v 239 
Yofotros comieraaes 
' , ,0 v ;?.aquellos c.ò.micíán,'ã"ò \ . r \ \A I 
• *•...', • H.:.r"'.:- ĵ rAv-.tt 
„ . v Yo comeria ^ v . y j 
Vitrtacto 
fytima. tu comerias ^ 
aqu<i)comena.' A 
.í0, Noiofifojs Oomeriamos^ r K, J A. 
, vofofro? CQmeriades o f :>.¡; 
aquellos comerían, a , ;Í 
Yo comíeíTe • ; : • 
tu comielies < • . • • ^'Í; 
( ; j aquelcomijeíle- *'« • •••<> 
Naíotros comieílemos v 
V4>fotros comieíledes -
aquellos comieííen. ^ ; 
W'acfg Ya aya' comi la ? c. ; :•  ? í 
" ' f f * tu ayas comido^ií ou-j-ns 
^ aquel ayaeomido. 
i i Nofotrosayam os comí cío íí 
,ki vofotro&ayays esnnido r - - í 
aquellos ayancomido, c e : i ' ¡ :<] 
a i i*rini- . t ... 
A u f l p d j á f c c t t b e r . j i ' j 
240 .1 >ãJhrQ l í M h e fara cnjenar 
quefe a'yj/Iarí afer variados ¡or 







a m o r t e z c o 
anochezco 













es cometo es 
es '•cbm|)a'ac:zrco"i , .eás 
es íC'émplszdo es 
es'.: :oomp?õítàeto es 
i^aCÉ/Tf -rooí^oo- es 
f . e s ' Co rftie nd^ ^ e s 
eonualexcp es 
es corro es 
C$3! kocroínpo^'' '̂ .v.-.v^^ 
e s ^ i e n f o ^ Í : ""es" 
^."•ifcreovr \:: ;>: es 
crezco .'i es 
es cuezo çs, 
es , - :•: ? o l j i : y : D 
es D * •'V;.v*;;í 





































































es en trem ero 
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parezco es refplandezco es 
eo es reípondo es peo es reip 
perezco es retuerfo es 
permanezco es reuerdezco es 
pertenezco es roo es 
pierdo es rompo es 
podrezco es 
poíTeo es S 
prendo es Someto e$ 
pretendo es íucedo es 
procedo es 
prometo es T 




Rajo es tiendo es 
febueluo es tofo es 
¿•ecojo es tullezco _ es 
Reconozco es 
réc@nualezco es V 
recrezco es ! 
remanezco es Vendo 1 té 
Hh z I N -
,244 LihroII%4ttsfaraenfenar 
I K D I Ò B D E L O S V E R B O S 
que aunque fe•parían por como, comes, fe 
diferencian en el infinito delprefeftfe., 
porque acaban en ir... 
A concluyo 



















































i r r i t o 
¿efcabullo , 
defcubro 
^ fc iño 
?. -o j • 
^ (luzco • 
fLefparto {; 
defpido 



















. es efgrimo 




es. . - y ^ r y 
:::m H 
















; ,. c$i imprimo 
induzco 
n es.; L. 











































































ÀhaUarlos mudos1. 547 
{nolo es tundo es 
Ih tuyo es 
. y 
T ynj'o es 
viílo es 
Titio es 
traduzco es Z 
tullo es Zutço es 
Verbos excepcionados de fia regla. 
Algunos verbos no guarda en nueftra 
leníTua Caílcliana enla fecunda variacio 
del tiempo prefente, la deriuacion de la 
primera del riépo paíHido, y.dcftos algu-
nos con diueríidadien todas quatro cj no 
guardan legitima deriuacion las vnas va 
naciones de las otraSjComo lo guarda ef-
te verbo eomo.comes^omi.comer^coníoT^ 
me 7L el variará eJ mudo por difcurfojD/-' 
gojiges, âige, diver, y ha de dezir digojdM 
•Zjeŝ dixcJeZjir, y afsi porque tenga cono 
<;¿<k)s los verbos q vían defta diuerfídad, 
los ponemos en efta excepción 
a ellos y fus com* 
pueílos. 
Cay-
Libro í I.Arte pkfamftftar 
z.Cay go, caes, cay; trafoygo c?. 
caer, Pongo^oncs^ufe» 
recaygo *' es. poner, 
í ) i go , dizes ,¡'áirxef, anteponga- « 
• dezir. compongo es 
bendigo es contrapongo es 
defdigo ^ es dilpongo •. . • • es 
soaldigo r • .es> entrepongo i . es 
Hago, hazes, hize, impongo es 
propongo es 
o 
deshago . es repongo es 
rehago , ?•!.'?••• es'̂  : trafpongo ; es. 
ÍBtisfago es." Quiero,/cjuieres, 
Oygo,oyes^'Oy, quiíe, Querer, 
©yr, , . requiero; es. 
«ntreoygo es 
-•; Efte compudkorequkro, tiene rabien 
otra yáriacion en cjuefe diferencia de fu 
íimpl^yeslàmasvfada. 
.RequierOjrequie- detengo: «es 
res, re^ri,requerir, mantengo r es 
Tengo, tienes, tu- retengo; es 
ue,tener. foílengo es. 
"» ' tray-
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Traygo^tracs.traer Conucngo es 
truxe, Prcuengo es 
Rctraygo es Veo, vees, vcer, 
Vengo, vieneSjVe- vey. 
nir,vine. 
Eftos quatro no tienen coinpuefto. 
HueloJiueleSjoler, Se, fabes, faber, fu-
ol i , pe, 
PuedOjpuccks, po- Valgo}valcí, valer, 
der3pude, vali. 
Eílos verbos fe le ha de enfenar al mu-
do de manera que fepa variar muy bien 
los (imples,conociendo las partes en que 
fe vfa de la diferencia,pues con eíío entc-
derâ los compueftos. 
C A P I T V L O X I X . 
1>£7 verbo Soy, Eres. 
ESte verbo .Soy,en la lengua CaftelJa-* na,y en la latina,fe varia por íi, íinq fe pueda regular a imitado de otro, 
yporeíta razón íe le eníeñara al mudo 
í i ' diÜaT-
3fo" Libro I I . Arte para enfeñar 
cliftintamenf e3y por los m'ifmós tres tie-' 
pos, valiéndole ciei fimil de lasjdemòfr 
tràciòhes dichas para darfelos a entédcr,; 
pues diziendo/yoyoy, tocándofe a fi mif-
mo e l m a e í l r o / ^ eres, tocado a otro que' 
e f t è c e r c a ^ ^ / ^ j f e o a l a n d o a vno q eftè , 
apartado,y nofotrosfomos, incluyendofé '* 
todosjo entenderá, como debaxo de la. 
demoftracionjyo comoju comes,y fabida la * 
variación defíe verbo , fe razonará algo, 
demaneraqinteruegaenla oración qje 
hi¿iere;yel mudo conozcacõ efto fu vfo» 
'Tiempo prejente,. 
primera Y 0 10 Y' 
del tièpo eres , 
pre Cante • i *- - ¿ : '. A 
i aqueles. 
No fotros fomos , 
vofotrosfoys 
aquellos loa 
Varhciti Se tU ' ' l ..JL 
jTgitnda, r i r . . . 
lea vol otros 
fea aquel J * 
fean 
a hablar los mudos. Zfi 
ea n aquellos. 
Variado ggp 
de ínfini. r * , 
tos iiendo. 
•v*ruc¡t ^ Tiempopajfado^ 
f>rim¿ra I O era 






ivmit- tüfijyfte ' 
aquel tue. 
Nofotros fu y mos 
yofotros fuyftes 
aquellos fueron. 
rariaciti Y o he fido 
tu h as tido 
aquel ha fido. / ; 
Nofotros auemos fido 
voíotros ^ueys íido 
aquellos han íído. 
J l i 2 Yo 
2 ( i Libro ILArtepan mftnar 
Variadí Y o auia fido 
quarta* • r j 
tuauiashao 
aquel aula fulo. 
Nofotros auiamos fíelo 
vofotros auiades fulo 
aquellos auian íi Jo. 
F/rV/* Yoliuuicrafida 
quintil . , r . 
tu humeras iido 
aquel huuiera fido. 
Nofotros huuieramo!; fida 
vcfotros huuieradesfido 
aquellos huuicran Qdo« 
J Z u * Yohuuieílefido 
tuhuuicíles íido 
aquel huuieííe íidb. 
Nofotros luiuieíTérnos fida 
voíotroshuuieiledes (ido 
aquellos huuicílen íid 
V/iriicio 
¿«^• ' •Aue r f ido . 
VaftaciS . 
dd üíp* y o ferc 
fU 






Variactt Y O aUTC fido 
tu auras udo 
aquel aura fido. 
Nofotros auremos fido 
vofotros aureys íulo 
aquellos auran (ido* 
VJM¿ yo Cea. • 
ttretra. fu feas 
aquel (e a. 
Nofotros íes mos 
voíbtrosfeays 
aquellos fean. 







i CA ^. ^ L4hrQ;£l.j(rte[ara enfeñar 
aquellos fueren. ?_ * n 
Variacti Yohuuiereíitlo . •... . 
quinta. < • p j 
7 tufeuuieresiidc^.-,-,.... ; .. , -v 
aquel huuiereíidoj, , . : . , ^ -
Nofotros kuuieremos fidc 
vofotros kuuieredes fido 
aquellos liuuiereníido. 
Varitca Yo fuera ; ! , . 
y^^* tu fueras • i r , 
aquel fuera." 
Nofotros fuéramos . 
vofotros fuerades r • 
aquellos fueran, 
fáríée'a Yo feria 





„ . w Yo fucile 





aquellos faeíTen^ • Yo 
a hablar ios mudos. •7 *• » 
¡ Variado 
tu ayasíiao ' v 
aquel aya nao. 
Noforros ayamos fido ^ 
vofotrosayays íMo :y > 
aqu ellos ay an fido: •' ^ 
Auerdc fcr. ' • 
C A P i x y i ^ o ^ 
Como fe ha de en fenar d contar M rnuao. 
Os indices dte-lè'á>verbosique aqui 
_j a u e m o s p u e ô s ipára quefe éntrete 
ga en leerlos^1'ítvliílo,y vaiya toma 
do de memoriaJCiiyãíífignificaGioaes fe 
le lian de yr también ei^íeñando, no ban 
de íer imp edktie'nto'pafr a dexatíde profe 
guir en aiierttités^m^líanças¿ que no es 
preciíla coíã muerde'íáber todot aquello 
an:es Jepat'ar 'rfdeknfèííAora l^-en feriare-
mos a contar, / fê ha dé'prociiFarq el m i f 
nio fe vaya5€^!e|Íáí"i-df% leyendo eíbi regla 
que íirac d^ dos alfr^yel primero de ía-
ber los nonybresdfé-la oíienta, y lo fc/nido 
conoced ios ^aítiíte^osf que lo*. ír.rniiicá. 
i Vno 

















i j quinze 
16 diczyfeyS 
17 diez y fíete 
15 diez y ocho 
19 diez y nueue 
20 veynte 
21 veynte y vno 
22 veynte y dos 
23 veynte y tres 
24 veynte y quatro 
veynte 




2 $ veynreyocho 
2 ; veyntcynueuc 
30 treynta 
31 treynrayvno 
3i treynta y dos 
33 treynta y tres 
34 treynta y quatro 
3̂  treynta y cinco 
35 treynta y feys 
37 treynta y Hete 
58 treynta y ocho 
39 treynta y nueuc 
40 quarenta 
41 quarenta y vno 
42 quarenta y dos 
43 quarenta y tres ' J 
44 quarenta y quatro 
4f quarenta y cinco 
46 quarenta y íeys 
47 quarenta y/iete 
48 quarenta y,ocho 
49 quarenta y nuc-üC 
K K . cin-
ZfZ L i h m l l . drte far a enfcnar 
fo cinquenta 
cinquenta y vno 
cinquenta y dos 
f3 cinquenta y tres 
f4 cinquenta y quatro 
cinquenta y cinco 
^6 cinquenta y feys 
^7 cinquenta y fíete 
cinquenta y ocho 
£9 cinquenta y nueue 
6Q fefenta 
6i fefenta yvno 
6z fefenta y dos 
63 fefenta yfres 
64 fefenta y quatro 
6£ fefenta y cinco 
66 fefenta yfeys. 
6 i fefenta y fíete ' 
68 fefenta y ocho f 
6"9 fefenta y nueue 




74 fetenta y quatro „; *• 
7^ . fetenta y cinco fetén 
a hablar los mudos\ 2p 
y6 fetentayfeys 
9*7 fetentay íiece 
fetentay ocho' 
^9 fetentay nueue 
80 ochenta 
81 ockenta y vno 
8* ochenta y dos • 
83 ochenta y tres 
84 ochenta y quatro ' 
8f ochenta y cinco 
85 ochenta y feys-: ^ • 
87 ochenta y fíete 
88 ochenta y ocho 
89 ochenta y nueue 
90 nouenta 
91 nouentay vno 
92 nouenta y dos 
93 nouenta y tres 
94 nouenra y quatro 
9f nouenta y cinco 
95 nouenta y feys 
97 nouenta yfiete - -
98 nouenta y ocho. 
99 nouetttaynueug 7 
100 cientp. i - • :* 
K K 2 Sabi-
« 
¿éo Libro II.Arte para enfenar 
Sabido que aya muy bien los nombres 
deftos números,y conocido fu yalor,fele 
cnfeñara. por demoftracion fúfignifica-
cionjContando con v nos garuánços,y fe-
ñalandoíe la cantidad que tanteare en el 
numero del libr<3,haík que eíte ran abil, 
que pidiéndole el numero que rquiíieren ; 
fepa el darlo en tantos garuandos, y fabi-, 
do efto fe le-cnfeñará a juntar en eña 
manera. 
Dos vezes i 
dos vezes %. \ 4 
dos vezes 3 6 
dosyezes: 4. S 1 : 
dos vezes £ 10 
dosvezes & 12 
dosyezes; 7 14 ; 
dosyezes: S • ; 
áosvezes; < ^ jS 
dos vezes c*o: 2 0 
Tres vezes 1 3 
tres vezes 2 6 
tres vezes. .3; ^ ,• 
tres vezes 4 12 
tres vezes f 1^ 
fres 
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tres vezes 6 iS 
tres vezes 7 zt 
tres vezes 8 24 
tres vezes 9 27 
tres vezes 10 30 
Quatro vezes 1 4 
quatro vezes 2» 8 
quatro vezes 3 12 
quatro vezes 4 *6 
quatro vezes £ ¿0 
quatro vezes 6 24 
quatro vezes ^ 28, 
quatro vezes & -i 3.* - : 
quatro vezes 9. 3<í r 
quatro vezes i a 40 
Cmco vezes 1 ^ 
cinco vezes %• i-O -
cinco vezes 3- 1̂  
cinco vezes 45 zo 
cinco vezes '2y . . . v t 
cinco vezes 6¡í 50 CÍ ' '̂  
cinco vezes-. ^ '.̂ ^ sr.^ovcí l.p 
cinco vezes- ^ r̂ o ^ ; : v c 
cinco vezes 9 5 4^ «; 
cinco vezes xp ¿ 
Seys 
i6z Libro 11. Arte gara mfenar 
Seysvezes i ó 
feys vezes 2 
feys vezes 3 IS 
feys vezes 4 24 
feys vezes ^ 30 
feys vezes 6 36 
feys vezes 42 
feys vezes , 8 48 
feys vezes ' . 9 ^4 
feys vezes 10 60 
Siete vezes .1 7 
fíete vezes z 14 < 
íiete vezes 3 21 
ííete vezes ' 4 28 
fíete vezes ^ 3/ 
fiete vezes 6 42 
íiete vezes < .7 49 
fíete vezes 8 |6 
fíete vezes p 63 
fíete vezes 10 70 
Ocho vezes 1 8 
ocho vezes % 16 
ocho vezes « - 3 ¿4 
ocho vezes 4 32 
¡ocho vezes - $ 40 
En 
a hablar los mudosl zfo 
ocho vezes 6 48 
ocho vezes q $6 
ocho vezes 8 64 
ocho vezes 9 ¡̂z 
ocho vezes 10 So 
Nueue vezes 1 9 
nueuevezes 2 18 
nucue vezes 3 zq 
nueue vezes 4 36' 
nueuevezes ^ 4^ 
nucuevezes 6 0 
nueuevezes 7 63 
nueuevezes 8 72 
nueuevezes 9 81 
nueuevezes 10 90 
Diezvezcs 1 10 
diez vezes 2 20 
diez vezes 3 30 - • : 
diezvezcs 4 ' 40 
diezvezcs ç ^o 
di-ezvezfs 6 /60 ; ^ 1 
diezvezcs 7 • :-! •jOr 01* ,-g 
diezvezcs 8 ' 80 • -* 
diéz vezes 9 • ; 90 
diezvezcs, ÍO 100 
En 
264 Libro II .ArUpara enftñar 
En materia de contar , baft a^ue fepa 
haftaaquien tanto que noíupiere bien 
hablar^entender, que quando lo lepa 
bien,po(Írâ aprender las reglas de ariímc 
tica^como los demás que las aprenden. 
C A P I T V L O X X L 
Como fe le han âe enfenar al mudo lai 
contrapojiáones de las cofas-, 
LOs nombres de las contrapofido-nesíe le han de enfeñar de manera que no fea Tolamente íaber pronun 
ciar las palabraSjfino entender las figniíi 
caciones 4e}las, como agrande ¡pequeño, 
alte, baxô nchô  angojhJ,argQ^ cortô friô  
caliente ¡claro, ofeurô  bueno > malo, pejado, 
ligero,y otras cofas feme jantes, y aísi mif, 
mo los colores de las cofas, poniéndole 
los íimiles delante, para que entienda 
aquello que dize. 
Ha fe de feguir a eílo enfeñarle la dif-
tincion de algunas cofas que íean muy 
parecidas, pero que tengan algo en que 
puedan 
A hablar los mudo s. 26 f 
puedan di ferenciarfcjy eílo fe harneo la 
demoflracion de qualefquier ¿os cofas 
de vngenero,preguntando)e,que en que 
fe diferencian la vna de la otra, feñaládc-
felas^ que no podrâdarrazõ, porque no 
entenderá la pregunta,)^ afsi íerd neceíla 
rio reíponderpor el mudo el miímo que 
le pregunta,diziedo por la mano la razo 
porque diferencian las dos cofas deque 
lehazen la demoftracion,camo fi dixef--
femos que lehuuiíle moftrado dos libros, 
y el vno fucile mayor que el otro,aura de 
dezirjfeñalandole el mayor, porque 
es mas Q-rande , vlue^ocon doscofis q 
tuuiefien longitud,pero no ygualdad,aü-
que conformes en lo demás: y pueílo câ  
fo que fean dos liítones^^reguntalle en q 
fe diferencian aquellos dos liílones, y en 
viéndole reparar dudofo de lo que ha de 
dezir, feñalarle que aduierta que el vno 
es mas largo que el otro, midiéndolo de-
lante del,y fino acertare, dezirlequepór -
fer mas largo/enalando el que lo fuere, y 
luego moíírarle otras dos cofis tambicti 
queentodofean conformes, fino-en la 
L l 101W" 
M Lihro I I . Arte parã enfenar 
longi t u d/y h a ze r 1 a in i fin a p regu n fa, y íi 
^udarela mifmaaduertencia , que ò fera, 
de muy bronco ingenio , ò dirá la dirdn-
cion de la diférencia5y fino la dixere, de-
zirfelajmoftrandoíelajiafta que vaya en-
tendiendo eftalicion. 
Defpues fe le moftraran otras dos co-
fas de vn mifmotamaiio^ero diferentes 
colores,y hazerfele ha la mifma pregun-
;a5haziíndole demofiracion de que fon 
de vn rnifmo taroaño,y dexarle reípõcler 
aunqueyerre^porque ó acertará diziédo 
eíía es verde5yefca es ai,iiari!la,odírà nlgu,. 
m delas rcfpucitas delas cofas que vio 
primero,. como. íeria dezirpor q es mas 
Iarga3omas grande la vna que la otra3pc 
fándo que ha de dezir lo miímo q.en las ¡ 
cofas antecedentes, fi dixere mas larga,, i 
íeñaíarle con el dedo que no dixo bien, y 
medir ambas cofas., para que vea q fon . 
ygu:iles,yuno aceítaf;e,dezirie3porq efxa 
es verde^eíla .amarilla.yboluerfele.a pre 
gun tar otra vez, q ya no podrá dexarde-í 
faberlo . Y I uego ponelle otras dos colas 
cjafsi inifmo tengan ygualdad m tô ô  
ex-
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- excepto en las colores, y hazellelas mif-
m as pregdtn s, y q fe an tá bi en d ií'cre ces ̂ e 
laspafadas, haíhi que refpomia, conocié-
doladiferencia de las cofas, y conocidas, 
fele moftraran otras que fean cóformes 
y parecidas en todo, como dos platos, 
dos candeleros, de vna miíma materia y 
•p'r0porciõ,a que deua refponder q no fe 
diferencian en nuda, pues no en todas las 
cofas ay íiempre desfemcjança, y íi les 
diere diferencia ,porque podría ferque 
enrendicííeque confiíte la reíi^uefta en 
darla a todo lo que fe le pregunta , íeJe 
haga demoílracion que ion de vna mif-
ma efpecie, y medirlos para que vea que 
fon de vn tamaño, y que no tienen di-
ferencia. Deíla lición es meneftcr ha>-
zelle muy capaz , y lo fera con facilif 
dad , porque es la puerta para difcuk 
rrir, y entender que las palabras fon 
conceptos por donde explica lo que 
interiormente fíente , y en eík con-
formidad hazer efta pregunta en di-
tierfas cofas, y algunas tan párecidás, 
que fea neceílario .mas que. el -feritidò 
L l 2 de 
2-4 8 I thro J L A rte p.ira aif; w.-tr 
de la vift'ijpara conociixiicnfo delias obli, 
garle a tarn all as a peio, para que conoz-
ca la díuerfidad de cofas en que ha de 
reparar. 
C A P I T V L O XX1Í . 
:. Como fi U h<í de enfeñar al mudo a que—* 
entkndapor difeurfo lo que 
hablare. 
E L lengyage materno fe ha apren-dido pordcmoíiraciones, pues de ver el nino la acción que.fe hizo, fe 
icftáhaziendojòhaze/conocey enriende 
jquando'íele habíala íignificacion de las 
palabras que le hajjjaron, y ai si el mu dp 
.para que fe haga capaz y inteligente en 
todas cofas, ferá lición importantiísirna 
que fe le pregunte por las tardes lo quç 
ha hecho todo el dia.y aunque no fepal^ 
razo deílo,queferá lo mas cierto, fe je h^ 
jde,preguntarílempre,y enhaziendo de-
moftracion el mudo de que no entiende 
Jo que fe le pregunta, le dirá el maeílrq 
'quan» 
a hablar los mudo t. zSy 
quanto fapiere que el mudo ha hecho 
aqueklia^ue como ya íabe Jos nombréis 
de las cofas,); conoce quele van nombra 
do las acciones que ei ha hecho, forçofa-
mente ha de diícurrir que aquello que le 
.preguntan es para obligarle a que el Ip 
diga, y que por medio de aquellas pala-
bras nos di a entender lo q del queremos 
fab er,)' quaro el quiere dezirnos, y parji 
cílo fe ha de tener cuydado depregütarle 
por tocias las interrogaciones qviamo^ 
en nueílra lenguaCjílellana^omo fon,q 
h a ze, q u m d o-eftu ti i ere h ayí i ep 40; al gu n a 
.cofa-y íi el nofupierc reípond<ír}f eípoa-
dan por el dizicnclo^íloy leyenclo,efcri-
;U i e n d o,) u g a n do, & c.y dela m i fm a m p 
:ra quando no hiciere nada, para q ej>r¿e^ 
. d a q u e n o í J c mp r e e í c i o b 11 ga d o aj idçg^ 
que haze algo. • •,., _ _j « \ : i < 
PreguntaiTele ha , de donde vie|ie,| 
donde vaJporque,qiiando,que¡ quieije, .y 
Jas dmpas interrogação oes yjLj¿;4§fon^ 
a k ocafion prífente fueren;jíçççtfmfà 
pero fiem pre decors que el, qu;e;le pré-, 
guntapueda refponíerpor ei jparadesir7 
félo 
2*jo Lihro ll.Artefâraínfenar 
! felò ,o àyuáarlê a! d e zi rió q e I n o fupí eÉ^ 
4áftàqoeeftètanplâtkõ quedei foldpue 
í̂ dá íatisfezéríY porque y à-eft efta licio vâ 
"ètaudo hablando coñ'difcurfo y propie 
•áad,.es• néceíTàrío para que mayor lo têgà 
*:fen l'oquefu-ére diziendojfe le eníeñe ladi 
•fcréríte 'íioniirtáciõ1 qué damos a vnas Co-
^àsdeÒtràSjno òliílàiite queíean muy pa 
^Wídas^GOfi^òpaírèà^anda^yeprrerjq 
vna mifma acciorijaunquepor íer mas3ò 
cnenos; aprefuradá tiéne la nomina-
^y fígnifícacion diferente, y aísife 
iê dará a entender lo que es;cada cofa, 
-dífndòleíu nombre , y fabidas las trés 
"diferencias, preguntarle en quefedife1* 
^èhéián él andar del pafear,© el pafeardel 
%%í#flér̂ '̂kázérlè bazer la'accionyen 
Mâ!h^iínià; èòftfórmidâíá5, feíyr-j y él vè-
nir , dándole a entendêr que llama 
ínos Vènir a lo qiie fe acerca a riofo-
tros, y yr , a lo que fe va apartan-
do, el baylar dei dançar ,; en qüe èl 
dançar rio fe vale de áccióñes^de là-^tíi^ 
nos, fino que ellas y los braços aridail 
caydos^qde la xpdilía alaxO íblo es li 
c acion 
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ajccion , y el baylar;es..-mòcipn <Je; píer-, 
nas y braços, y eftos kúant:ados,caíla». 
neteando con las manos , el alçar deí 
alcançar , que íu rigurofà propriedad 
íignifica alcançar lo que cfta aleo, y.al- ; 
çar lo que eftá baxo , y que entienda 
com© alcançar íigniíàca también yrha- ; 
ziendo diligencias íiguiendo ayno que 
fe va haftadar con el, y que alçares t i -
bien a vezes guardar: la diferencia dei 
abrir al cerrar, y otras, que tienen tan, 
parecidas las acciones,qpodria bazer el 
aiiLi^o algunos retruecaiios imperfectos. , 
. C A P I T U L Ó , X X I I I . , / " .i 
E n que libros ha de leer el mudo paras , 
aprender, yJi ày reglas ftjficienteJ a,fnfir,, 
ñarle por los 'imvjwteittedçe ̂ febjotSy-< :t 
' i I/Í If.^d-quewtimdh-lgqutfc^^t• 
¡ J ,, ! ' hablaren. •: ^ r •.. 
Eniedofabido el Iniudplo ^ichobaf, 
ra àquije har^q le^ênJibrqs cj -nin- : 
gunps/eá de{euit#fe $4\üchltp{fL* 
ma-
jtjú Lihr&t L Arte para enfenar 
miteriaí/ihó Áecòfas nianuales^ comir 
iles^y pestríele fia?, que Vaya dando a en-
tfe^dér aquéllo qüéVá leyenda,y loque 
noáipíerè fatisfacer bren, enfeñaffeló,-
p^rò guardando fiêpre en eílos- cafos las 
régtàs^qiiê â r'as puedan advertidas «icá-; 
tes á kí| fi&slún. es^el aim a> y a [t fte- tierii-
p%* fe4^j>íredê obligar- a: que 'refpondá-
poi^éfciüM á algunos pápales que le efcri 
uan,aduirtiendo que las cofas que al mu-
d&íèl-ê«fc'ribiérén, fean deíasquefabe, 
pfcbsfo qüépor éfta lición fe pretende es: 
qtfcieít-éefl vna conüerfacion larga}a aa-
jetiuar, y colocar periodos, que deípues 
aprendiendérróenas colas-, Íabra réman-
cear también aquellas como Tupo las 
oef^y'la^étí'^úfe erraré dexando alguna 
conjuncròri,aéquiúõCãndofe eii los ge- -
nerds,€>tíempos, enmendarrelo, nó félo 
diziendoíelo perla mano, fino en j o mif 
mo que huuiere efcritò, y al pafo que el 
mudo fe fuere adelantando en lo que le-
yère,y reíponder alo que le hablaren por' 
larmano , o eícriuieren, fe le podran yx 
mudando los libros y la conuerfaçiona 
dlf-
ahMarlosrriHdbs. i ^ f 
difcrecion del que le'eíjíeñare^que yrá̂  
conociendo la capacidad del füjeto. ; 
Entender los mudos aquello que feles 
dize por los mouimientosdelos labios 
del que habla con ellos, no es enfenança' 
neceíTaria , antes bien feria múy èc*> 
feéluofa cofa el cnfeñarí^lo» que aun-
que parezèa que fe puede fugetaraarte 
no fuera general , fino tan fingular 
que folo elmaefíro y dicipulo fecnten-* 
dieran , porque quando >eílafíios ha-.-
blandOjVamos pronunciado los fonidos 
que fignifican las letras con las formacio' 
nes quehazemos en la boca,q ya el muda 
tiene conocidas^y deñas fabe las diferen 
cias que tienen,que las mas delias es me-
diante las mociones de la lengua, como 
en fu lugar quedy dicho,y para yr leyen-, 
do el mudo por la boca del que habla, i -
de ver la formación de cada letra como; 
en la mano quando le hablan por ella,' 
que entiede por las mo dones de los de- Í 
dos,porque ellosvan formando las letras,1 
y el mudo las va viédo y leyendo, y fuera/: 
ilícita cofa.obligar aque rodos.los..que. 
M m ha-
2;-14 Lilro 11. Arte pára enfmar 
b^bUfleia ú rnüdo ib-: hizieíTen: boquim 
abierto^.^SÈCibcri e í m n q . c o m ú n qfe acof 
tpmB,rah'*War?no abrimos la boca tanto 
que rnoñreiTios losniouimientos qdcn-
tKOrdfiHai haze laifégua,yiftn:verlos na pai-, 
dt^ta « l ísaud^nteadedo i pues aquellos: 
left fig U£.íí:de lèrras3y el-co in ara por coítól 
b5e'ha;bskríCQ'à vifages, xpe r i édo formar/ 
l o queha^laílcjcle la manera que lo auian 
de fo rmar los que le bablailen a el, que 
ee.el y en ¿líos fueca notable fealdad^ 
faeldiíxèffeáiois etto a fola la ¿acción dé 
los. la- bios ', com o .muchds mu d o s!, •> \ 
íabeí qu é: ban en tendido i n o es p ofsible i j 
por ehfenança, fino por fola fu grande j 
atención , a la. qual fe deue atribuyr,; 
pcjioiíno, a ingenio deoniaeftro:. Y cóm*?j i 
pr j jeuafecon^^e^lbi lméddf- que 1 Hâir> 1 
alcançado eílo}. ha fidb Ifin íer enfea^ i 
dos , fino que la necefsidad los eníbr» 
n p , ayudándoles mucho la naturaleza^ 
porque procura fuplir con vnos: fenti-p 
4®s el defeito de los otros, que es l o ^ \ 
a.y de la parte del mudo , y bo fe po f̂ : 
drá: haííar que de la dpl^maeíiro: ayalt 
' ' . . . ra-
" a habláflòs mudos. '' " 2r¡f 
razón verifimil para poderlo enfeñar, 
porque' cerno vna perfona no :pueble 
: enfeñar a leer lo que el no fupiérc , Mn 
• poco podrá dar reglas para que el mu-
'do entienda por los mouimiectos de 
los labios de los que le hablaren , fiel 
, ni i fm o m a e ftro no e n ri e n d e por los 
hiii'mos mouimiefitos, a los que tam-
bién hablaren con el , de. que laca-
mos que no ay regla cierra que pueda 
enfeñar al mudo para que enrienda 
-por el ¡mouimiento de los labios lo 
-̂ ís& ' í e le hablare j que qui en £e arro-
bare a ofrecer eífo 5 lo hára. ^ :no en 
-Confiança fuya, fino en la del mudo, 
al qual le querrán quitar aquella cx-
-celencia para honrarle con ella el maçf-
.tro, qu£ como le verán hablar,,leçr, 
y efcriuir.yq juntamente canefto entifin 
<ée mucho por el mouimienro de:iosdte-
-biosy fe perfuadiran aque todoftje;onp 
•fenança, yquerrala el maílrp; atjjbuyf 
trorfoy.r.: Y-atoque losingenios de ¡é$ 
ikovtibrptfow tan grandesV.¡que deliÒsXe 
5 Mm z pue-
1 r-j6 Lihrd 11 ¿Arte para mfeñar \ 
püede efperar cofas maranillofas como 
i? lo es la qut tenemos entre manos de ha-
r.fiser hablar vn mudo, que parece acción 
imilkgrotfa quando faltan los fentidos del 
- bydd y YÍfta,no fe puede efperar que aya 
reglas ciertas bailantes a fuplir el de am-
Íbqsfentidos5pue&como queda prouado, 
• las o jo^no akar)f an aver el mouimicn'tp 
• delia leogua^íinó esabriendo la boca dif-
formemente, y caufaria grandiísima feal 
dadXino dexar efla abilidad a la atención 
agrande de los mudos,que en eftaparte aj-
cança-n mas que los qno lo íoiBOs^y acá;- i 
bare m o s efta m ateria, y libro apo y a ndó< 
LASIM- 'to-que áúemos dicho con Laftanciò F?P- \ 
Fhm. //'. mian© que dize,la lengua dentro de la bo 
%iiutl."eonius mouitnientosdifeierne la 19% 
.enpalabras domodorerpreterdel anicnQ, 
^pero que fola no puede hazer fw oficia 
'íin ayudade los dientes Jabios,y palada^, 
por cuyacaufa no pueden hablar losnií-
ños hafta que tienen dientes, y los viejos-
íin ellos pronuncianmaique conforme 
a efto no es fola la lengu a como queda di 
< : cho , 
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riio,la ^ forma de la voz las pabras}fino;q 
'kadefervalicndofe del paladar, labios, 
y dicntes,yneceflariamente auiaçnos de 
ver eíias moción es,para entender por 
ellas los que no fomos ayudados de la na-
turaleza por fuplimiento de otro fentido 
como los mudos, y aun quando ellos alca 
çan efto,no es con tanta íiguridad que en 
tiefldían vn razonamiêto, ó conuerfaciõ, 
fino las platicas comunes,y ordinarias, q 
por tan vfadaSjaunque el mudo no vea to 
dos los mouimiétosde fu form ación, las 
•«iitiende, en que tiene también fu lugar 
•eWifcurrir,ayudádofe de not ar las aecio 
•nes del que le habla, quien es laperfona, 
la materia en que puede kablarle,y el tie-
po y ocaíion en que lo haze. 
Demanera que el mudo por fu neceíi-
dad a defer maeftro de íi mifmo^por me-
dio de fu mucha atención y difcurfo,c,Of 
jno algunos lo hanGdo íin ferenfeñados, 
con que daremos fin a elle Arte, pues la 
eferito bafta, para que el mudo no pâ  
rezcaqueloes en hablar y difeurrir , fi-
no que es vn fordo capaz de faber qua^ 
J l e t 
zq 3 Lihro 11. A rtepara enfenar 
lefquier lenguas y ciencias, pues quanto 
puede ofrecerfele a el, o al cjuele enfe* 
ña re , eílà inclufo en las reglas que aue-
mos íecriüo. 
De los nombres ajetiuos no nos hi 
parecido hazer regla, por quanto las 
•excepciones auían de Cer deiííaíiadamen 
«te prolixas5y ocafionadas a muchascofí-
, f\\íi on e s, c o fa d e qu e a u e ra o s h u y dW c o n 
particuLir cüydado para que el mudo no 
fe halle empachado, y pueda hablar con 
«Gfadia,qüe es lo que no pueden hazer los 
que aprenden lenguas con mucha di* 
uerfidad de preceptos, como la Latina,y 
«Griega, fino que el vio con fu conti?-
-fiuácion vaya enfeñando los ajetiuos 
que damos a ios nombres íubftantij; 
* El contar fe le ha de enfenar por él 
modo general , que àuiendè fàbido ha& 
ta ciento (como queda dicho) por el 
mifmo fabrá hafta el vitimo numero, 
y rodas las reglas dé la ariímetica.- -í • ^ 
A eferiuir fe le podra yr enfénándo 
defde que fepa leer , y para abreuiar füt 
eníe-
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cnfçníinça, afsi a el como a qualquiec 
principiante es bien hnzerle que conti-' 
Uue mucho en formar ellas letras, 111, 
m m, o o o, porque todas las de nueftro 
a&ecedarió fe forman, o por vna ímea, 
O por vn circulo bien hechos, que auque 
algunas fon medio circulo,cierta cofa 
. v . es que quien bien fupiere ha-
zer vno enterOjfabrà 
medio. 
teQ® ^1x5 ̂ Oss n Y€m.r tàiú 
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Comofi hera ?un pjpel e/cr it o en cifra >jin-
la c ontracifra.yque- aducrtenciasfon 
bajiantespaya qm no pucd^ 
lecrje. 
A 
Víendofe tratado tanto de Ias le-
tras, parece qucpor dependencia 
delias nos deue tocar dezir algo 
délas cifras,y aísi(avftqoç'CÕ-br<uçdaa). 
ptofeurarènaos que íea con algún fruto, 
que.íi bien moüraron exvefta mAteTia co 
filrfitb. mo en otras el Abad Tritemio, y luán 
loã.Bap- Bautifta Porta fu mucho ingenio , fue 
¿f"/»^ masdemoftraciondcl,quc enfenançade 
Ut.notis. cifras,pues todas las partes de buena cifra 
fe deuen reducir a dos, que fon facilidad 
en cifrarlas, y defcifrarlas quien tiene la 
cifrajy dificultad impofsibleen quien no 
la 
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•la tiene, y ha fe de acluertir, que ninguna 
de las JTÍÜchas que tracn '• eftôs Autores, 
puedeferdeferuicio-a nayde porferco-
fa Gíemiij el que íe valiere della no eferi-
üc'fus fecretoi cõ fecreto pues quié tuuie 
re el libro fe le leerá,que ferá lo mifmo q 
la cifra y fino fe quiere valer de ninguna 
delíaS,ha deferinmenfo eltrabajo que ha 
de-poncrenhuy-r dcaquelks¿porfer tari 
tas las que traen en fus dos libros. Demas 
de e í l o , fon legibles tocias las que no tie-
nen mas cifcunítancia que el trueque de 
los ca^aâereSjy afsi ni fe puede eerier cõ-s 
fiança dé aque 11 as, ni de 1 as que 1 a irn ngi-
oacion inuétare, por aquel eftilo^pòrqué 
todas feran leínbles, como aqui lo enfe-
Haremos aunque ie augmenten alas cí*' 
feas nombres p r ó p r i o s deperíonaSjprd^ 
uincias,y lugares}ydeípues de ertfeñadáfe1 
declaración delias fe dirá el modo (Jon q¿ 
podran efcurccerlas impofibilitandc>là¥; 
de'poder feí* por eftudio entendidásy ha-* 
fe de aduertir que v i l t ing lo t íâàso treSp 
íbíojfon indeclarables énqualqiiiesr^d--
fea que téga-mudadaí rò^âs ias lççâspofc 
- . <:. J N n quan-
f 
2 3.2 Tratado â& \ 
quaato en tan poco progreí lo de efcritiN • 
ra dificukoramcnte íe incluyranbâftãtes ! 
cirCLiaftancias de las a que fe lia de tener ¡ 
'.atención.para podellas declarar, y afsi es 
.neceílario de leys a ocho renglones 5 por 1 
lomenoSjpoes quantos masliuuiere.ma- : 
yor facilidad aurá.Eo ocho renglones de 
qúalqMÍer rttateria q fe tratare, fe incluy-
ran las-ve-ynte y dos letras que víamos, y 
ai si fe hallaran carafteres diferentes, los 
qaales fe contaran íino los hallaren caba 
l^srfe,rà por falsar la, x, ò i a, z, o ambas a 
4os3po.r fcr las letras menos, vfadas. De 
Oías deíto ha de coníklerarfe , qtre todoít 
los caracteres en que acabaren las partes,, 
no pueden fer mas de doze, a,d,. e,i, 1,11,0, 
r^s^pjXiZjy.deñas fonrarifsimas vezes las 
que acaban en W, u, y también fueleíer-; 
uir de final , pero es facilmente cono-f 
cida por feruir íbla fan de ordinario^ 
que aunque la, a, y ja, o, fuelen bazer 
lo m i í m o , no fon tan comunes.. La 
razón porque fe ha' de tener atención 
a que folas eítas pueden feruir de fina-: 
ks,^.s; porque fe vaya facilifando fii. 
„ cono-
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conocimiento,reduciendole a menos nu 
mero,puesfal)rã que ninguna de las fina 
Jespuedéfer^c^hjiT^p^rJuego íe re-
parara en buícar los cinco carriíí-eresnias 
frequentados,q huufere q feran las cinco 
vocales, eftasfchá dehallar enel principio 
de cada palabra3porqordinariamêí:e fèrâ 
la primera, òfegunda Ierra della vocal, 
pues raras vezes es la tercena, y quan-
do lo fuere, es re^la infalible queíale-
tra antes dclla, ha de fer vna deitas dos 
J, r ,y la primera de la nalibravna dei-
tas fiere, b,c, d, f,g,p, t, porque íien-
do(como eftá dicho) vocal la tercera, 
las dos anteriores han defer confonan-
tes, y dos tfonfonantes juntas, no fe vnen 
íino en la forma dicha, y aun de las iiete 
las dosjd.tjfolamentereciben ala, r, y las 
cinco reftátes3l,r,exceptola,c,que recibe 
la,h,para hazer cha,che,chi,cho,chu. 
Han fe de reducir ( como auemos 
dicho) todos los caraR'eres a cinco, 
los mas yfados, y efpecialmcnte entre 
lasprimeras,y fegundas letras!de las par-
tes^ aquellas fera las yccales,yauiedolas 
Nnz ha» 
^aife^o-paçâ íabcr caia c a r a â e r i qy-e | 
1:^a|rçpçcfentasf€.F€|)arará enl as partes j 
. ̂ ue teniendo a tresletras, la&dos vitimas ¡ 
Aperen de a quella? que a.uremiOs tenido ; 
^Pr|>i<2^<?P'»f orque forçofamentcidid, j 
iñlfe^^inciies tan freqoeritada como la j 
ótf^quéíe-fe-oeko renglones íe bailara di I 
u-f rfas vezçs.Gonoçida pues eíla parte.íc 
fat>râ que la primerá es, ii¿yh feguiida, 
% ,Gon qüe: quedará, también conocida, 
lá»q. un / : ; ' ^ - • • y .1 
. ' Las demás partes comunes q fonítias 
frequentadas,y. rabien tienen a tres cara?l.> 
¿tereSjferdn^on^dosJaSjloSjmas, porjm, 
ff;tl,ü no tiene ninguna dos vocales fino, 
v#^p,%f[i*£Íi&es lacjfíien-medíQcIelasGQs;: 
jÀú mMtci?;rit0{fer¡áláíopp/nqmmro íoa;:. 
11335 las partes de;a tres -ktras'. en que ella j 
fe incluye en medio, como, con, closjos," 
por, fon, que aquellas f i i que, interuiene 
la?a,y íi el caracter primero délos tresno i 
íiruiere de poftrero en ninguna parte;'; 
ferá,p,o,c5y afsijó dirápor3o con3yíi fue- i 
lQ$q acabare alguna parte en ellos, 
x ' dirá, 
lasjcifiasl 2$ç 
diriJos^fon.Sihuuiere parres deftus le-
tras que empeçaren en vn niiírno cara-
¿uerlas vnas que ]asotras,y acabare tam-
bién en otrOjdcxando íolo de cóform ar-
fe en el de en iTJedio,rerá}los}el vno, y las, 
e] otro, que ambos comiençan por efía 
ktra.ljy acaban con Ia5s, dif-erenciandofe 
folamente en 13,3,6 en l a ^ y ferd conocí 
da 13,3,en que ella es mas írequetada que 
3;a,o.Y fi en parte de quatro letras, fu eren 
las dos de en medio, u, e, que fon las que 
fe conocicro en la,que,díri>pLies. Y íi ¡as 
quatro -letra? no tuuieren en medio las 
vxicales, íino fegunda y vit ima,y fueren 
vnas mifmas dirá, para, ò como, y por la 
p.r o p i a r a z o n d c í e r m a s v í a d a 1 a, a, q u e 1 a 
oje conocerá íl dize,para.Tod?;s las par-
tes de dos caracteres í o los ferán íilaba, y , 
por cila razón el vno ferá vocal,)' dirija, . 
Is, lo>al,el,íiXe,c.s>i"ne,mi)deJen,no>vn,ni, 
y0,y,donde.la mas ufada que es hi^íeha-
libreen compañis de orr^ jieiado»ía?pof-
tr.erajiade dezirja.y porei contrario íie 
do la primera dirá.a^cn quefe conocerá 
ambos cara£ceres,y quado el de la,l,fuere 
a 
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el po{lrero3y la primera no fuerera, ha de 
¿ezir,el.La,e}re conocerá tabien,de mas 
de lo dicho^en q es mas común en filabas 
de dos Ietras3q ninguna de las otras> porq 
concurre en eíks fíete ta vfadas,de5el, es, 
enje^mejejen las tres q es anterior la, e, 
éirà^eljCS^enjy enlas quatro q espoílerior 
dira,de,le,me5fe, y por efte modo de dif-
Currir/e ha de yr conociédo, y llegado a 
Jas partes mayoresje yra experimetando 
i i los carafteres vocales fe han conocido 
hien, y afsi mifmo los no vocales.Tam--
bien fe ha de aduertir, que quando hu-
uiere carafteres duplices}fera la mas co-
mún dosjljdos, ff,y dos, rr, y la letra que 
fê le íiguiere,fera vocal, y para ayudar a 
vms facilitar el conocimiento de los 
caracteres . tendrafeatención a que no 
todas las letras de nueftro abecedario 
fe abraçan y reciben preciífamente,pnes 
en nueftro lenguage Efpañol, las que 
no fon vocales fe juntan pocas en vna 
filaba,porque a efías nueue letras, h, I , 
nxv^v^x^no fe figue defpues delías. 
letra que no fea vocal; de manera que -
^ deí-
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defpues de cachi caracter dedos diez y 
•fey s fo rçofamére en cada filaba, ó fe le ha 
d e fe g a ir 1 e t r a v o c al, ó i o s q a ca b a mos de 
dezir que le abracan vnos aorros,yaduir 
tiendo en todas eílas reglas,tendrá cortif 
fimo ingenio quien no defeifrare qual-
quier papel que tega por cifra la fola mu 
daca de los caracteres.como fe ha dicho. 
Si huuiere caracteres que Ggnifiquen nõ 
bres propios de perfonas^ lugares,d prd^ 
uincias,echarfe ha dever enq aura mas 
numero ele carafteres que veynte y dos, 
yen queferan tan poco vfados, que itnuy 
raras vezes fe vera en lo cifrado, porque 
no aura tátaneccíiclad de duplicar acjllos. 
Como los q íignihearen letras: y fabida la 
letur^facihnetc por la materia qíe trata 
rc,fepodra difeurrir enlos nõbrespropios» 
de lasperfonas,lugares,y prouincias. : 
. Eíle modo de declaración tienen lasci* 
iras qno vían masmaeítria qlá mudá^bdé 
tatos cara&erescomo letras,yen,eíía cô^ 
formidad lo ha moílrado ila.experiericíá 
por muchas q fe harí leydol Y para qxpia 
vfare deftas^cõ poco mas trabajo q põgây 
efeu-
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•cícu'feeíle peligro, y f c a f í e g u r e d e que 
DOíclas leerán, hade enmendarlas dif-
icultando los caminos por donde fe fácili 
taáa fuinteligencia que fera acada vocal 
darle tres o quatro carafteres diferentes 
-quelafignifiquen, yvfardetodos ellos 
ly a las partes que arriba auemos dichos 
,que fon filabas de dos o tres letras foge* 
áadaaa mas carafteresq letras tienen c ó 
mo eílas filabas, la,lo,en,de,yorras eferi-r 
uirlas con tres caraíleres y las de tresco-
JTUÓ coDjporjloSjfon.f&c. con dos ò c o n 
quatrOjporque quando fe vayan a bufear 
Jas partes menores no halle n inguna cier 
ta que eftaran confundidas c õ las demás . . 
Hanfe de hazer algunos cara&erés q u ô 
firüan ác nulas parafolo confufion , y Jas 
duplices,como dos i l l ídos>rr idos / í fepo 
gan porvn car*&er,porque viendafe dos 
conformes juntos, faci íméte fe ejiredera 
que fon letras duph ees: coneffono fer., 
po/ iblepoderíe leerlo queen ef ía cifra, 
fe efcriuierejCj aunq no fon e í las t le Jas i n -
gcniofas,q podemosllamar reales^fera pa 
ra comunes baftantem ente dificulto fas.: I 
* T R A 
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L E N G V A G R I E G A . 
E X A N de faber la lengua 
Griega diuerfas pêrfonasj 
por no ponerfe a aprender a 
leer, que quien oye los nom 
bres dd Alphabeto Griego j parece que 
pro mece mucha dificultad íu letura, fien-
do cofa tan fácil, que en dos dias,quien tu 
niercatencion aloque aqui diremjosyfa-
'èddecdajy no f e rapòcobe^e f i ç i^^eeç 
las efcüeias, en que aprenden a Içer Ro^ 
anance y Laiin los n i n ó s , les enfeñen a 
leértambien Griego 3 que paraefta enfe-
ilança no ay necefsidad forçofa que I0.S 
maeftros fepan aquella lenguajcomoiíip 
lo eSjquelos que eníeñan a leer Látin^fea 
•luatinoSjpuespoririarauillalo fon : qî e 
samiquepara el accentuar fuera muy con 
^uietóefce,que Jo^ímaeflrosíupierañ laslcn 
iíguas^áo por dio fe dexa.de íalir con el fti 
-qttei'epreisende, pues el remedio de efle 
-defeto compere-alqueeníèna Granuritía 
Oo de 
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dtí amielia Ictigua ,.pues haze particular 
éüfemnqÉéz accentuar largado breueme-
te la filaba, Y lleuando ios níííosaprea-
dida a leer la lengua Griega,como lleuan 
âpcendida a leer la lengua Latiria)parafi-
bêrfo Gfamaticaípodriafta vjn tíeinpQa-
^iéíidêfàrtvba^Graítiadcas, y eícuíar (|ie 
^t^Gâtiedratieo^nfeâe a, leer Griego j y 
qne fos-Eftudiantesj quando te hallan eu 
t5dad<k compran el tiempo >le gallen vy 
^èrda^cítaprcwdePa conocerlas letras^ 
y de tetreáneXércici^por cierto poco co? 
íbriíie a la edad y ocupación en que los 
;coge; Y ai^ipuesúbíí tanta.facilídad prp-
írneeemós ta eífeedircarí® enfeñaLaleer 
tftailengpá, foâttury jufíoqu&todos los 
^àedliwíâttlétrasLátmaSjfcpan lasGífe 
4 gasjpor lo mucho bueno que ¿Hiiodasfa-
cttltades fe encierra en ellas, no icommr 
tandofe colas traduciones^ue pocas ̂ 4-
Zcs ion en todo pútuales, y por lo menos 
el dmfaíis y galanteria de lasfraíis. fe fce-
le perder,contentandoíe e lq traduxcíd|e 
interprerar íolamente el rigor, del voc$-¡ 
blo. Y a eíte miUno propoíito craeSí-
lengua Grhgi. , a l i-
món. Abril el rigor de la craducian^ae i i i 
zo el que traduxo el libro de Geleílma en 
ItaliaiüOjquepor el fraíis tan víâdo deTo 
iíaólasealçasde Villadiego :dixo, Piglio 
le calce di Vil la laeoborque nofotros que-
remos dezir, Huyofe: y el entendió , que 
hurtólas calças a vno que fe llamaua Vir 
Ha Diego.Por cuya razón efte autor y o-
tros amoneílan con grade inftancia, que 
aprendan efta lengua los quetratan de el 
eftudio de las letras,pues en ella hallarán 
eilíádasiacultades tantos libros de ta do-
ctos autores y que aunque parezcaípraM-, 
xidad,no fera jufto dexar de dezir aqui al-
guiios, pata que viendo lo que fe pierde 
por negligencia,no la aya de aquí adelan-
te : que fi bien eftan traduzidos,pocas ve-
zes latraducion estanfiel,coniofer£^i¿fe 
re^hi dos lenguas tan diferentes tiene ló$ 
vocablos tan femejantes,que con pròpjtc-
<' ckd delayna fe pueda declararíodojÉtef * 
cejjtòdela otrajnien losfrafísl^ la S í » ^ 
licud tán ajuítada» qué carfela inteligéár 
cía c^n aquellas circumílaitdas quç jé 
-entiende el que fabe la lengua. . -¿á 
::>> ¿ ~ ̂  Oo z De 
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* |>5 lá Tbeoiogia eícriuieroaían Dio-
niítoAreopagitajtàn í uftino manir, ,S. A-
ckahafi.0 r S. Baíilioj, las, Santos Gregorio 
Tí ban niaturgo>N azianzena y N iceno, S* 
ItianChriíoítomo^S. Epifânio, S.Cynlo. 
Alex?4idtino y ícroíblimicano ,;S.Maxi-
nio^SvIuaDamafcenoAOrigcncSiGlcm-ê--' 
t^Akm^ddhp,XhcíKloreco,.y-Thcóphi-: 
la&Qj&c.En la PhilofophiarPlaton, Arif-
tptelcs,Theofra>fto,Alexadro,Afrodiíeo>, 
. Amonio^Simplido^fá^ponóJ-hcmifi' ' 
. cioj.ôcc. EJI Derechos: el Eanperador iuf-
tinia.nojTheofilo^Armfinopialo^y los fefé, 
ta. 1 ibros. de LeaEiriperador>&:c^Mathc-
maticajAftrolQgfâjyGeQgrafiajEuclides,, 
^ehimedes:>Ptolo,m£o,,Prado^^^^^ 
GOr Arato, EftrabonwPàufantas, y Dront* 
fio ^^».orfo,i^G.De-M)adieiaia:Hipp^,' 
creces, Galeno y Paulo Egihetdi > y Ae ;̂ 
çior & c . De Rethorica: Hermogenes, 
Apbthonio ,The6, Demetrio Phalerco» 
Soíípatro, Dionifio Longino.Ydeílgíâ^ 
cpkad faliero eminétes Oradores ílfaera.*, 
«dsiLiíiaSjDemoften e s, Eíquines, loa da* 
2e Oradores que anda juntos en vn cücr-
.u^ ^. ~ po, 
to, ThisciclideSj Xenofonte y Dioimo*SiJ 
cal(ftPolibk),Diom:fiaÂ}k^líafe0j;Diõ(,: 
Attía»€i^BafebioiSoaates>So2òtméâo,'E'--
uagrio, Cedceno^Zoftaras jjNícetaSjLao^ 
ni c o, Sin^ocai cs ,è£c. Poetasbertfi c o $, OP-
dorc«jDidimo>5íEuftachi.OjHefidcJê;tàrií 
bim^iòsifuyos^Frodò^.yZezdái^^in^ 
to Eíniirneô,> Apolonio.' Râdi^o Calimh*-
cOiNòn^ôccTragicas, y Cóímeõs :¿ Eift 
ticos y-dkdQaacibsv-A^'olQttóAfexídri--
iio,Gaza,LafcarisjCrhyroloi:as,.Chalcõdi 
JbjMafcopulo, To-mas Magiftro, Lexiea 
de Arèoi ¿ración jPoluXjEíichio, y St í^ 
das^&c. íin otros^miKhos. Y algunos. ¿Sfc 
tos no tolo en vná facultad haii eferico, ^ 
no diuerfos libros endiuerfes.Pues,qui^Í; 
no fe animara.a aprender eflá l¿ngua,pá§ 
fer Í0iiafirdiato a: entenderla, jído. depeft|-
dicte deíecibir él agiia por. ar:eaduzes,qiié; 
pueden traería vertxèndo ? eí^ecialmenté 
iacüitááo la parre €^ fu.piririiera enfeñab^ 
Oo 5 ca„ 
ca, qAieesleer, coiiio lo harçmos en è 
mi-. 
•Están grande la^erfeciojnenqae qiiç-
dan las letras Latinas reduzidas al nóbré 
íimple que les auemosdado, que quien 
las tuuiere eon0èidaâ,podra leer las Grie-
g a en. eípaci© de dos dias con mediana1 
J l í g ^ n g a q ü e p ^ n ^ , haziendoíè capaz» 
de lo que yremds diziendo. «Losinom-
bxesde l0sx:liaraá:eresGriegos,aüque los 
^pe{Q^:^ai}'-^.amêtc-fé hazf> porque 
;por^iad6jd¿irioíidad esibie iàberlosv más 
no por neeeísidad*qae!de íus nombres lè 
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'~pgf R r fa Rho. 
l a i - S:f s:̂ '*' SigbíâT •? 
T r . I T t ; Ta» Xau.Tafc 
tu * Yy T W f Ypíilon. 
>*9'̂  P-h.ph. Ff. *r Phi. ¥U: : 
xv- Ch.ch. , xr, .. Ghi..: 
^'4 , Pf. pT. " *r ' V P.íi. ' 
a a O o larga. n^tV.' Oaiegax . í 
Eílas letras-no Gruen con èl nobre qi«c 
' tieiien:poFqü€ ay en ella^ cLmifmo defç-
* tosque en las- diez y fee Latinas, cõma 
<jtieda<iicI-K> en el pñm^plibrOylpo^ viqfk 
âc lacõpoíkiori de qtrefe íotfàà&ÍHstiiS-
'br^sjy áun tato mas,qiíanco k copóêú&tt 
M ní ayor.Y a ísi lá ieiét tüaciñtiqúé fe M-
zò€iia<jíiellas para íafeóra Latina fèdfe-
ue liazcr en eftas para la Griega > pues ío-
lamente aprouecha en eada Vna vna par-
f te fin^píe, y eíVa és cti todas la 
ra,quc cmpieça el nombre âè cáM Héí^, 
cofnó dè A>lpha, A. d&Gamnl^Gidc E)^l 
ta^OjdeiLambdajL^&c» Pôr maééiáx^ie 
ninguna íítue cõn -el noftíbre que tíèiie 
^que eçimuy cõptíeftojjfiiitféôti el de las 
; letras fimpIes que ks figniíÍGan.Y ílendo 
eífeo afsi vConíiíte k bretjedâd y- faeilidàd 
4e aptíaader a leer Qúego,, en tener ateh-
ciona 
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ciotija t^ic las letras Griegasscs íolo el ca-
racter en algunas cJiferente, pero el font-
cfo él'mifmo de las nueftras j y afsi como 
•vamos«ennueftro lenguage ibrmaciolas 
filabas y palabras,c|ue eferiuimos por me 
diocle las letras que íignifican y valen a-
c:^eUõ^íónidQS que queremos expreflar, 
.^ütflaojsflehazier jo.mifmo en el iengua-
v ge Griego^eonfiderando la palabra Grie-
,;g,a que queremos cícriuir, con que letras 
. ̂ u^çaslaprçriuieramosjy en lugarde a-
, qiiéüaspoüer las driegas que 1 as imitan, 
. como lo daremos a entender por efte exc 
. t|>lo. Eftç nombrar Delta eftà eferito con 
letras Latinas,y es vocablo Griego ¿que íi-
^niííca el nombrç de la D . filo queremos 
. ^ r i u i r con letrasGnegasjpopcíremos en 
. Jiigar de la D,Latina,efta -̂que esla Grie-
¡^4 ¿ten.iiigarde la c. eíla^. pork i e l k ^ 
porlat.efta r- y por la a. efta *. qjae, juntas 
dizen,AtW Deíta,no diferenciandoíe çn 
mas;de q en lá^n^parte es vocablo Grip 
. ,QO eicntocon lea-as^Griegas^y-en la oüra 
í ^ vocablo Griego eferito con teas La-
^.iinasjfin ¡que para .eílo aya»' fído .mcsSa.* 
"c,»j ríos 
lengua. Griega. i j j 
rios los nombres cie las letras Griegas-, l i -
no los de las nueítras, que como auemos 
de yrlo eferiuiendo con ellas, fuimos po-
niendo en fu lugar aquellos caraóleres 
Griegos^ue tienen el nóbre de los nuef-
troSjde cuyos dos abecedarios haremos a-
qui vno,pues es vno mifmo el fonido^que 
fignifican las vnas letras y las otras. 
A A m N N.i-p. 
C x H O o.».. 
D P n.orjr. 
E E.t Kr.f 
I B * larga. S i-et 
$ * f ' T T.T7 
G r . r r VB.^f. 
I i. ibrcuc. X x-f. 
L A.\ Y T-l>. 
Las primeras letras deftc abecedario 
fonlas nueílras niayufculas ,y lasque a 
cadavna delias fe le figuen ,fon las Giie-
gas^duirtiendo que las primera^ que las 
diuide vn punto, ion también las may uf-
culas Griegas, y las demás fon las comu-
nes. No ay en aquella lengua fonido que 
fymbolize con la b.nueftra: porque le vía 
mas fuauc, y.aísi no le ponemos., ni tam-
poco u. vocal de vna letra r-fin-o de ejos, 
Pp que 
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que es cl diphthógo O. de que tratare-
mos cn los diphehongos: porque la B. 
la V.a que llamamos V. conConante^que 
Griega es vn medio entre laB. Latina y 
1c forman eftas dos letras, vi. no diuidi-
das.La C.en la legua Griega nunca vfade 
la YOZjCe. ni ci. finó de las que hazén en la 
Caftellanaeon la A. O. V. como fon ca. 
co. cu. que es lo mifmoque lak. Ay dos 
diferencias de I . que aunque en el fonido 
íitnbolizan el défta n, es breue, y el defta 
1 Hq. largo: y toca vnpoco en ei de la c. 
fenard. Gram- conforme Clenardo. Y afsi miímo efta 
«#.es breue: y efta n». larga. La F. que es 
Jo mifmo que cfte carader Griego *,,, 
firue pol.- la P. afpirada^h.como en nuef-
ftra lengua,que vnos eferiuen Phelipe, y 
otros Felipe; y afsi fe vfarà del para aquel 
fonido,qel Caftelíano incluye debaxody 
la íignificacio de la F.y el Griego de la Ph. 
No vía el Griego de la Q.q laC.íiFueppr 
ella. Otros tres fonidos vía la legua Grie-
ga» que cada vnofe forma de dos délos 
nücftros, y los incluye vnaletra; *'4 ¿ PÍ. 
y^rJTh. x^Ch. \,.,..;,;, v.í. 
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Deftos cara&eres Griegos fe hade vfar 
àoàc huuicre necefsidad de juntar dos de 
nueftras letras,cpn:io ion Pí̂  Tb.Gh. por-* 
que vale tanto vna Griega de las que los 
reprefentanjComo dos deílos Pf. *.Th. e-
Ch. X' bien no ay íbnido en nueftra len-
gtia,que con toda propiedad correípode 
co ellos JaX.con a.o.u. fuena como iota. 
D E LOS D l ^ n r u O N G O S ^ T 
fi4 pronunciación. 
PA R A la pronunciación deft^ len-'gu (̂6-|iadc aijuertir ,,q«c ticncicílas 
íiete letras vocales, y que de cada vna e£ 
peciçpõhemos dos cara6teres,vno ma-
ytifculo,y otro comúíA «. E B»I/. *tv.ot.a<»i 
Llama liquidas a citas quatro ^ . ¡ . y m c -
¿ias a citas tres j?.^, y con todas catorze íe 
ha de tener particular ciiydado,para fabtr 
âáWloí (diphthõgos el íonido que íes to-
cá|cõir>t) diremos luego; porque rio fe lia 
de prónunciar como en los Latinas, que 
'%k las dós letras, de que íe formacldipfe-
¿pgójfe procura hazer yBfomdo>que par-
tiQpçde ambas, aunque lafuerça es eírfâ 
^ • • l A l - pp % pof-
j eso tratado de la 
.poílrera: y en los Griegos quando no ay 
puntos encima, tienen el fon ido muy di-
•ferénte del que deuen hazer juntas lasaos 
letras de que fe forman. 1 
D I P H T H O N G O S. 
?, fe pronuncia x. y íi eftuuiere pun^ 
;tuado aísi «.fe ha de pronunciar ai, 
«.fe pronuncia af. vnasvezeSjy otras 
fan.conocerfe ha efta diferencia, en qneíi 
• fetígñ*e a eñe d ípbtongo alguna de iasta 
torze letras que auémos dichavocalesi l i -
quidas b mediaSjprõnuciaràw.au.tomãdo 
efta v. el lonidode u. coníonante Latinái 
..que dita ab.pero no fuerte lab.y íi nó íe le 
íiguiere algünadella^píóñunciara áf co-
;, mo fe ha diclio,y fi eftuuiére púhtüadb «s* 
tomara elfonido da ay. 1 
«.íiiena como i . larga, y íi fe eferiuiere 
punttiado «.tendrá él íonido dé ei. 
Í *»• íuena cu, íiendo la u. çoníbnantè, 
com O arriba aue mos dicho, íife le fígiie 
;i ̂ oc^ljliquida^'ó- tíicdia,;y c6 las áémailé-
•. i-tras ef.y ü íe efcriuiere putiiada ^1 fonarà 
lengua G riega. 3 o 1 
#/•, íuena por i.larga,}' ii eí luuicrepun• 
Cuácia¿4.iaeaaoi. 
«¿.tuena-v. vocal Lacinayporque la !eit~' 
gua Griega no tiene leerá que iola ixpre-
fente eíTe fonidoi fino con cílasdos^y có 
los dos puní os ÍÚ*. Tonara ou. 
Eftas diferencias de íomdos hazen los 
diphchogosja que es neceííario tener par-
ticular atención: porque efta lengua vía 
dellos todas las vezes que fe juntan voca-
les^yescon mayor frequentacion,que 
eqla Latina. » - ; 1 
P R O N F N C I J C I Q N D E L s t S 
demás letrau 
ES T A letra«. fuena, y es lo mifmo que la a. Latina. 
Efta x- íuena,y«es lo imiímo que íac. ço 
la a.0.11. 
Efta ¿es lo mifmo que la d.perQf iiena 
con masíuauidady blandurajJCGmo qua 
do dczimospiedad>humiltíâ*dJqtie no tie-
: ne en eftas ocaíioncá lad.la fortaleza de 
|jMBd<S fe tòffíiença la pálabra portlla» 
Eft^ii.fuená^y^esníifmoquee. 
Pp 1 Efta 
302 2"ratado de la 
£{Uj>iuena,y es lo mifmo que f. 
Eftarrnena, y es como la g. pero mas 
dulce.mence,y íu pronunciación con la ã. 
.o.u^escomo gana^goma^ula^y con lae. 
i.toca la lengua coruada en medio del pa-
ladar,comoíiqulíieíIemos dezir hiexno, 
pronunciando a bueltas de la h.algo de la 
.g.que no es propiamente el fonido de ge. 
ni gi.nucftro:y quando íe juntan dosn. la 
primera trueca el fonido en n.como «Vtx®. 
Angelos^y lo mifmo delante de la ». y de 




Efta r. que nueílra n. 
Efta^quenueítraa ^ 
Efta w.que noe nueílra p. pero fí prece-
de .̂que es la m.tomarà fonido de b.como 
^^©-.einbiros. : - r e í 
Elb f. que nueílra n 
Eíla^.que nueílra f. 
Efta r.quc nueílra t. 
Efta & que nueílra y>confonaBte> en k 
manera que atras queda dicho; ' ^ > -
^ Eíla 
lenguaGriegá. jo? 
Efta|. que nucfta x.,y pprque vale tan-
to cpmo c.Cla pronunciación participará 
algo de ambos fonidos, no can vnidos en 
vno como noíbtros ía víamos, 
Efta».qoc lay. 
Eílaf.quela z. pero masfuane,, co-
mo la c.conci. 
Encendidas codas las pronunciaciones 
dichas, fefabra leer la lengua GnegaíCÍ-. 
tando efcrica con los cara¿^ercsdiftin£to^ 
de que auemos hecho demonílracion er» 
fu alphabeto.-y por quanto vfade mucho 
genero de ligaduras., afsi en lo impreíTo, 
como en lo manuícpco, y el que aprende 
a leerlas defeonocej porque vnidos vnos 
caraâ:eres co ocros,pierden la forma que 
tenían diftintos :y algunas abreuiaturas 
q caufan cl mifmo cmpacho,fe ha procu-
rado juncar el mayor numero delias q ha 
fido pofsible,y cõ cada vna fu declar^io^ 
para que en ofreciendofele al íctQ| 1$. áu 
ficuicad de ligadura o cifra^cudá ítbufcar 
fu dec laracion, que la hallará en el inc^ce 
figuience.Aduirciédo que k primera par-
te de todos los ringlones de cadaçoji^afli 
que 
3 o4 'Tratado de la lengua Griega, 
que la diuide de las demás vn punto1, es k 
parte clara^n que con cara&eres Griegos 
diftintos fe dize, loque las ligaduras y a-
breuiaturas que fe le íigue, íignifican, que 
alguna tiene dos, tres y mas-diferentes 
formas, como fe echa de ver en fusdiui-
íiones 5 pero quanto a la íignifícacion to-
das tienen vna» 1 
I N D I C E D E L I G a A D V R A S 
y abrematuras de la lengua 
Griega* 
3Pf 
HAD F E l ^ r E N C I M A S T a d -
ra valerfe defíe oArte las naciones 
ejirmgeras. 
L A Mudez de que fe ha tratado tan largamente es enfermedad comu, 
y para que el remedio defte libro lo 
fea parece conueniente aduertír la for-
ma como han de vfar del otras naciones 
para que lesfeadebeneficio,puesno con 
traduzirlo folamente lo fuera. 
Si el mudo es de Prouincia en quenuef-
tras lee ras Latinas fe vfan para común le-
tura bailara la traducción deftc libro au^ 
meneando d la enfeñanzadel conocimic 
to de fuscaratercs,losque vfaren manu 
çferiros dcfparcidosálos comunes Lati-
nos que vfa la imprefion, cofa que no ha 
íido necefaria en la lenguaCaftellana^por 
qfon ta conformes.Sauido el conocimi--
entodetodoSjdelamanera que por lamf 
no fe Ha en feñado , fe reparara en fiel fo 
pido fimple dp algunas letras difiere del 
que la lengu^Caftellana les da,(como aue 
| mos enfeñado £nla accentuacionde ca-
I da vna,) y eíta expiriencia fe h^de hazer, 
30<S ¿Aduertencias 
repáranáo en el fonidida que qiimda v i i 
leyendo le dan en coparia de las de mas, 
pues aql es el fimple q fe le ha de enfeñar 
ai rñudojó aqualquier pnncipiante,q ;,üq 
no lo fea aprediere á leer,pero al mu do fe 
ra necefario reducirle aqlfonido á demof 
ira¿íó de la boca,y para efto aduertira el 
q lê énfeñarelapoíKira,y mociones dela 
fuya.paraq en aqlla íorma haga q le y mi-
te el mudo. Si fuere denaciõ, q vfe dife-
rete carater, y diferente nominaciõ, co-
írio ta Griegá.Hébi-ea, Arábiga,y otras.fe 
ha de auertir, q no ha deenfenarfe al mu* 
db,el ííonihre quf diftinto f-i3uiere,en aq4 
Ha lengua cada letra}íi ya no fuere tan fin 
pie quel de fu nominación diíhnta, y el q ; 
fè lediére en la voionry trauaçon de las de ( 
nías fea vnp mifitíò; y ntt fiendolojfe ha 
dé bufcár á quel fimple eó qué firué en la 
locución, y letura,que en la Griega fera 1 
el miímo fonido que el nueftro,pues qui* 
tando a las letras Griegas lo compuefto 
de fus nombres diftintos vienen a que 
dar con el mifmo valor y fonido fimple 
en qauemos dejado anuefírasktras Lafi 
DAS' 
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üaiy lo mifmo fe puede entender en las 
Hebreas, pues en ninguna deftas dos íen 
guas firuen fus letras con toda fu n omina 
cion vnidaSjíino con vna parte men or de 
llas,y eíla también en la Hebrea ven dra a 
fimbolizar tanto con el fonido Latino, q 
folo podra diferenciarle en algunas le* 
tras,el fer mas gutural el qual fe aura de 
ajuílarala moción dela boca que lefor-
mare,y co mo eíla dicho no fea fonido cõ 
puefto3íi no aquelfimplesque ran falam e A 
re íirüe en la locuciõ.Todas las demasíen 
guas;eónforme eíla regía podran ajuílan 
dofe a ella}valerikJfiia^ní^iianza defte l i 
bro, íiguiendo el miíiTio eílilo en todas 
3as de mas reglas del, mudado aqllo enq 
nofe cõformare con la lenguaCaftellana, 
pues no todas vfan vnos mifmos géneros 
en los noinbrcs.ni fe varia fus vei boSjpor 
vnasmifinas variaciones. Por manera q 
para faber ablar los mudos, ó fe les ha de 
enfenarpornueílras letras Latinas íim-
ples3òfehadereducirel fonido de las de 
mas al de ellas,q en las Griegas es fácil, en 
Ls Hebxeasnotante,pcr lo gutural/ n o-
tras 
$o3 <i/fâitertendasa los Eflrmgeros, 
tras lo fera ea quanto fe pu dieren ajuftar 
alfonido.latino ,q como efía dicho es de 
inoftratiuo,y ha de fer tabien lenguaje, q 
como fe efcnuafepronücie}ó por lo me-
nos el mudo pronüciarala afsi,y finofuc^ 
re bien entendido^efctoferade aquel le 
guá^e, y no defte Arte. 
m m . 
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